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L a n o t a c u l m i n a n t e 
, d e u n a g r a n j o r n a d a 
i Hoy es dia de plétora. Pocas veces 
•rdcpiirieron Ja iníoamación y el comen-
tario periodístico tanta multitud do 
a&imtos y tan variados y tan intere-
santes. Pero lo m á s singular de este fe-
- nórneno, con serlo mucho su propio 
acaecimiento, es que es el mundo ofi-
cial, la labor de gobierno, la que-ori-
gina osla plétora en l a vida de España, 
i' ¡Alcemos los cora?-ones! E s p a ñ a co-
:'; mienza a sentirse - dirigida; y, después 
rrde tantos a ñ o s do marít -MÍO y vergonzo-
i1 so enervamiento, despierta a l impulso 
'•.do una voiuutad que desde las alturas 
|; del Poder se hace intérprete de sus es-
| pe¿"anzas y sus anholos. 
Desde la venida del Directorio fueron 
l i a s domingos los d ías de m á x i m a emo-
i-ción. No creemos que ninguno de ellos 
I haya superado en interés, sobre todo 
Jen interés legí t imo y saludable, al 01-
|ímo¡ doraingít P a . tnos por alto lais 
^sesiones del Senado, que siguieron dos-
envolviéndose normalmente, a pesar de 
la festividad. L a Gaceta , madrugadora 
—amén de otras disposiciones sdbre el 
Conisejo de Trabajo y arrendamientos 
urbanos, no exentas de importancia—, 
¿nos soiprendiQ' con u n decreto de gran 
valor, regulando, los servicios naciona-
iles agropecuario^. Desde la creación de 
(establectmientes de enseñanzas práct icas 
y eficaces en la materia hasta la nue-
,va división de España en quince regio-
nes agronómicas , desdo las medidas ins-
pectoras del Estado sobre el comercio de 
maquinaria agrícola h a í t a la labor di-
vulgadora y de propaganda que se en-
comienda a los ingenieros agrónomos, 
contiene el decreto de referencia dispo-
siciones important í s imas y, por lo co-
mún, acertadas, que habremos de co-
mentar y dar a conocer con m á s espa-
cio en números sucesivos. Baste decir 
en s íntesis , y sin perjuicio de algunas 
reservas, que no juzgamos exageradas 
.las palabras del preámbulo del decreto 
cuando afirma «que, si no se ha llega-
do a los l ímites ideales a que se debe 
aspirar... , quedan sentadas las bases 
imprescindibles por donde deibe empe-
zarse la regeneración agrícola de Es -
paña». 
Mas es la actuación de Primo de R i -
vera lo que polít icamente destaca en l a 
jornada del domingo. E n términos ge-
nerales, el viaje del presidente ha sido 
uno m á s en la serie y a larga de ncon-
tecimientos que'consatitnyeron fnis ante-
riores viajes a Barcelona, Zaragoza, 
Bilbao y Medina del Campo. Idéntico 
entusiasmo popular, a través primero 
de los pueblos de tránsito—dígalo aho-
ra Alcázar de San Juan—, en el reci-
bimiento, en ios discursos y en las des-
pedidas apoteós icas ; análogos actos ofi-
ciales, pon la misma alentadora signi-
f icación; declaraciones repetidas, aun-
que oportunas, sobre el carácter, los mó-
viles y la finalidad del Directorio. Y, 
sin embargo, el acto de Sevilla tiene 
sus notas peculiares y trascendencia 
propia. 
E n dicho acto se acusa la tendencia 
agraria, v i ta l í s ima para España, que 
con tanto vigor se hab ía antes manifos-
; tado en Medina y consagrado en la 
. Gaceta del mismo domingo. Primo de 
' Rivera llega al máx imum del esfuerzo 
: desenvuelto hasta ahora, no sólo por él, 
; sino quizá por cualquier político "©epa-
(fiol en actos de propaganda popular, 
I pronunciando cinco discursos en un so-
fTo día, cuatro ¡por la tarde, y de ellos. 
[ tres—en la' Exposición Iberoamericana^ 
i-en el Casino Militar y en la Plaza de 
f Toros—meditados y extensos. Por úHi-
[mo, en estos discursos se contienen al-
agunas afirmaciones nuevas y de excep-
I cional valor. 
I Una de ellas se refiere al anuncio de 
l.-que «acaso pronto so hayan concedido 
B s primeras subvenciones para la con^-
Hibcc ión del aéreopuerto de la l ínea 
• ^ i l l a - B u e n o s Aires». Natural es que 
| P l - DFT.MK s.'iiule a.!!)croza do el propón-
H f de un acuerdo por el que viene riñen-
K continuas batallas, v que tanto sig-
iWfica en orden a. los intero^es y^pres-
..%!:o de la nación. Pero resolvamos pa-
p a el final lo m á s importante, la nota 
rPor excelencia de la jornada política del 
domingo: Marruecos. 
Primo do Rivera se ha expresado en 
leste punto con noble y, pi>t añadidu-
da. habi l í s ima sinceridad. España tic-
m $ que cumplir sus compromisos ínter-
.nacionales: no es esta hora de discusio-
nes bizantinas, sino do .resoluciones ac-
tivas, v el Directorio está dispuesto a 
tomarlas. E l Directorio cuenta además 
con la disciplina del Ejército para aca-
tar sus mandatos, cualesquiera qne sean 
los que adopte en bien de la Patria. He 
aquí" algunas de las afirmaciones del 
discurso^ de Primo de Rivera, a lo^ mi-
litares que al confirmar solemnemento 
la opinión atribuida al Gobierno en es 
te problema serán aplaudidas por to-
dos. Pero el presidente del Directorio ha 
puntualizado mejor: nes h a dicho que 
.el sistema de posiciones aisladas, con-
tra el que tanto se ha combatido en es-
'tas columnas, de esas posiciones -don-
<le el Ejército se encuentra, «sin obje-
to ni fin», expuesto a ni íevos desastres, 
debe desaparecer.... y desaparecerá. 
: E l pueblo español no neces i tar ía m á s 
^ esta úl t ima nota de l a formada del 
domingo para considerarla memorable. 
Pero memorable quiere decir que se 
abordará desella hasta que sus ansias 
se vean satisfed^-; v dosvanecida su 
preocupación, r ;~ .:! p? !n , rin 
" r a que dará valor a las otras hala-
L n ^ " r!Tnmo'S™ del domingo. Sin ella, 
t o T o n S l g n i f i ( , ^ a n algo las d e m á s : 
. n ella cumplida., todas quedarán mul-
Mrcada.. Enton ? r acto de Sevilla. 
, e''crí-a memorable: su memoria 
g « n a gloriosa para España, para, el Di-
| v C T ^ n 0 ' II>ai'a 01 g^^ra l Primo de Ri-
V i a j e t r i u n f a l d e P r i m o d e R i v e r a p o r A n d a l u c í a 
N u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , s u p e r i o r a l q u e s e r e ú n e l o s d í a s d e f e r i a , a c l a m a e n S e v i l l a a l p r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o . I m p o r t a n t e d i s c u r s o e n e l C a s i n o M i l i t a r . O n c e m i l p e r s o n a s a s i s t e n a l m i t i n a g r a r i o 
El viaje del presidente 
SEVÍI^LjA, 21.—El general y sus acompa-
ñantes hacían el viaje ea el «break» de Obras 
públicas, ongaachado al expreso. Al llogar a 
i'alma del liío, siot© y media de la maña-
na, el general ptusó al coche restorán, don-
de desayunó. E n dicha estación subieron al 
tren numerosas personalidades salidas de Se-
villa en un corto de Córdoba, a las seis de 
la mañana. 
E n la estación de San Jerónimo (empalme 
de CMiz), separáronse de la comitiva y si-
guieron su viaje a Jerez el ex subsecretario 
do Ja Presidencia, conde do los Andes, y el 
ex subsecretario de instrucción pública, don 
.íuan José Homero Martínez, que habían he-
cha el viaje con Primo de Rivera desde Ma-
drid y que continuaron a Jerez para organi-
zar los actos de mañana en dicha ciudad. 
Extraordinaria animación. Más de mil «au-
tos» llegan a Sevilla ea Yeinticsuatro horas 
S E V I L L A , 22.—Eu la madrugada y en las 
primeras horas de ia mañana begaron trenes 
ospecialea de Córdoba, liuelva, (Jádiz y Má-
laga. 
Los automóviles entrados en las i'ltimas 
veinticuatro horas en ¿eviiia pasan de mi-
llar. En las calles la animación no ha decaída 
en toda la noche, viéndose los cafés y roste-
ranes imposibilitados de cerrar sus puertas, 
pues por estar agotados los hospeda]ós Kan 
sido muchos los forasteros que en ellos han 
pasado la noche. 
A las ocho de la mañana la población pre-
senta un aniraadísimo aspecto, superior aún 
al de un día de feria. 
A los alrededores de la estación es cosa 
poco menos que imposible acercarse. 
E n el andén aguardaban la llegada de Pri-
mo de Piivera los infantes don Carlos, doña 
Luisa y doña Isabel Alfonsa, el alcalde, se-
ñor Vázquez Armero; el gobernador, señor 
Muñoz Llórente; Arzobispo y las demás ai.-
toridades. 
A las nueve en punto entró en agujas el 
expreso de Madrid. 
Primo de Rivera, asomado a la ventanilla, 
sonreía y saludaba, contestando los vítores que 
se le daban. Apenas paró el convoy, descan-
dió, saludando al alcalde en nombre de la 
ciudad y seguidamente a las demás perso-
nalidades. 
E l gentío se aglomeró de tal manera, que 
ixié imposible seguir el orden señalado, y en. 
tre los grupos sabó el general fuera del an-
dén, subiendo al coche del alcalde, en com-
pañía de ésto, y acto seguido, así como los 
generales Hermosa y Vallespinosa, el subse-
cretario de Gracia y Justicia, señor García 
Goyena, y el director do Administración lo-
cal, señor Calvo Sotelo, que con él venían de 
Madrid, en distintos coches y «autos», acom-
pañades de las autoridades, dirigióse la co-
mitiva a la Catedral, donde recibió a l i n n o 
de Rivera una Comisión del Cabildo. 
E l general y sus acompañantes dirigiéron-
se a la capilla real, orando ante el altar de 
la Virgen de los Reyes y después ante la 
tumba de San Fernando. 
E n todas las calles del trayecto numeroso 
público aclamó al general a su paso. 
Inauguración de la Audiencia 
A las nueve y cuarenta y cinco, según 
estaba lijado, llegaba el general a la Audien-
L.ia acompañado de su alteza el infante don 
Carlos y seguido de las dermis persouabda-
^ E l ccueral fué recibido en el vestíbulo del 
hermoso edinci-> por el presidente de la Au-
dioaciá territorial, don Galo Ponte, magis-
trados y numcroisos abogados y procurado-
res. , , , 
Pa-ó el general al estrado, colocado en uno 
de los testeros del amplio patio, sentándose 
a la derecha del infauto don Carlos y te-
niendo a su vez e su derecha al general Va-
Uespmosa. A la izquierda de su alteza sentá-
ronse el general Hermosa y el señor García 
Goyena. A am'.)Os lados tomaron asiento las 
autoridades y los magistrados, y en el resto 
dol patio los abogados y procuradores, unos 
y otros vistiendo toga. Eu las galenas altas 
colocáronse los invitados, entre ellos muchas 
señoras. v. 
En primer término el secretario de gobier-
no de la Áudiehci*, don Joaquín Salcedo, le-
VÓ la reni orden que autorizó la rocoustruc-
ción de la Audiencia, y seguidamente el pre-
sidente, señor Ponte, hizo uso de la palabra. 
Espuso las vicisitudes surgidas desde que 
eu agosto de 1018 destruyó un incendio el 
edificio hasta la fecha. 
•Wadeció al (iobieruo las íacibdaies qu<í 
dió para la conclusión de las obras, retrasa-
das antes por el abusivo expedienteo. 
(El señor Ponte fué aplaudidístmo al ter-
minar su brillante discurro.) 
Sc-uidamente el presidente del Directo-
rio militar, en breves frases, agradeció los 
elogios que al Gobierno que preside había 
dedicado el orador; confesó su viva saas-
faenón por encontrarse en Sevilla, ouna de 
sus antepasados y ciudad donde habían 
transcurrido inolvidables días de su juven-
tud • aludió a la fiesta de ciudadanía (la de 
los Somatenes) que iba a celebrare; expre-
só su deseo de que las Uniones Patrióticas 
fueran pronto una vibrante realidad, y asi 
pudiera el Directorio aliviarse de la tremen-
da responsabilidad (pie ahora pesa sobre é , 
v tennifaó con un canto a la poética y bia. 
útH» ciudad, donde hasta el edificio de lo-
mk, es riente y alegre. (Machos aplanóos. , 
E l Arzobispo, señor Ilundam. revistióse, y 
avndado por su capellán, bendijo con las 
preces de ritual el edificio reconstruido, y 
Unidamente el Infante, el presidente, au-
toridad^, etcétera, acompañados del señor 
Ponte y de los magistrados, visitaron c. 
bormoso edificio, no escatimando sus e!o-
rios por su belleza y suntuosidad. ' 
3 E l ceneral v m acompañantes aban 10-
«an oí local y afrayiesan la nkwi d^ » Goto» 
"• U n dir ir-ndo- ni andén del AyunU-
parVlá fiesta de los Somatenes. 
F a r t i c H l a r e S j o c a s i ó n 
Tenemos en venta muchas y buenas alha-
: :C.oios oro, plata, Lcngincs, Omega, 
Zenith, pianos, autopianos, aparatos foto-
gráficos, escopct.ts, bicicletas o infinidad de 
objetos. 
SERVÍA. UOIITALEZA, 5 
B e n d i c i ó n d é l a b a n d e r a 
d e ! S o m a t é n 
— o 
M i l e s d e p e r s o n a s p r e s e n c i a n c o n 
r e s p e t o e m o c i o n a n t e i a p a t r i ó t i c a 
c e r e m o n i a 
L a infíiníu Isabel Alíorsa hace entrega 
de la enseña 
Desde mucho antes de las once menos 
cuarto, hora señalada para este acto, es 
imposiblo transitar, tanto por la Plaza Nue-
va en ia parto que confina con el Ayunta-
miento, como por la Plaza de la Constitu-
ción, donde la e^lomeracón de somatenis-
tas y público excede a toda ponderación. 
E n esta plaza^ y adosado al Ayuntamien-
to, continúa instalado el magnífico altar de 
plata, colocado para la procesión del Cos-
pus Christi, conservando tarnbión la plaza 
los toldos y exorr.es instalados para eató 
día; así como tfinbién conservan éstos los 
edificios dal Ayuntamiento y de ?a Audion-
c:a te-ritorial. 
A Irs onoo menos cuarto entra en la plaza 
de San Francülsrco, por la parte posterior del 
Ayuntamiento, la infanta doña Luisa con 
sus hijos, la infanta Isabel Alfonsa, prince-
sas Esperanza y. Dolores y principe Gar-
los, siendo cariñesísimamente ovacionados 
por el público. 
Casi &I mismo tiempo salen de la Audien-
cia el hilante don Car'os con el marques 
de Estella, generales Hermosa y Vallespi-
nosa, Arzobispo de Sevilla y demás per-
sonalidades que han asistido a la inaugura-
ción oficial, del edifir-io de aquélla. 
E l público, al notar la presencia dol ge-
neral Primo de Rivera, aplaude entusiásti-
camente. 
E n la tribuna instalada ante él' altar to-
man asiento a la derecha del mismo, 'a in-
fanta doña Luilsa con sus hijos. 
A la izquierda del altar toman asiento 
el marqués de Estella; temiendo a su de-
recha al infante don Carlos, capitán gene-
ral de Andalucía, y al Arzobispo de Sevilla, 
señor Ilundain, y a la izquierda, a los ge-
nerales vocales del Directorio Hermosa y 
Velley; mosa. 
De pie y trae éstos están las autoridades. 
Tras ?as sillas que ocupan los Infan-
tes y Príncipes toman asiento las s<yño-
rag de la directiva de la Junta de damas, 
que han regalado la bandera y que integran 
las marquesas da Tab'iantes y Valeucina, 
señoras do Vázquez Armero (don Ignacto) o 
1 barra y Menchacatorre J señorita de Sal-
vatierra. 
A la derecha d-eil altar ha sido colocada 
la brmdera del Somatén. 
Oficia el santo sacrificio de la misa el 
canónigo don Luis Martín Moreno, capellán 
del Somafen, dando guardia del honor los 
poma tenistas neñores maKQoeBieé de N»?r-
vión, Alvarez De querré, marqués de Esqui-
vel y barón de Gracia Real. 
E l momento de alzar es de intensa emo-
ción, pues los niifes de personas quo en 
absoluto llenan la amplia plaza se arrodi-
llan como un solo hombro?, mientras ol es-
pacio se Dená de lo^ acordes de la Marcha 
H^a!. ejecutada por la banda de músi-a $ 
regimiento da Soria y por las bandas de 
cometas de este regimiento y del de Al-
fonso X I I . 
Terminado el santo sacrific.'b. la marque-
sa de Tablantes, como presidenta de la 
Junta de damas, ofrece la bandera del So-
matén a lai infanta doña Isabel Alfonsa, 
que es La madr'taa, y la cual, a su vez, y 
tras breveís palabras, llenas de emoci/ón, 
la entrega al jefe del Somatén sevillano, 
general Fernández Barrete. 
Arrodíllase éste ante el altar, y ©1 Arzo-
bispo, señor Ilundain. revestido de pontifi-
cal, bendice, en medio del mayor silencio 
y emoción de la muchedumbre, la sagrada 
enseña. 
Adelantándose hacia los somatenistas se-
villanos, agrupados ante la tribuna, el gene-
ral Fernández Barrete pronuncia un bello 
y elocuente discurso, y entrega la bandera 
al abanderado del Somatén, señor marqués 
de San José. 
E l marqué?; de Tablantes, adelantándose 
a los somatenistís, da vivas a España, al 
Rey, al Somatén, a Sevilla y al general 
Primo de Rivera, que son contestados por 
la multitud. 
E l maroués de Estella con sus altezas 
testes y demás autoridades, siguiendo a la 
bandera del Somatén con su escolta, t r a s -
ladanse a otra tribuna instalada en la fa-
c b a d a del Ayunteoniento, que da a la Pla-
za Nueva, para presenciar el desfile de los 
Bomatenis tas . 
Fórmanse militarmente, y de cuatro en 
tondo, los somatenistas desfilan ante su han-
aera y autoridades. 
Habrán desfilado de dos a tres mil soma-
tenistas entre los de Sevilla y los pueblos. 
lermmado el deefi-'e marcha la bandera con 
su eéboltd y la música en cabeza, siendo 
despedida con los honores reglamentarios. 
Ul general Primo de Rivera y demás au-
toridades asistentes a!, acto, marchan en 
automóvil al aeródromo do Tablada. 
E N E L AERODROMO 
En cautos» trasladáronse los generales y 
demás personalidades al Aeródromo, donde 
fueron recibidos por el comandante jefe d<3 
la base aérea y personal a sus órdenes, y 
donde el general visitó detenidamente han-
gares y dependencics que h a c e n del aeró-
dromo de Tablada hoy día un pequeño 
poblado. No pudo ver muchos aparatos, pues 
recientemente, casi todos los del aeródromo 
ealioron para, Africa. E l general q u e d ó muy 
satisfecho de su visita. 
Saguidamonte trasladóse al Club Tablada, 
Sociedad de deportes quo tiene instalado 
un campo cllí cercano, donde fué recibido 
por el presidente», conde do Ibarra, y aris-
tocráticas señoritos sevillana-, con las que 
el peneral conversó br^ve ra'o. Allí fué in-
vitado a unas copas de vino, y después de 
visitar lodR la instalncyin. que elogió mu-
cho, marchó a la plantación algodonera. 
También sita en Tab'ada, propiednd de 
don Juan Crespo, donde estuvo adm'rando 
el sistema seguido pirrv el cultivo del al-
godón, que allí pe trabaja on gran escala. 
M i t i n e l e c t o r a l f e m e n i n o 
• €0» 
L a A . C . de l a M u j e r in ten -
s i ñ e a s u p r o p a r a n c í a 
—«o»— 
Desde que fué promulgada la conce-
sión del voto femenino, la Junta Central 
ce Acción Catói ica de la Mujer no ha 
dejado pasar un sólo día sin hacer algún 
acto de propaganda en pro de -a ins-
cripción de la mujer en el nuevo censo, 
irradiando v transmitiendo su actividad 
a 1 a-. Juntas diocesaníus, que, justo es 
decino, han desplegado un celo extraor-
dinario. 
Como continuación de esta labor de 
propaganda, se ce lebrará un acto pú-
blico muy en breve- en el teatro de 
la Princesa, en el cual hablarán la 
Excelent í s ima señora duquesa de Tls-
tahcruií f>"a. 
Seftor? doña Teresa Lnzzattl. 
SefHnita Mercedes Quintanina. 
Señor den José MnHa Gil Robles. 
Las entradas para afistir al acto pue-
den recogerse en el nuevo domicilio de 
la Acción Católica de la Mujer, plaza 
de Puerta Cerrada. 5, de once a una de 
ia mañana y de sois a siete de la tarde. 
Una niaestra concejal de laén 
J A E N , 23.—Han sido nombrados conce-
jales de este Ayuntamiento doña Rosario Se-
rrano Talero, maestra nacional, y don Juan 
de Dios Gámez Huertas, industrial. 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e e n l a E x p o s i c i ó n 
« E s p e r o q u e se p u e d a c o n c e d e r p r o n t o ' a p r i m e r a s u b v e n c i ó n 
p a r a l a l í n e a S e v i l l a - B u e n o s A res » « S o b r e t o d o s lo s i n t e r e s e s 
m a l er ia les , e l i n t e r é s e sp i r i tua l , e l oe sper ' . ar d i ia c i u d a d a n í a » 
-QEb 
I N D I C E - R E S U M E N 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria> Pág. « 
CotlzAcicnos de Bolsas Pág. i 
Noticias Páé- 3 
¡Se acabó el abono!, por «Curro 
Castañares» P^é- 6 
Página Doporthza Pág. 6 
—«o^— 
MADRID.—El Príncipe de Asturias asis-
te por primera vez a la Capilla pública 
(página 2) .—El fiscal pide vente años 
para Berenguer, ocho para Navarro, y pa-
ra ambos pérdida de empleo.—'Las defen-
sas solicitan la absolución (pág. 3).—Se 
nombran gobernadores civiles i>a.r& siete 
provincias.—En un accidente de aviación 
en Gotafe rosTllta llorido el coronel Lom-
earte (pág. i ) . 
—<íOi — 
PROYINCTAS.—Inr.u.cruración de la pri-
mera factoría en Las Hurdes.—Ofrenda 
de Galicia a Jesús Sacramentado en Lu-
go.—Se celebra «El Día de Santcder».— 
Los labradores aragoneses inauguran su 
Círculo en Zaragoza (?á5. 2). 
—C9»— 
E X T R A N J E R O . — E l 10 de julio ne ¥€• 
unirá en Londres úna conferencia inter-
aliada.—César Rossi so presentó el do-
mingo a les autoridades italianas (pág. 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servirlo Mcteó-
rolósf'co Oficial).—No se hocen pronósti-
cos para hcy. Tf-mpcrí.tum máxima en 
Madrid. 23,8 grados, y mínima 11.4. En 
provinciasla máxima fué de 32 prados en 
Iluelva, y la mínima tí en León y Avía, 
A las dos do 1» tardo ost.iba el general 
en la pla^a da América dirigiéndose al 
Paludo de Arto Antiguo, donde iba a co-
lebrarso el bampieto c-on que Te obsequiaba 
o! Comité. 
E l banquete 
A las dos lo ia tarde celobrfeo el banquett 
ofrecido por ol Comité do ]a Exposición llw-
roamoricana al presidente. 
E l acto tuvo lugar eu el salón bajo del 
Palacio do A-rie Antiguo, quo está adorna-
do con muchos tapices. 
Formáronse dos presidencias: una del in-
fante don Carlos y la otra del general Primo 
de Rivera. 
En otras mesas tomaron asiento unoe 300 
comensales. 
Brindaron el alcalde de Sevilla, señor Váz-
quez Armero, y el presidente del Directorio. 
Discurso del alcalde 
En primer término dpbo gratitud al pueblo 
(sevillano por la cordial acogida dispensada 
al general Primo do Rivera, tributo de ad-
miración al valiente soldado y experto gober-
nante. 
Estos viajes que el presidente realiza por 
Espafia tienen la gran ventaja do que así 0O-
noce personalmeñto las necesidades de las 
provincias y ciudades españolas. Yo hoy le 
be hecho presente las mayores de Sevilla, 
si bien él ya está al corriente del esfuerzo 
Fobrobumano que ha de realizar ésta para 
ponerse en condiciones de celebrar en 1927 
ese magno certamen iberoamericano. Claro 
que para esto, a más de la voluntad do 
Dics, hace falta quo los hombres cooperen, y, 
sobre todo, la cooperación del Poder público 
es elemento insustituible; pero de esto ya 
j el Directorio nos ha dado varias muestra», 
' mostrándose como se ha mostrado dispuesto 
I a conceder los auxilios necesarios, como lo 
I ha hecho concediendo a Sevilla esa magna 
institución del Colegio Mayor Hispanoame-
ricano. Por todo ello, Sevilla no puede mo-
nos do estar muy agradecida al Directorio 
y a su presidente con singularidad, y en 
nombro de la ciudad y en nombre del Co-
mité de la Exposición le doy las más rendi-
das gracias, a la par que pido a Dics le siga 
iluminando en su camino para el bien do Es. 
paña. {Aplausos.) 
DIscu.ro del presidente 
Al levantarse a hablar es objeto de una 
ovación. 
También han de ser de gratitud mis pri-
meras palabras, de gratitud para el pueblo 
sevillano por la benévola acogida que nos ha 
dispensado, dando con ello prueba de cuáles 
son sus sentimientos y do que éstos se hallan 
encauzados do manera admirable por sus cla-
ses directoras. 
No tenéis por qué agradecerme cuantos 
beneficios haya concedido a Sevilla en or-
den a sus intereses materiales, pues ello obe. 
dece a un deber quo a más es en esto caso 
muy grato a mi corazón, ya que nunca pue-
do olvidar los lazos que me atan a pobla-
ción tan querida. 
Con sumo júbilo veo el renacimiento ds! 
americanismo en esta ciudad, y por eso na. 
da tenéis quo agradecerme por la concesión 
del Colegio Mayor Hispanoamericano, ya quo 
fué líi propia ciudad la quo se adelantó a 
hacer el ofrecimiento de un maerm'fico edifi-
cio para su instalación. Acaso pronto pueda 
conceder otra cosa, quo es también de 
gran importancia para Sevilla: la prime-
ra subvención para «la construcción del aereo-
puerto do la linea ^ievilla-Buenos Aires, que 
tanto contribuirá a la intercomunicación bis. 
panoarnoricana. 
Pero sobro todos estos intereses materiales 
está el interés espiritual, y de ello ha dado 
Sevilla ceta mañana buena prueba en ose 
desfile de Somatenes, quo pone a las claras 
el despertar de la ciudadanía. Yo puedo elo-
giar muestra obra de gobierno, pues nosotros 
somos algo transitorio, y hiogo que encauce 
mos la vida de la nación vendrá a sustituir" 
nos la soberanía civi l , mucho más cuando 
con tanta frecuencia (ayer en Barcelona, 
Zaragoza, Bilbao y Medina, hoy en Sevilla) 
recogemos el sentir popular quo está con nos-
otros. 
Y como para mí el carácter andaluz no 
tiene secretos, yo admiro más aún el bri-
llante desfile del Somatén sevillano, pues 
bien sé cómo en las venas de la sangre an-
daluza quedó una gota de la indolencia mu 
sulmana, y cómo vuestro carácter, propen-
so a la sátira y a la burla, retrae muchos 
temores de oirse preguntar dónde va con 
sus años o con sus achaques con una cara-
líiaa a las espaldas. Por eso, repito yo, he 
admirado esta mañana ese desfile verificado 
con la marcialidad propia de los Somatenes, 
que es expresión de la ciudadanía y do la l i -
bertad hecha por hombres civiles. 
Yo estoy convencido que el Somatén es la 
base do la Unión Patriótica, esa institución 
cuya vida real y potente tanto ambiciona-
mos. En el sistema antiguo había muchos 
hombres buenos que resultaban inútiles por 
la ineficacia y maldad del sistema; por eso 
no acertaban, a pesar de su buena volun-
tad, a encauzar la vida del país, y fué nece-
sario el movimiento del 13 de septiembre, 
y por eso continuamos nosotros en el Poder 
con la única mira do dar al país aliento, es-
peran/a y tiempo para reorganizarse. Por 
eso hemos suspendido temporalmente algu-
nas libertados y algunos derechos, como im-
ponemos privaciones a los seros queridos 
cuando no gozan de la plenitud de su sa-
lud, precisamente para que pronto la re-
cobren. 
Nuestra labor es sólo obra del factor vo-
luntad, por nuestra parte, ya que es a vos-
otros a los que corresponde la iniciativa, y 
por eso cuando alguien me censura que yo 
dedique seis horas de mi labor diaria, que es 
de catorce o quince, a recibir en audiencia, 
yo les contesto: «Dejadme quo los reciba 
porque esos que mo visitan son los quo me 
enseñan a gobernar.» 
Yo, señorest en esta solemne ocasión le-
vanto mi cqpa por España, por el Rey v 
.por Sevilla, por una España próspera, fuerte 
y grande. (Entusiastas aplausos.) 
(A poco de volver a sentarse el general, 
señalando la hermosa vista del Parque de 
María Luisa, desde un balcóm, dice: «Seño-
res, qué bien se está en Sevilla.» 
Termina el banquete, y el general marcha 
a toda prisa al Casino Militar donde tiene 
anunciada su visita. E l señor Calvo Sotelo 
marcha al teatro de San Fernando a dar ru 
conferencia sobre el estatuto municipal. 
(CONTINUA ESTA INFORMACION EN 
SEGUNDA PLANA, COUTMNA SEGUNDA) 
U n a n u e v a i n s t i t u c i c n 
e n C a s t i l l a 
o 
( I m p r e s i o n e s d e u n o y e n t e ) 
—o • 
Por Lais JORDAN A 
Las mil -estatuas (¡VM se cobijan entre 
el maravilloso bosque 4e pifcdi-a i alia J a 
de esta CatedraJ de Burgos han debido 
conmoverse hoy advirtieiido cómo llegá-
bamos a la capital de Castilla hombres 
de las m á s distantes regiones españo-
las. E l fin era la solemne inauguración 
de la Caja Colaboradora de Castilla la 
Vieja. E l resultado fué una fiesta de 
familia, como dijo el representante de 
Castilla, señor Moragas; un cenáculo 
de modernos apóstoles de la caridad y 
de la justicia, como afirmó el Cardenal 
Bcnlloch; unas Cotíes de la raza hispa-
noamericana, según expresión de otro 
asambleísta . 
Y en verdad que, en tiempos de con-
turbadoras inquietudes\ nacionales, fué 
hermoso espectáculo el de l a ses ión do 
esta m a ñ a n a en el teatro Principal, pre-
sidida por un Príncipe de la Iglesia, 
dedicada a las sucesivas ofertas de apo-
yo y manifestaciones de afecto de las 
Cajas de Previs ión social de Cataluña 
y Baleares, ^e Navarra, de Vizcaya, de 
Alava, de Guiipúzcoa, de Aragón, do GTá-
Ücia, de León, de Valencia, de Santan-
der, de Asturias, de Extremadura, de 
Murcia, de ambas Andalucías , de Sa-
lamanca y de Canarias, reunidas en 
tomo al Instituto Nacional de Previs ión, 
en el que todas ven un maestro y mí 
hermano, y ante un púWico en el cual 
9e ve ían todas Jas clases y todas las 
opiniones. 
Muchos de los asamble ís tas vinimos 
calvando m á s de mil k i lómetros; el 
ilustre purpurado, que presidía, acudió 
exprofeso desde Roma; el general Mar-
vá, patriarca de l a Previs ión e spaño la , 
abrió el acto con unas frases alerntado-
ras te legráf icamente transmitidas: y en 
m^tio de la emoción de todos, roapare-^ 
ció, taras del forzado eclipse causado por 
quebrantos físicos, efecto de familiares 
desgracias, ese prodigio de energía hu-
mana que se llama don José Maluqucr, 
dándonos cuenta, con su entusiasmo dé 
siemipre, del curso de seguro social que 
se propone desarrollar en el Ateneo 
igualadino de l a clase obrera, que inau-
guró el general Pr im, fundaron siete 
trahajodores analfabetos, visitó recien-
temente el general Vives y cuenta hoy 
con 2.000 socios y m á s do 500 alumnos. 
Como representantes de todas las re-
giones hablaron, para exteriorizar sU 
adhes ión y afirmar l a vitalidad orgáni-
ca de la obra previsora, los de Vizcaya, 
Sevilla, Galicia y Cataluña, Norte, Sur, 
Este y Oeste de la Penínsu la . Todos su-
pieron arrancar aplausos y levantar 
k t í corazones, como cuando el s eñor 
B asierra, en nombre de Vi/.cay a y Ala-
va, decía que era orgullo »a3e estas pro-
vincias l a obra del Instituto Nacional 
de Previs ión, y que tenfa encargo ex-
preso de su Diputación ^oral de rxrocla-
marlo a s í en osito momento. Pero l a 
emoción ganó todos los pechos y apretó 
todas las gargantas cuando sobriamen-
te fué trazando el señor Moragas, di-
rector de la C a j a de Pensiones para Va 
Vejez y Ahorros de Barcelona, que tiene 
hoy 800.000 imponentes y 200 millones 
de pesetas, un bosquejo de sus resulta-
dos e instrucciones sociales; cuando 
hizo notar que esa Caja , tan catalana, 
invirtiendo la mayor parte de sus fon 
dos en valores públicos, pra un baluar-
te del crédito público, del crédito del 
Estado español , y construyendo por si 
escuelas para los puleblos carentes de 
ellas, era una colaboradora de la ins-
trucción pública en España,- y, sobre 
todo, cuando, elevándose a l espíritu de 
la previsión, habló do los Homenajes 
a la Vejez, que han .pensionado m á s 
de un millar de viejos y despertado tal 
amor a la ancianidad; expuso la obra 
de la maternidad, que proporciona a 
12.000 mujeres obreras una pens ión de 
cuatro pesetas diarias un mes antes y 
otro después del alumbramiento; y se 
refirió brevemente a! sanatorio antitu-
berculoso de Tarrasa , al Asilo Amparo 
de Santa Lucía para ciegas, al Institu-
to de educación de ciegos y sordomudos 
y a la Casa de Famil ia , instituciones 
que, fundadas en Cataluña y sostenidns 
por los imponentes de l a Caja, están 
abiertas a todos los pobres españoles , 
hasta el punto de que m á s de la terce-
ra parte de las ciegas de Santa Lucía 
no son catalanas. 
Viibró luego l a palabra cál ida de Diez 
del Corral, el veterano propagandista 
católico, que traía la representa/ñón de 
Logroño, Soria y Segovia, unidas con 
Burgos en esta Caja de Caetilla la Vie-, 
ja, proclamando en sus mismos i é x r á f 
nos los principios que «studia y diva-
ga en España el Grupo de la DemoCfa-
cia Cristiana, haciendo rp?alt.ar 1^ 1 -
ses de justicia del retiro obrero, mitiga-
dor de un réghnen de s a l a n d o que 
muchos creemos doloroso. Y tras en-
jundiosas palabras gratulatorias d"! vi-
cepresidente del Instituto, don Inocen-
cio Jiménez, se irguió en toda su sim-
L o s p a d r e s d e f a m i l i a d e r r o t a n a l s o c i a l i s m o 
Kara-
L a v i g T a i i c i a de l a s e s c u e l a s de B e r l í n p á r a l o s p F J X O S de o r 'en 
RADIOGRAMA BSPXCÍAL nr E L D E B A T E 
X A L K X , ?3.-r-Lcfl partidos socialistas han perdido la mayor ía en los 
Con ••.••jos de padres de familia para vigilancia do las escupías. E n las elec-
ciones celebradas ayer han salido triunfantes loa candidatos do los partidos 
de orden.—T. 0. / 
N U C L R I N A . A R ! > H S N . ' L . 
S X T R A C T O S OS3 N U E Z D E K O U i , 
C O C A Y N U G ± VÓMICA 
. U A ;:. L E Ó N - • 
¡Eactes 2 i de ianlo de 1924 (2) E L L . O E l [ 3 . A . T E E 
MADÍtID.—Afio XIV.—Nftm. 4.Gffi 
'fí>ática magnitud la egregia figura del 
¡fCardenaX 
!? Imposible seria extractar el hermoso 
^discurso de este purpurado Campeador 
de la raza hispánica. L a nota de iberis-
mo que Maluquer mencionara refirién-
dose a la igualdad de españoles , por-
tugueses e iberoamericanos ante nues-
tro régimen legal de previsión, fué desr 
arrollada magistraJmento por el que, 
tras su triunfante embajada, juró dedi-
car el resto de sus días a la propagan-
da de América en España y de Espa-
ña en América. Su amor por la obra de 
Instituto y do las Cajas lo probó con el 
recuerdo, antos exhumado por Mora-
gas, de l a C a j a de Ahorros de Seo üe 
Urgel, fundada por su Obispo, que re-
ferió la carpeta de valores ofreciéndolo 
sus pectorales y anillos. Citando las pa-
labras del Espíritu Santo en el Dcutom-
nomio, «Ponte siempre do pie delante 
de una cabeza encanecida.., invito a xo 
dos para asistir este verano al pnmer 
homenaje a la Vejez, qua se organiza-
rá en Burgos. Y . aprobando los con-
ceptos vigorosos poco antes vorüdos por 
Díaz del Corral, quiso excitar a ios 
obreros a que colaboren en la abra de 
previsión social, refiriendo, al cCncto, 
un bello apó logo: el del hijo ^ . j ^ f 
hucha. Este era un jornalero pobrísimo, 
que cada día había de ganar su pan. 
Su voluntad era fuerte y quiso ejerci-
tarla ahorrando. Eligió como hucha a 
un hijo suyo, v trabajosamente le dio 
una c a r r e r a Cuando el hijo la tuvo, re-
tiró obligatoriamente del trabajo, con 
la coacción del afecto, a sus padres, y 
éstos vivieron del ahorro que habían 
hecho v murieron en dos palacios: la 
madre, en el do Seo do Urge!; el padre, 
en el de Burgo?. Y su virtud dio a 
la Iglesia un Pr ínc ipe; a Burgos, un 
Arzobispo, y a la previsión social, un 
apóstol. Esto último no lo dijo el Car-
denal Beniloch, sino las ovaciones del 
auditorio. 
Burgos, cabeza de Castilla, lo fué hoy 
de España y de la raza. Y todos sali-
mos confortados ante el ejemplo do có-
mo pudo la sabia polít ica del Instituto 
'de Previs ión, posible sólo per su auto-
nomía, ofrecer hoy sól idamente traba-
das por la justicia social y el amor a 
l a Patria, l a i mó|tipíles unidad-cs ác 
una E s p a ñ a mayor. 
'. Burdos, 22 de junio. 
P r i m o d e R i v e r a h a b l a a l o s m i l i t a r e s y a i o s a g r i c u l t o r e s 
Abordaremos franca y decididamente ei problema de Africa, atendiendo a la 
realidad. Aclamaciones frenéticas en ei mitin agrario 
(Siáne de la primera plana) 
Cuando Primo do Rivera llega al Casino 
Militar (cuatro y cuarto), en ésto os inatc-
rialmente impcsiblo dar un paso. En ¿J ^ 
encuentran ei inTanto don Carlos, que tair-
bién acaba ele llegar, y numerosos generales 
jefo y oücialea y puedo decirso que todos loa 
do la guarnición Ubres do sorvicio y rntnhüs 
llegados en estos días. 
E l marqués do Estella es recibido por *] 
presidento del Casino, comandante do Arti-
llería don Joaquín lluelva, con quien con-
versa breves instantes, y después pasa al sa 
Ion do actos, donde se sirvo un «lunch;» 
E l intento don Carlos, como capitán ge-
neral de la segunda región, lo ofrece al jefe 
del Gobierno, diciendo: — 
«Seüor presidente: En nombre do la "uar-
nioion do Sevilla, agradecida en estos rao-
montos a vuecencia por permitirle testimo-
niarle su afecto y entusiasmo, levanto mi 
copa en honor do vueoencia y del Directo'ao, 
tanto en nombro de esta guarnición como 
pn <1 de toda la tropa do la región, deseosos 
todos do cooperar en la medida do nuestra 
fuerza a la la tarea que os habéis impuesto 
para el emgrandecimiento do España.» 
(Aplausos.) 
niscurso da Ptfmo de Rivera 
«De nadie podía recibir esta ofrenda coa 
más gusto que do vueoencia, que tantos tí-
tulos tiene a nuestra consideración v a 
nuestro respeto, no sólo por la jerarquía 
que le da su nacimiento, sino por su bri-
Llanto vida militar. 
Yo, quo en estas visitas a Jas ciudades 
españolas no he dejado una sola ocasión 
aunque en muchas haya tenido ei viaie más 
carácter político quo militar, yo, reni'tcT 
que en ninguna ocasión he dejado do Visi-
tar los casinos militares o centros del Ejér-
cito y do la Armada, en todas esos ocasio-
nes he expuesto con toda sinceridad mis 
sentimientos, y no puedo por menos do ha-
cerlo aqirfi 
Y no puedo, he dicio, porque el Ejército 
y la Marina cuando luvieron noticia 13 
de septiembre dol alzamiento de la guarni-
ción de Barcelona, secundfda por la de Za-
ragoza, que era la única que estaba en ante-
cedentes de lo ocurrido, sintieron en sus 
unimos la duda do cual fuera el camino del 
deber, si seguir esto movimiento, que no 
podía ' 
Primo de Rivera en Jerez 
J E E E Z , 23.—A la una do la madrugada 
llegó el preciideutó del Diroctorio, a qu^n 
le esperaba en la estación enorme gentío. 
Todos los editicios estaban engalanados, le-
vantándose arcos de triunfo desdo la en-
trada do la población hasta ei cuartel do 
San Agustín. Por haber adelantado la aora 
do llegada no salieron las autoridades a es-
perarle. 
L a muchedumbre le ovacionó coan tan te-
men ts. Acompañado por el marqués de Vi-
llamarta y su ayudante, señor Rivera, el 
marqués do Estella visitó el cuartel d« Pa-
vía. 
E l Círculo de Lobren» le obsequió con 
una cena. Desde uno de los balcones do od-
ta Sociedad, el presidente pronunció breves 
frases do gratitud por el recibimiento. 
Hoy, a las nueve, visitó el convento do 
las Esclavas del Corazón de Jesús para sa-
ludar a su hermana, quo es allí la superiora. 
Banquete en el cuartel do Jerez 
J E R E Z , 23.—En el cuartel do Infantería 
se celebró un vino do honor en obsequio a Pri-
mo de Rivera, asistiendo la oficiaJidad do 
U T * j » -t C podía inspirarles recelos, o qué hacer, v en-
K m n a ^ a 0 ^ ' E c i n C C S c l tc:v:c\ decidieren todos aguardar la "deci-
. . J, r . • l l O U - V ' ¿o su majestad, convencidos do que 
¿ ;̂0> tomo primer soldado quo es de U na-
ción. hab:a do trazar el camino que a ésta 
conviniera. 
Desde tan memorable día nuestra disci-
plina se contagió al pueblo español, cosa 
más que necesaria para que el movimiento i a extinguirse pw cansanc i r^ las1 "manos'. 
, .uniera vida, y hoy día se vo fortalecida eo- resurgían con rnavor entusiasmo, si cabo, 
PARIS, 23.—M. Jonart, ex embajador cor- j mo nunca... \ eso que no hoiíios seguiao intGrrump¡dcs por ^vas a & la 
ca do la Santa Sede, ha hecho a M. Marcel i para olio el camino dol halago, si bien ho- ! Unión Patriótica, a la agricultura y al ge-
Hutin las siguientes declaraciones: mos procurado no desatondro aquello quo ! neral Primo de Rivera. 
e n e l V a t i c a n o 
o • 
E l ex e m b a j a d o r J o n n a r t c o n t r a 
l a s u p r e s i ó n 
los interoses públicos reconoció y elogió, así 
como la buena disposición en que le consta 
quo so hulla el Gobierno respecto de la a^ri-
cultura, principal fuente de riqueza de Es-
paña. 
Dioo dospuéa quo h» agricultores no eo 
dirigen a les Podores públicos en demanda 
do favores, ni do leyes do excepción, ni me-
aos de disposiciones quo favorezcan sus in-
tereses, en perjuicio de los do otros sectores 
do la vida nacional. Los agricultores han 
pedido y piden no más que justicia; pidón 
un trato de igualdad respecto del quo reci-
ben los industriales. L a agricultura pride que 
se le haga justicia y quo no se tasen los 
productos agrícolas cuando no son tasados los 
de la industria, porque otra cosa os estable-
cer una desigualdad quo nada justifica. 
Terminó recordando la Asamblea última-
monte celebrada por los agricultores anda-
luces y extremeños, reiterando las peticio-
nes que entonces so hicieron sobre protec-
ción a la agricultura,, exportación de acei-
to, protección al maíz y revisión del Catas-
tro por una Junta que integren personas aje-
nas a la Hacienda. Fué muy aplaudido. 
Habla después el señor Vellando, quien 
oxcita a ingresar en la Unión Patriótica. 
las guarniciones do Jerez y dol Puerto do 
E l marqués de Estella : Santamaría, con las autoridades civiles y de 
AI levsntarse a habla* el presidente del la Ornada de toda la provincia. 
Directorio, es acogido con una clamorosa i •bl "^sH •s í i Estalla recorrió detenida-
ovación, que dura largo rato. ¡mente las dependencias, sacando la impre-
Cuando cesan los aplausos, el general Pri-isión (io erai1 deficientes en cuanto a ca-
mo de Rivera, a quien se oyó con dificultad, pacidad. 
porque está afónico, comienza su discurso 1 el cuarto de banderas so dió el ban-
diciendo que está obligado a ser sincero cu queAe, quo fué ofrecido por el comandante 
ol acto a quo asiste, y quo lo será, porque eeñor Mer^/. Hablaron también di doctor 
quiero cumplir con aquel deber. Todas los don Luis Sierra, magistral do lo Colegiata, 
palabras quo pronuncie estarán, pues, hen- I " repreaontantes 'dq la Pponsa y del 
ahiáas do sinceridad, (^.píausos.) Clero. 
E l Gobierno dol Directorio desea vehe- ¡ HíCblST 'Prlnid de Rhcra 
meniemente quo la tierra dé a los que la | Finalmente hizo uso de la palabra el pro-
cultivan mayores rendimientos que los que sidente del Directorio, diciendo quo era tan 
hasta ahora da, y nada escatimará para !o-' fu<.rte ei podor de las ovaciones que so lo 
grarlo. E s necesario para ello que cesen las tributaban, que traían a su memoria aquellos 
pugnas entro patronos y obreros, y a esta- m d ^ t o s en que su tío, el primer marqués 
bxecer esta armonía entre los eiementos de , de Esteiia) tres xcces herido en campaña, 
prcduccion, capital y trabajo dedicará el G t f c L ^ de ^ cuartol con el regimiento de 
biemo sus desvelos, realizando así una do Extremadura para recibir los primeros chos-
las obras mas liberales que pudiera acornó-¡ dcl m j:ntmce3 &ra yo abanderado 
tev (Grandes aplausos.) , . ¡ y entonces también vestía por vez primera 
Estad seguros-termina el genera Primo ¿ 
do Rivera—do quo el Gobierno protegerá a , S ¿ ^ Ovaciones co « f u m a n para 
la agnculturayen la medida en que la agn- t ortarm6 a aquei p^ado, al que hay quo 
cultura moroco eer protegida, y no lo estéis ¿ Ŝno de la realidad, 
mono* de quo nunca volverán en ^ ™ c o * r \ h n y í . ~ d \ c e - * formar la opi-
les antiguos políticos. (Ovación.) ^ J . ^ ]a cuItura en dol 
Los estruendosos aplausos con que fueron1 
acogidas las últimas palabras dol marqués 
do Estella no cesaron en varios minutes. 
Cuando cedían poco y parecía que iban 
«Me propongo presentar una d manda de era de j sticia, 
interpolación en el Senado sobro la cuestión! Y seguramente por esta situación que hoy 
do las relaciones entro la Santa Sede y el : disfruta España, es por lo que de todas par-
Gobierno de la república. tes del mundo so preguntan qué ha pasado 
Mo pondré a la disposición de M. Horriot i en nuestro país para quo un movimiento 
c&s lo que &o refiero a la focha do la Inter- j del Ejército hecho sin derramar una gota 
'pelación. Yo creo que en estas condiciones i de sangre, haya tenido eficacia para mante-
'M. Herriot, quo cuando i a discusión do los ; ner en e! Poder un Gobierno que lleva ya 
deas tes-leyes so ha mostrado tan escrupu- • nuevo meses, y quo estará todo el tiempo 
loso do los derechos del Parlamento, no to- \ quo la vida do la nación lo demande, sin 
tnarfe ninguna decisión precipitada, y espe- | que la opinión pública civil so sienta las-
rará a que las Cámaras puedan íermular su i timada., y tenga la sensatez do esperar el 
criterio. momento en que sea llamada de nuevo 'a 
Sobre el fondo do la cuestión añadiré que realizar eu misión do gobernar, que no es 
yo, quo he podido ver yo mismo la impor- | tarea nuestra sino de una manera accidental, 
tancia do la Embajada en Roma, puedo do- I Yo no dudo que en nuestra obra podrán 
clarar 'que la ruptura do relaciones sin nin- ! verso errores y aciertos, como en toda obra 
giin pretexto es una falta grave en el punto humana, poro sí quo toda ella está inspi-
de vista exterior como en el interior, y quo ' rada en otro sentimiento que el de k jusr 
se cerro el riesgo do que tenga las más en-
fadosas consecuencias. 
L a opinión do la Santa. Sede tiene un con-
siderable en todas ks deliberaciones inter-
nacionales. E s , pues, importante quo el Va-
ticano esté informado de nuestros designios 
y de la legitimidad de nuestras intervoncio-
+abWimie.nt-o del nuevo régimen. Aquí no 
habían quedado caciquismo ni persocucionoa 
injustas, puos patricios ilustres íníriaron una 
labor do resurgimiento y moralidad. Anuí 
surgieron hombres que procedieron con du-
reza en bien do la justicia, pero sin presión 
ni coacciones. 
Elogia luetro a la Marina, que se impuso 
E l jefo del Gobierno abandonó la plaza 1 ^ sacrificio do coadyuvar a l a obra de r-o-
de toros entre las aclamaciones do la gente I l a c i ó n , y repite las palabras pronuncia-
das en Sevilla, Barcelona y Zaragoza: «El 
i Ejército y la Armada colaboran unánime-
mente en esta labor para lograr la obra gran-
diosa que nos propusimos^bra quo será, la 
¡mis inmarcesible de ctíímtas registra nues-
'tra Histeria.» 
«So está dondo el caso paradójico do ser 
el pueblo español el que desea la continua-
ción del Directorio, pues así lo expresó ol 
quo se repitieron al sa1ir al exterior del circo 
taurino en los ah-ededores del cual so ha-
b.a estacionado el público para ver al presi-
dente. 
Comida popular 
cia, y por oso todos los Cuerpos y tedas las 
regiones , unos y otras con representación en 
el Directorio, esperan confiados y tranqvú-
los la resolución quo demos a los problemas j 
nacionales, uno de los cuales es el do Afri-
ca, quizás el más arduo que hemos de vbor-
dar franca y decici id amento. Todos sabemos 
En la Plaza de España fué agasajado el 
marqués do Estella con una comida popu-
lar, organizada en su honor. E n larguísimas 
mesrs so acemodaron 4.400 comensales, ©n 
su mayoría egricultores andaluces y extre-
meños. Durante la comida so conversó ani-
madamente siendo las nota« predominantes 
el entusiasmo y la cordiaiid?d. 
E l alcalde do Sevilla, en unas breves pa-
labras, muy elocuentes, ofreció el agasajo al 
general Primo do Rivera. Este dió las gra-
ciftg en un discurso de teños íntimos, fa-
miliares, que fué aplaudidísimo. 
Terminada la comida, el presidente del Di-
rectorio marchó en automóvil a Jerez de la 
Frontera. 
Saludo a les Somatenes 
S E V I L L A , 23.—El presidente del Direc-! que el problema do Africa es preciso que Espa-
Fácü seria hacer resaltar todo el daño I ña lo resuelva, pues esta no es la h o r ^ simiente saludo 
quo nos ha causado nuestra ausencia duran- cutir si estuvieron bien o no aceptados cie'r-; inipreso dirjaklo a los Somatenes-
•te los años en que hemos dejado ol campo; tos acuerdos internacionales, ^n<>ie__cnva-\ «.En vistazo que por la amplitud y bu 
ra podido 
patrimonio que nos- | acogerse, sino estar; a l * r f * } a ™ ' ™ / . ¡WJ I garay/puse mi elocuencia en mi s ú e Z i o ' p t 
otros debemos conservar con todo celo. Y procurar su resolución d \ t , ^ ^ ¿ 'i1': ro c.to no puedo relevarme dol deber de 
es el que han adqumdo desde hace siglo*, ; evitemos m Ejercito vuelva a sufrir eso. ^ a ^ ^ de £ 
Pn '•• I - - : • . . . . Ua un saludo y un aliento encaminado a que 
no desmayen &n su obra do formar la le-
euion ha rostablecidoTa Em^tTada^orca^ei i su deber v do que tra¿ do nosotros sólo esta i f * de la paz y del honor do que tanto pue-
•«•-i,: ,_. í r . "i'J'1JcUl̂  (-cica, uei j =>: , _ „L..n^n^^o r,avo p.-riorldo y debo esperar Sevilla, esta tierra de 
-DO i s n s e  e no s ej  l c  t s ac em s i ter ci les, * w w ^ ( <  v i s la do ^ ]itu( 
hbre en Rema a nuestros rivales y a unes- I plirlos, y como lo que durante la guerra eu- j ^ l a ^ ^ ^ h u b i e r a 
tres enemigos \ ropea pudo ser un loenl, nhom no puede !oir j i ir4ndom6 - la& frases fl 
Hay. sobre todo, un  a realidad, hay que, « — , ™ ; . ¿« i «ÍU, 
ataques violentos 
cimeiníes religiosos.» A i , pues, cada día es .más 
M . Jonnart recuerda que fué M . Briand ¡ compenetración del Ejército, convencido do 
absoluta la 
«Croo QUO el i el gruño que preparamos para que el Peder j a3 ^ c 
c. „ ^ ,.„. t r i , v - M U O D I -i ,J , PÍVÜPÍ; Fntnrces clavólos y jazmines que da ciudadanos cana-
benade permanecerá fiel a los votes quo con pueda volver n las manoo ciuies. j-niouces., i 
Vaticano, y concluye diciendo; 
anterioridad ha omitido. Puede cornpmbar Cuando ese día llegue, nosotros vdvoremos ^ s do engrandecerla y ennoblecerla digna do 
.que las úl t imas elegiónos inglesas que Ivm I a nuestra profesión, y con nosotros los horn- ¡la. envidia del mundo entero.» 
laborista de Ma^do- i bifes que en más de 500 distritos realiza., j 
una labor admirable do saneamiento do Jas 
elevado a xm Gobierno la  
nald al Poder, no han introducido ninguna 
•modificación en la representación diplomáti-
'ca do la Santa Sedo cerca dol Vaticano.» 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
s e e n v i a r a u n a n o t a 
c o l e c t i v a a A l e r n a n i a 
E l 1 6 j u l i o , c o . i f c r e m i a in ter -
a l i a d a en L o n d r e s 
LONDRES, 23.—Despué-s de la entrevista 
iptjpe Mccconui y Herriot se ha publicado 
^1 siguiente comunicado oficial: 
TMcEn la conversación amistosae íntima ce-
3e\ü"a.da p̂ or los señores ?.iacdona!d y He-
rriot accica do ¡as cuestiones originadas 
per el ir.íorrno do ¡us técnicos v íás medidas 
que debtn üdeptarse para la ejecución dei 
pian piap^cüto ^n él, se puso oe relieve el 
acuerno ccmpieto de los puntos de vista 
mantenidos por ambos piimeros ministros. 
No fué posible llegar ¡-.l cstableciraieiito 
de conclusiones definitivas, dada la necesi-
dad de censuifar previamente con ios Go-
bierncíi belga c itaiiano. 
Quedó convenido, bap reserva de que 
ello convenga a los demás" aliados, que a 
mediados de juiio se reuniría una Confe-
rencia en Londrea, cen e' íin de establecer 
de un modo definitivo el procedimiento que 
se debe adoptar. 
Ambos primeros niinistros acr-iaieron ha-
cer iuntc-s una breve visita a Ginebra, con 
motivo de la apertura de la Asamblea ce 
la Sociedad de Naciones. 
En presencia de las áiíicuitades que ago-
bian el mundo entero, acordaron 12113 
. acertar entre ambos un pacto mcrai at 
mutua colaboración.» 
" A T L Í * ríe estes acuerdos, dice el cnviaüc 
Kavaa que se oeo 
b l í f ^ m U r y ^ buena fo si qu^cr. 
^ r e f f i d a i las relacione, norma] 
.otrfi.au oaís v los aliados. 
costumbies políticas, y quienes han coadyu-
vado desde los Gobiernos civüe?, y ^ v e J 
aue nunca volveremos a la vida rolít i ;a 
S E V I L L A , 23.—Los generales Hermosa y 
Vallefpinosa marcharon esta tardo en auto-
móvil a Jerez. Por eso motivo, al banquete 
que los magistrados y ol Colegio do Aboga-
pudo asistir el 
& a el punto de quo aunque so nos brida- ^ ios magisuaaos y w ^ 
ra'un dist ito no lo aceptaremos, por enteh^bf» babian dispu^to sólo j 
der que si lo hacíamos cmpe1ueü3cea:-ia. ; genera, Gai^ia Goyena. 
mos miestra obra. U ^ ' í W ^ I T elrP ^ P ' ¿& * ^ ' 
(Una voz- ¡Viva el salvador do España!) ! ¿icncia ternter.al don Galo Ponte, contestan-
As;!, pue.;. queridos compañeros, señor (al; d^o el señor García Geyena coa breves pa-
Tníanle) . nwestrn misión es clara, es 'ahí 
do áaOrificiO y dií-'vHna, con ella el Eiérci-
cite pasará a la Historia comn cumplidor, 
aun en el orden civil, do sus deberes como 
militare?. 
Si a«i lo hacemos, ô '.̂  Dios nos los pre-
mie, y si no que nos lo domando; y mien-
tras tRntn lovantomos nuestra copa para 
que, ni llorar a las venns ol ardor de esto 
labras. 
C o n f e r e n c i a de C a l v o S o t r l o 
í En ol teatro do San Fernando dió el do-
j mingo por la tardo su anunciada coníeren-
| cia, el director general dó Administración 
local, don José Calvo Sotólo, E l teatro esta-
ba brillantísimo, sin una localidad vacía. En 
vino jerezano, renazcas aún más nuestros *n- &s. palcos hab:a muchas damas Eran tam-
tnsiasmos. v veam^ claro en el horizonte un g f f numerosas las Comisiones de los pus-
sol euvos t&yaa dlffátt: Progreso, honor v ü- , . , , , , , , , 
bertad, y ^n 'ol cer.rto : -.Viva España!»"(T'í- Ln e? e?tnido presidencial, colocado en ol 
tas y fjrandrs aplausos.) escenario, tomaron aíiento los vocales del 
ElVesidonte de] Casino da vivas a Espa ¡ P'1"̂ 0̂ »., generales Vallesplnosa y Hermr.. 
fia, a! Rey y n Primo de Rivera, y éste da 
un viva al infante don Carlos. 
Séciiidánae^te el genejttl ^onTorsa con mn-
gjjqg y nficial-ps. y pb^ndona el local 
dirigiéndose al (xutm agrarip) 
11.000 personas en el mitin 
agrario 
Desdo ttíücfco tiempo ante; de la hora se. 
Balada para dar conuenzo el mit in agrario, 
omenzaron a afluir a la Plaza do Toros I05 
agricultores «¡ue de los puebiqts de Andancia 
y Extremadota han venido a Sevilla. Acu-
dieron en grupos numeroses que ofrecían, 
aisladamente y en su conjunto un aspecto 
muy típico. 
A la.- siete y media más de 11.000 perso-
na- invadían todas ías localidades del circo 
taurino..rijos labradores so hallabin poseídos 
do ^ren entusiasmo, que se reflejaba en las 
?onver»acKHÍes mantenidas en voz alta. 
E l general Primo do Rivera, que llegó^ a 
ia hora en punto, fué rocibido con una c!a. 
¡norosa ovación,^ Soguidarncnto ocupó 'a pre-
sidencia dol mitin, en ta que lo ccompa-
aaíiah el presidente oe la Cámara Agrícola 
le Berilla y lC8 oradores. 
E l p-c i'uo-ts de la Cámara Repicóla 
Inició los discurses cen \in saludo al Di-
BU, el alcalde y el orador. 
E l aFcaldo de Sevilla, señor Vázquoz Ar-
pronunció un brevo discurso hacien-mero, 
do la presentación del conferenciante, cuya; 
dotes encomió. 
Después usó de la palabra el señor Calvo 
Bótelo, quo fué ovacionado al ocupar la tri-
buna. Dirigió un afectuoso saludo a las 
Uniones Patrióticas representadas en <1 ac-
to quo se celebraba, y dijo que Sevilla e?-
taha viviendo un día do españolismo, en el 
que culmina la nota optimista da U por el 
pueblo. 1 
So saca del es^ietáeufó que estamos pr©-
senciando. decía ol direotor general de Ad-
mínistrnr-inn local, una enseñanza: la de 
| que debemos no europeizamos, sino ospa-
fiolizamos, (Qrñndea vpÜiiiói*) 
En un párrafo final mxift brillante, dijo 
que hay quo actuar findndinam^nte para 
qu? no se no^ nuedq aplicar Ir-, feétebre o hl?. 
tóxica ir*** «Volved a la p^lnvitud, ya que 
no supií-.t^is ser hombres libres.» 
El acto femunó mn VÍTÍM a Éspafia. al 
Roy a la Unión ÍPatriótica y al Directorio. 
* .•:< * 
S E V . L L A , 20.—El director general de Ad-
mini-tva. Señor Calvo Sotólo, fué obsequiado 
cen un banquete íntimo en (SÍ Hotel Injrla-
tetra por el g->lamador, alcalde y varios con-
cejalos de Sevilla, 
E n el oxproso salió esta noche para Ma- no Fcrnand» 
drid. ( 
público durante el acto agrario de Sevilla, 
E l Diroctorio no puede abdicar. Sin em-
barco hav que reconocer que auque las ma-
nos0 que tienen el Poder son dignas y hon-
radas no son precisamente las llamadas a 
ello Nuestra labor ha traspasado las fron-
teras de España, hasta el extremo de que 
han venido a Madrid 27 directores de otros 
tantos periódicos extranjeros para iníormar¿o 
de cómo gobiernan los mihtaree, a n divor-
cios ni rencillas,» 
Dedica luego un cumplido elogio a los 
jefes y oficiales del Ejército por ol alto ejem-
plo que dan, y que os imitado por las cla-
ses y soldados. 
Recuerda los tiempos de su juventud ? 
las reuniones que celebraba con sus pcisanos 
en ol Casino de Jerez. J 
Y a propósito de esto cuenta que ol Rey. 
hallándose en una fiesta que so celebraba en 
el palacio do la duquesa de Parcent, e 
llamó aparto para preguntarle cómo había 
aprendido a frobernar. 
Primo de Rivera le contestó: , 
— E n el Casino de Jerez. 
— E s verdad--añadió el Monarca—. Tu 
has vivido la vida del pueblo, y por eso lo 
conoces bien. 
A continuación brinda por Jerez, por La-
tnluña, dondo si quedan resquicios do nacio-
nalismo, no os extraño, después de veinti-
cinco años do vacilaciones; por Vizcaya, ar^.. 
do va desapareciendo totalmente ol naciona-
lismo; por Castilla, por Valencia, citando el 
ejeinplo de Burriana, dondo salieron a real-
birle 14.000 personas para significarle su gra-
titud por la solución del expediente do las 
obras del puerto, que los tenía arrumados, 
impidiéndoles la exportación do naranja; ? 
finalmente, brinda por España y por sus 
hombres militares y civiles quo le ayudan a 
conseguir el resurgimiento de la nación, 
Emocionadsimo, expresó sus deseos de que 
PUS conizas vengan a reposar en Jerez. 
[Muchos aplausos, aclamaciones y vitares.) 
» * 
J E R E Z , 23.—Al salir el general Primo 
de Rivera del cuarto do banderas del cuar-
tel de Pavía, la muchedumbre que inva-
día el pr.tio le rodeó, aclamándolo ontusias-
tamento. Be Béguida todos los soldados per-
tenecientes a bs Cuerpos do esta guarni-
ción entonaron la «Canción del Soldado», 
quo fué coreada también por el presidente 
dol Directorio, quien invitó a hacer lo pro-
pio a los jefes y oficiales. 
Después dirigió una alocución a las fuer-
zas, exprssáñdoles su satisfacción en tér-
minos muy omabi'es. 
Pasó más tardo al lugar en que celebra-
ban un banquete les suboficiales y sargen-
tos, din3 .dolos la palabra brevemente y 
nacierid') resaltar la Isbor de aquéllos que 
auuquo ignorantes de la índole del movi-
miento, cuando fueron requeridos en 18 do 
Kcptiombre on Barcelona se ofrecieron es-
piritualmonto. 
Terminó diciéndolos quo ol Gobierno, dán-
dose cuenta do las necsejdades de astas cla-
cos dol Ejército, creará le Colegio de ITuér-
íanos en IPlasoncia, consignando para ello 
la cantidad correspondiente en ol presu-
puesto. 
Das pa'abras del presidente fueron ahoga-
das por los vítores y aclamaciones de los 
rouuidcs, que siguieron aplaudiéndole lar-
go rato. 
Al salir do cuartel esperaban al marqués 
de í'.stella los niños de las escuelas agru-
pados en torno a la bandera nacional. 
E n el Cfvr.-i'- ' -"• •ox * 
J E R E Z , 2;3.—El Círculo labrero obse-
quió al marqués do Estella con un bauque-
t-o intimo, al quo KÓ'O conc^irierou los so-
cios do aqncll.>« ent >Jad. 
T&núnada la occaida, el prosido.iie so 
trasladó a la esea en que nació su bermn-
presidiendo él r. to do dcscu-
utinúa en quinta columna) 
E n A l c á z a r d e S a n J u a n 
a c l a m a n a i P r e s i d e n t e 
o 
6 . C 0 Ü c a t a l a n e s v e n d r á n a M a d r i d 
p a r a s o l e m n i z a r e l 1 3 u e s e p t i e o i o r e 
Picsupuesto piira la creación 
de I.Ouu c6cucliu> 
—o— 
ALCAZAR • D E SAN JUAN, 22 Pa¿ió 
ouu uiioociun a bevma, el presidente del i^ i -
louwjiiü, general rrizuo ÜO itivera. 
IÍUÜÍUU acuOido a la espacien, para saiiidar-
lu el gobernador civil de ia provincia, ios 
aucoriuuuos iooaies, los periodistas y uu gcii-
tiO enorme, qua aciamó con entusiasmo al 
joie dol Gobierno. Con ol presidenta del Di-
rectorio iban en el tren los generales Valius-
pinoua y Hermosa, el señvr Calvo tktioio, 
el alcaide da Malaga, doctor Gáive¡¿, y los 
subsecretarios señorea Conde y Rooiero Mar-
tínez. 
E l general Hermosa mostró el plano del 
íerrocarril de Puertoilano a Córdoba, que con 
el do Avila a Peñaranda y dos más que no 
recordaba on aquel momonta, oonstituj'en un 
postulado para el Directorio. 
Dijo el ganetal que la noticia podía publi-
carse, porque ei Directorio, a pesar do los 
muchos enemigos que tiene, el íorrocarril 
Puertollano-Córdoba lo construirá, conven-
cido como &e nana de iot> grandes benancios 
que habrá do reportar a Andalucía y a la 
Mancha. 
E l general Hermosa añadió que a pri-
meros de julio habrá presupuestoe con ün 
portantes economías en todos los departa-
mentos, menos en los de Eomento e Instruc-
ción pública. E n ei primero de éstos so con-
signan cifras para carreteras y obras públi-
cas, y en cuanto al segundo oonviene decir 
que se nutrirá principalmente a costa de los 
prosupuestos de Guerra y Marina. 
Como detalle interesante señaló el hecho 
de que so croarán más de mil escuelas. 
Hablando de las economías por reducción 
do personal, dijo el general Herniosa quo no 
so hará sangro, porque las amortizaciones se 
irán haciendo según se produzcan las vacan-
tes. 
Manifestaciones de Primo de Rivera 
Terció en la coavorsación el general Primo 
do Rivera, quien anunció que vendrá a Alcá-
1 zar ol día 8 do septiembre para tomar parto 
I en un mitin agrario, y quo aprovechará el 
i viaje para visitar Ciudad Real, capital que 
j tiene grandes deseos de conocer y do la quo 
j es gobernador el señor Díaz Escribano, ami-
j go suyo de la infancia. 
Dijo el marqués de Estella que ol Direc-
torio no desertará do eu puesto do honor en 
su lucha contra la vieja polítioa y quo no 
cejará hasta pulverizarla. 
Aspira a formar la' Unión Patriótica con 
hombres de buena fo, a quienes no tiene que 
preguntarles de dónde proceden, porque lo 
que le interesa es saber cómo se proponen 
ser. 
I Terminó sus manifestaciones el general Pri-
mo de Rivera anunciando que el día 13 de 
[ septiembre próximo estará en Madrid para 
• solemnizar el aniversario de la instauración 
del nuevo régimen. Do Cataluña se trasla-
| darán a la Corte 6.000 personas para feli-
citar al marqués do Estella. 
P e r e g r i n a c i ó n a l 
X X V I I Cosieres© Ewca-
E'ísüco é e Amste rdam 
Bendecida per varios Prelados, y bajo la 
presidencia de honor dcl excelentísimo se-
ñor Obispo de Vitoria y efectiva del ca-
nóniigo Chantre de aquella diócesis. Del 
17 de julio al 8 do £goeto. 1.400 pesetas en 
primera clase, 1.095 pesetas ©n segunda y 
850 pesetas en tercera. 
Para informes e inscripciones en Madrid, 
en los despachos par^iqniales de San Je-
rónimo ei Real y San José. 
brir la lápida que el Ayuntamiento de Je-
rez dedica al héroe. Asistieron el Ayunta-
miento bajo mazas y todas las autorida-
des y corporaciones oficiaels y particula-
reb. 
Eí alcalde leyó un djscurso recordando 
los hechos gloriosos en que tomó parte don 
!•'( mando Primo do Rivera, También ha-
bló el oorouel Merry, dedicando bellas fra-
ses a la madro del general Primo de Ri-
vera, modelo de madrse. 
E l presidente oonteetó emocionadísimo, 
agradeciendo al pueblo do Jerez el homena-
je que tributaba a su hermano, acto que 
nunca olvidará, 
T>uego revistó al grupo de exploradores 
asistentes, haciéndoles un donativo de mil 
pesetss,' para su institución. 
Las tropas que,, habían rendido honores 
desfilaron luego ante la lápida. 
Rodeado del pueblo, que sin cesar so-
guía aclamando a Primo de Rivera, se tras-
ladó ésto al Ayuntamiento para presidir la 
reoo[>ción. Luego dlósele un vino do honor, 
durante el cual se le entregó un pergami-
no en quo se le nombra hijo adoptivo do Je-
rez, y un bastón do mando costeado ron 
ia recp.udación de una fiesta. ceTebrada con 
dicho objeto. 
E l ahalde pronunció un discurso, al que 
con tostó ol marqués de Estella diciendo que 
su mayor sat'sfacción era pensar que estas 
domostracionoB do cariño se las dispensaba 
el pueblo de Jerez. Con estas palabras se 
desbordó el entusiasmo del públ^o quo Ilo-
nnba ;ibc.olutamente ol salón del Ayunta-
miento. 
Toa último, desf;laron ante ol presiden-
te comisiones do numerosos pueblos de la 
provincia. 
La actitud del Colero de Abogados 
do Barcelona 
J E 111 '̂, 23.—El general Primo de Rive-
ra recibió a los periodistas, a los que en-
tregó una nota oficiosa. Se dice en ella que. 
el jefe del Gobierno so sintió algo preocu-
pado a su salida de Madrid por la actitud 
injustificada en que se había colocado el Co-
legio do Abogados do Barcelona, quo con ten-
dencia política manifiesta, so resistía a cum-
plir las órdenes del gobernador civil de aque-
lla capital, relativas al idioma en quo deben 
sor publicadas las listas oficiales de los abo-
gados colegiados. 
Dico la nota que no cree el Gobierno que 
otros colegios do abogados, dejándose lievar 
de los impulsos do un equivocado compañe-
rismo, alienten la actitud do los colegiados 
barceloneses, y añado que si tal cosa llegara, 
el Directorio, aún repugnando la medidi, lle-
garía hasta la declaración do que la compa-
recencia ante los tribunales do justicia es 
libre para todos los ciudadanos que tengan 
necesidad de defender su derecho, con lo que 
loa '.ot rudos serían de todo punto Innecesa-
rios. 
E l Diroctorio, termina la nota, no tor-
rará on ningún caso líi resistencia al Poder 
público, y menos cuando esta resistencia acu-
se una tendencia o reorudecimionto del rn-
cionalismo o lo--, somiiniontns de indei>onden-
cia dentro do la unidad nacional, 
P^mo do Rivera a Máloéa ol 28 
MALAGA', 22.—Kn el Gobi "-n<> militar 
eo hen róiribíflo nofirias aségUTEndo quo ol 
marqués dio Estalla libará a c«ta plaza el 
próximo dta -5, proaedente do Granada. 
Femcctará eu Málaga, 
So lo preñara un bt-iuquote popular. 
£ ! P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
e n l a C a p i l l a p ú b l i c a 
o 
P r i m e r a v e z q u e e l h e r e d e r o de l 
T r o n o as i s te a e s ta f iesta re l ig iosa 
E l Príncipe da Asturisia asistió ei domin-
go ia primara voz a ia oapiiia púbiiou ©a 
ttataufe, (jma uuvo con eato mativa niavor 
bolcuiíudaci, con. ser es-ta, capilla de la m 
fraoctava del Corpus una de las más es-
plendorosas ^ coLebrau eu ui regio Al-
cázar. Por motivos de Kxicxi aanodidob han 
traascumdo iW-dcs eateroa «iu yu© el he-
nedaco dei Trono español tomase parte en 
eatea fiestas ¿' su padro, ©1 acuml Moaar-
oa, nació Itey, y su abuelo, Aiiuoso XJ1 
se hallaba -A ^ ^ . ^ ^ ü 
edad en que el Príncipe d« Asturias tiene 
puetiío oficial en la corle; había, pues, un 
dobla motivo de regocijo, y la corte VisÜÓ 
anteayer sud mejores galas pam asistir a 
la presentación del Príncipe. 
Vestía el heredero uniforma de alléxni 
de lafaníeria de su r^imimto Inmemo-
nal, coa la banda de Isabel la CafcóDca 
la venera do Santiago en el pecho y los co! 
llares del Toisón de Oro y de Garios I I I 
Un| público numeroso y selecto presen-
ció la comitiva, qua destiló a loe acorde 
de la marcha de «Gloopatra*. 
Don Alfonso X I I I llevaba tmiforme de 
lamoonos del Bey, con los ooilaree, la veos-
ra de las cuatro Ordenes y 1A banda roja 
del Mérito militar; la ÍBeüiftlucía riquísi-
mo trajo de tisú de pJafce, diadecna <]© bri-
llantes, y el famoso y vaLtoeo coüar de cha. 
tañes, arrastrando un hermoso manto de 
corte azul turquí, llevado por el gentKhom-
bre eetñor Suástjzi Guanea; la infanta doña 
Isabel, vestido de tisú de oro, diadema y 
aderezos de brillan tea y manto da aorta, 
marrón olaa», que 1© era llevado por el 
mayordomo de semana, señor Masoarós • el 
infante dotx Alícoso do Borbón, uniforme 
de Húsares de la Pmtceea, y ed iniaate 
don Femando, de la Bsooita Real, con la 
banda del Santo Sepulcro. | 
E n la misa ofició ei Patriarca de las In-
dias, asistido pea- el redeptor, sofior Pazin, 
y el, cura, eeñor Morlans. Los sacerdotes 
llevaban o1! famoso y vaiibso temo, llamado 
«de perlas», regalo de la reina doña Bár. 
bara de Braiganza. 
L a capilla musical interpretó la «Misa 
en la», de Meriier, y ei «Ofertorio», de 
Haendel, dirigiendo el maestra Saco' dol 
Valle, 
Era el presbiterio sentábase el Obispo de 
Madrid, 
Predicó el canónigo de Zaragoza don San-
tiago Guallar, que fué muy efusivamente fe-
licitado por su majestad. 
Terminada la misa, hízose la procesión por 
las cuatro naves de W galenía, con estacio-
nes en cada uno de los ángulos, en los cua. 
les habíase colocado un altar. 
E l orden prooosional fué el mismo de la 
comitiva, todos con velas encendidas, mar-
chando delante el clero p>alatino, con craz 
alzada. 
E] palio era llevado por ocho alabarderos, 
y durante la procesión, los canteres ejecuta-
ron motetes de Sohumann, Mozart, Saco del 
Vallo y Marcellán. 
De regreso a la capilla, y hecha la reser-
va por el señor Patriarca de las Indios, como 
la procesión, terminaron las sagrada» cere-
monias, regresando la regia comitiva a las 
cámaras, donde se oro-anizara, a los acorde»? 
da la marcha de «Romeo j Juliete^, de Goa-
nod. 
C é s a r R o s s i d e t e n i d o 
o — 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e s e 
p r e s e n t ó a las a u t o r i d a d e s 
o • 
E l directOi- de! «Nnoro Paesc» en libertad 
(Do nuestro servido especial) 
ROMA^S.-—Cássr Eossi, ex jefe de la Ofi-
cina do Prensa del ministerio del Interio'", 
so ha constituido prisionero ayer. En reali-
dad las medidas de vigilancia se habían in-
tensificado do tal modo, que lo era casi im-
posible permanecer suelto más tiempo. 
Por la tardo fué sometido a intarrogatono 
sin quo se sopa el resultado. Con esta do-
tención puede decirso que los autores e in- . 
trigadores del delito están todos en poder 
de la Justicia,—Dafflna. 
L A CUESTION D E FDiZt 
ROMA, 23,—Los part-idos de la oposición 
han hecho saber hoy al presidente de la Gá-
mará por medio de Turaii, que no acepta-
rían puestos en el tribunal de honor que se 
estaba formando, a petición del ex subse-
cretario Finzi. E n vista do .ello, el presiden-
te ha declinado el encargo de constituir el 
tribunal.—Da f fina. 
f c a 80 pesetas 2.000 gabardmas impermralnUzaias, 
que valen 125; hay en todoa «lloros y tamaños, 7 
1 000 pantalones prises defláo 2.>; véanlo y se «V»* 
vtjnccrán.-Casa Sescña. Cruz. SO; Espoz y Mina, .J-
S e i n a u g u r a e n l a s H u r d e s 
l a p r i m e r a f a c t o r í a 
/ . o—-— 
C A C E R E S , 23. -Se ha inaugurado la g | 
toría do Los Angeles, primera de Jas 1 
quo establecerá el ^ ^ ^ ^ i t i o n -
Hurdes. Lr.s otras dos se llamarán ae A.ion 
so X I I I y de José Jordán. la. 
La factoría de las H u r d " ^ ^ e S r ^ 
do en un paraje aiegre ^ ^ ^ . ^ f p a b e -
amplios horizontes, * . ^ f 1 * * 0 T ! * ™ * * 
Wanes de gran capacidad para ei . 
médico y el dispensario. Tiene aaenw 
cates destinadoSP a casa-habitac.on lo! 
maestros de escuela y de los guard ia 
^ l í o ^ f d o s íactoríns es tán muy nde-
lanUdafen su construccV^n También 
tán las carreteras que ^"ducen a e ^ , 
que en plazo breve quedarán abiertas 
^ E l señor Obispo de Coria no oculta 
entusiasmo por la obra que esta «esa ^ 
liando el Patronato, y merced a la c"a¿rii 
¡egrará la regeneración tota! de la " " . J H 
comarca hurdana. E l Prolodo ©nsalza U fc; • 
tl ín de su majestad el Roy. nima del t j t 
tronnto, a cuya iniciativa pe debe &U oí» 
nización aatón-"-




TWAPCIP ^ ^IV—Núiu . i M l 
O S 
E L D E : B A T E : f3) 3Iartcs 21 de Jnnlo de I9¿< 
e n s o r e s 
e r e n g u e r y 1 N a v a r r o l e e n s u s 
^ s e s i o n e s d e l d o m i n g o 
POR L A MAÑANA 
^ jas diez se constituye a1- Tribunal. 
Escalos y tribunas e-stán desanltnados. 
^jntiaúa la lectura del informe del fis-
i gobrer el oxpedieait^ Picasso. 
% sa.saltan algunos folios que detallan 
^^[da do posiciones, quo no afectan 
por indicao'ones del coníKjero, eaücr ZÍU 
o. t 
al 
tev¿3 principal de la causa, 
ge lee la parte relativa a Nador, Ze'uán 
jíonba Arruit. 
Documentes pe<íldcs por 
las defensas 
tí defensor del peneral Berenguer (señor 
.'a Benítez). Pido la palabra. 
fjESiDEKTE ("SVeyler).— L e tiene su seño-
jgPENSon—Pido fe lectura de unas de-
jgeiones cuya nota tiene ya el señor re-
ojcsroENTE.—Precédase » esa lectur 
¿v 'eo el informe de] capMán cenera 
ra. 
lee el inlorme c!e.l cop^Vún general do 
Tgegunda región (infante don Carlos), 
|que consta que las fuerzas no iban su-
¡e]it6n3e.":te instruidas ix>r su reciente in-
(porac.ón. 
jaforme del capitán general de la octara 
t(Sni (Piubí).—Ep<;oroce que las fuerza^ no 
¿an ser empleadas a su llegada a Me-
jipor la misma razón anterior y por de-
¡jfincias ce material. 
JabHan asistido a prácticas, pero éstas 
parecen muy poco a las operaciones de 
perra. 
Suspendida la vista a las once y media, 
i^anuda a los pocos mimito*! 
m ex ministro señor B c r g a m í n , se sienta 
U hanco azul.) 
|e lee la declaración del tendente coronel, 
• Dávila. 
a aumentado Ja concurrencia.) 
BCIA BENÍTEZ.—Renuncio a la lectura 
est<^ de los documentos pedidos. 
ppRiGL'r./. DE yioüBI.—Pido la palabra. 
smrxTE.—JJÍ\ tiene su «cñoría. 
KilsOB.—La fiel minuciosidad con que 
:eíbo el anuníamiento me releva de. 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r e n o p i d e p a r a e l e x a l t o c o m i s a r i o v e i n t e a ñ o s , p a r a 
e l b a r ó n d e C a s a - D a v a l i l l o s o c h o y p a r a a m b o s l a p é r d i d a d e 
L a s d e f e n s a s s o l i c i t a n l a a b s o l u c i ó n 
e m p l e o . 
«onsabilidad. Fué a Melilla y llegó tarda. | cal fué escuchada de pie por todos los con-
aquel presupuesto no logró aprobación, y 
entonces, cerradas las Corles, los di por de-
creto. 
DEFENSOR,—¿Los créditos fueron libra-
dos antes o después del desastre? 
TESTIGO.—Ko lo sé , porque eso ya per-
tenecía a otro ministerio. 
PRESIDENTE. —• ¿Algún consejero quiero 
hacer alguna pregunta? 
E l general Vigué.—Con la venia. ¿En su 
viajo oficial a Ja zona de Melilla observó 
dcfir'ienciati en las posiciones, especialmente 
en lo que se refiere a abastecimiento de agua? 
TESTIGO.—No , pude observarlo por tra. 
tarse do una vlsiia oficial rápida. 
CONSEJERO.—¿Recibió quejas sobre 
go de ello? 
TBSSIOÓ.—Ninguna. 
PRESIDENTE.—¿Quiere 
lea su declaración? 
TESTIGO. — Es imposible en este mo-
mento, porque la traducción de las cuarti-
lías taquigráficas rerpiiere tiempo; renuncio 
a la lectura. 
Pi;;-:sií)ENTr.—Puede retirarse. 
E l vizconde de Eza saluda al Tribunal 
v st^e. 
al-
el testigo que se 
lavón. 
Para esto qu.»so ser nombrado general en currentes 
jefe? 
i Acusa Berenguer & Silvestre de no haber 
DEFENSOE.—¿Qué comunicaciones s© tuvio- tomado 1* Loma de los Arboles. ¿Por qué 
ron con el alto comisario para la capitula-I no se, ,1o ordenó como jefe? 
clón'? : | , Expone el fiscal técnicamente el plan de 
1 ESTICO. Un telegrama diciendo que se j ias operaciones,^ que debieran efectuarse pa-
y otro autorizan- | ra el icp'iegu© de las tropas de primera lí-negociara con Ben Chelal 
do la rendición 
DEFENSOR.—¿Se recibió algún otro dicien-
do que se pidieran garantías? 
TESTIGO.—No. 
DEIENSOR.—¿Se recibió algún telegrama 
cifrado? 
TESTIGO.—Ninguno. 
DEI-ENSOR.—¿Poseía el testigo alguna clave? 
TESTIGO.—Ninguna. 
FISCAL.—¿Dónde se celebró la conferencia 
para la capitulación? 
TESTIGO.—En el arco de entrada, a la de-
recha. 
FISCAL.—¿En las anteriores entraron los 
moros a conferenciar? 
TBSTiob.—No; entraron eí teniente Dalias, 
ectura de documentos extractados en ción de que careció hasta ahora.) 
otro prisionero europeo y dos o tres policías. 
FlgCAL.—Y el lía 9, ¿entraron? 
TESTIGO.—No. 
Ftsc.f..—¿No entró ningún moro? 
_ j TBSTJGO.—Entraron los notarios que iban 
El capitán Sálnz j p inventariar el armamento. Yo acompañó a 
( L J relator llama a don Sigfredo Sá inz , y \ uno a recoger las armas de los de Africa; 
aparece este, Je uniforme de campaña. K a los de San Femando -sé que las entregaron 
opipitán de Kstado Mayor. Aumenta la ex-i porque las vi alineadas en el suelo. Volví a 
pectaelún. L a presencia de un hombre quo 
vivió la t iv fadjá , que padeció el cautiverio, 
que ha visto lodo ¡o que ha desfilado en la 
]•••-• tlf. CÍÍOÍ 4ia*l da al acto una emo-
pido la do les tenientes Gómez 
del •m¿ji :o Peño , en c\ punto concreto de 
Tistutin se recibió orden alguna de?-
^eluán, y la parte del resumen del juez 
or, señor Picasso, on la parte re-
tí asedio de Monte Arruit . 
DENTE.—Procédase i esa lectura. 
, dice el primero, que desdo Zeluán 
ió orden, para transniith'la al goneral 
, de que se retirase a Monte Arruit , 
so mandó con una carta a un niño 
toe hasta Bate.!. 
ISe lee el relato del asedio a Monte Arruit 
m I03 detalles ya conocidos. 
A la una se suspende la vista hasta las 
E£tro. 
POR L A T A R D E 
{Desde antes de la hora fijada, se nota ani-
íocíón en el salón y en las tribunas. Todos capitán Aguirre, para lo cual tuvo que ha 
! adelanten a ocupar buen sitio, porque, ter- I ̂  torro de sacos 
i iv.bi.-aa s,u f.a;ú;):u .10 uonoi' de decir ver-
dad, renuncia a la lectura de su anterior de-
clatacióq y so ratifica en ella. Permanece de 
pie en actitud muy militar, volviéndose, 
siempre lirrne, hacia quien le interroga. 
PUESIDENTE. — ¿Tiene amistad,, enemis-
tad o parentesco con alguno de los encar-
tados, o intoivs particular en el asunto. 
TESTIGO.—No. 
PRESIDENTE. — Puede preguntar la de-
fensa. 
El defensor de Navarro (Viguri). Con la 
venia. ¿Recuerda ei testigo, como único ofi-
cial de Estado Mayor superviviente,, cuándo 
se consiguió estaúiecer la comunicación he-
üográfira en Tistutin a la llegada de la co-
lumna Navarro? 
TESTIGO. — Sí; el día 27 lo consiguió el 
porqui 
salir para de?ir al general que estaba cum-
püda la ordon. Fui con el general Navarro 
hasta el León, que está a unos ocho o diez 
metros; allí nos rodearon. 
FISCAL.—¿Hubo agpeeión? 
Tr.sTiGO.—Nos sujetaron. 
FISCAL.—¿Agredieron ai general Navarro? 
TESTIGOÍ—Lo sujetaron y nos dejaren for-
mando un grupo aislado. 
PRKSIDENTE.—Puede retirarse. 
«¡neda la prueba documental, despierta ma 
lor interés el examen de los testigos.) 
A las cuatro y cuarto el general Vveyler 
leolara r.bierta la sesión. 
¿OA feeúores Bcrgamín y Liuque y los 
ímdes de Albox y San Luis se sientan en 
banco azul. 
P r u e b a tes t i f ica l 
Son los testigos citado^, el ex ministro 
büor vizconde de Eza. el capitán de Estado 
layor don Sigfredo Sáinz, el de $£ual gra-
lo de Ingenieros don Jesús Aguirre y el 
pérprete seño». Alcaide. El primero es pe-
ído por el fiscal, los otros tres V0r â 
pnsa del general Navarro. 
DEFENSOR.—¿Qué despachos se transmi-
tieron ? 
TESTIGO— L a comunierrión lograda lo 
fué con Monte Arruit, y primero se pregun-
tó quién era el jeio do ia posición, cómo 
E l vinzeonde de Eza 
(Por una do l i s puertas laterales entra en 
ti estrad.' , l vizconde de K.~a. Se produce 
n mo^n'Liento de * expectac ión. Un poco 
tiuio. pero scrsv.o. Visir, corrcctisirnamcn' 
haquet. Saluda al Tribunal , y el pre-
le indica una silla, dispuesta junto 
iranda. Ko la acepta porque prefiere 
eeer da pie.) 
RESIDENTE.—¿Juráis a Dios decir ver-
¡uanto sepáis y se os pregunte? 
GO.—Sí, juro. 
DENTE.—¿Tiene presente su ante-
claración, o desea que se le vuelva 
GO.—La recuerdo. 
ENTE.—¿Se ratifica en ella? 
ÍTIGO.—Sí. 
'SEDENTE.—'¿Tiene amistad, enemis-
pareutesco con alguno de los encar-
en el proceso, o particular interés eu 




.--Manifieste el testigo si ade-
los créditos cuya petición consta en 
w se le hizo alguna otra petición. 
^ L — N o . 
fíSCiL.-^Diaa ei la rectificación publi-
el diario c \ B C» en 2 de julio 
1, negando que se pensase eu enviar 
'ecos una división orgánica, por bas-
fuerzas que tenía el general Beren-
asegurando que no se enviaría a una 
lad, fué espontánea o consultada con 
oinisario. 
O. — Fué espontánea, y 1» hice 
JO había recibido petición alguna, y 
ció conveniente saür al paso de la 
que podía alarmar a le opinión. 
.—Manifieste si 4a noticia pubü-
* el día 5 del mismo mes, en que se dice 
M general Berenguer niega las noticias 
,5 publica la Prensa de que él ha pedido 
^ hombres, fué pedida su publicación 
alto comisario. 
¿WIGO.—Fué podida. 
nscAL.—No tongo más quo preguntar. 
RESIDENTE. — ¿Tienen alguna pregunta 
''Je hacer las defensas? 
•barcia Benítez (defensor de Berenguer). 
^ la venia. ¿Qué gestionó el general Sil-
test̂ , a Su paso por Madrid, al venir a la 
^tKula, con permiso en abril de 1921? 
TESTIGO.—No gestionó nada del mini-
^ Vino exclusivamente a asistir a una fies-
1 e* la Academia de Caballería. Claro es 
ê habló conmigo, dándome cuenta del es-
Wo del territorio, pero no gestionó nada. 
•^OTEN SOR .—¿Cuánto hubiera ¡podido tar-
gl "rearso el Grupo d© Regulares que 
P^ió para Melilla? 
ESTICO.—No es fácil de decir, pero 
lu2gar, por ia experiencia de otras ocasio-
ne puedo suponer que unos cuatro o 
o meses. 
EFE.VSOH.--1ÍSO dependería d© la exis-
•ia de créditos. 
ÍSTIGÓ.—Para , , . 
«^las facultadcril n • IABLA T7 ! T 
es que n, ,^ Ministro. Trueba de 
s. 9 PUde cr6ar ^ Tercio de Extran-
^ Z m ^ t dificultadcs Pa-
-STIGO. — V;^ 
ina- Las peticiones do 
Hl a Hacienda, que 
J w coücedleroa 35. E l 
^ los haeía- G"ueri , 
K T J ' L ! ! ^ ^ ^ Pidieron 4G mi-
resto quedó 
se bacía la aguada y en qué situación esta 
ban. C '-entestadas estas preguntas, transmi-
tioron un despacho del alto comisario orde-
nando el repliegue de la columna sobre 
Monte Arruit. 
DEFENSOR.—¿Desde Monte Arruit más 
tarde, comunicaba el generad Navarro con 
la Alta Comisaría directamente? 
TESTIGO.—No; al principio se comunica-
ba por medio de Zeluán: rendida esta po-
sición se hizo por la Eestinga y más tarde 
por el Atalayón. 
DEFENSOR.—¿Becuerda los telegramas cru-
zados con relación a la capitulación? 
TESTIGO.—Sí; fueron dos; uno diciéndo-
dole que pacfcarai con Ben Chelal, jefe qu© 
aunque rebelde estaba biem dispuesto, y 
otros días después autoriTrando la rendición 
al enemigo con~la entrcíía de las armas. 
DEFENSOR.—¿La. posición envió algún des-
paicho diciendo que podría resistir hasta el 
jueves? 
TESTIGO.—No; lo que. se dijo fué, a pre-
guntas del alto comisario, que se tenían ví-
veres hasta el jueves; por cierto que esto 
no era exacto; había p^ra menos días, ñe-
ro el general Navarro lo hizo así porque di-
jo quo no quería apurar al mando. 
DEFFNSon.—¿Donde ee celebraron las 
conferencias para la capitulación? 
TESTIGO.—Demtro de la posición, en el 
local destinado a oficinas. Yo ©ra el en. 
ra rendo de. recibir a los moroK parlamenta-
rios en la puerta, y después de vendarles los 
ejos los llevaba al lugar do la reunión. E l 
liltimo día fueron' los jefes y no quisieron 
entrar y quedaron en el mismo arco de la 
entrada. 
DEFENSOR.—Si el Tribunal lo permite yo 
preferiría que el testigo señalara el sitio en 
una fotografía de la posicióa publicada en 
un periódico. 
Acoede ©l presidente y el señor Sámz se-
ñal» el lugp-r en la fotografía. 
FISCAL.—Deseo hacer unas preguntas. 
PRESIDENTE.—Pued© hacerlas. 
FJSCAL. ¿La capitulación fué verbal, o 
s© levantó arda? 
TESTIGO.—Fue verbal al principio. Lue-
go se iba a firmar un acta. 
FISCAL.—¿Dónde? 
TESTIGO.—Fuera, porque no querían en-
trar. 
FISCAL.—Qu© conste esfe extremo por st 
hay contradicción con lo omteriormente di-
cho. ¿Hubo agresión contra ei general? 
TESTIGO.—Hubo dos agresiones: una a 
la puerta de Monte Arruit, que impidió 
Ben €helal. 
FISCAL.—¿Cómo? 
TESTIGO.—Yo no lo sé ; lo sabrán los mo-
ros ron quiones Ben Chelal se entendió. 1^ 
otra ya en la estación; Burrahay la repelió 
a tiros. 
FISCAL.—¿Llevaban notarios los moros? 
TESTIGO.—Sf. 
PRESIDENTE.—Puede retVarse. 
E l capitán Aguirre 
(Eufro el capitán de Ingenieros, ex prisio-
nero también , don Jesús Aguirre. 
Después de las gemrales do la ley co-
mienza SUH preguntas el defensor del ge-
neral Navarro.) 
DEFENSOR.—Como oficial de Ingenieros 
en T'stutin. prinvrn. y más tardo como 
diplomado agregado al Estado Mayor, ¿re-
cuerda las comunií-aciones que hiz-.o? 
TESTIGO.—El 23 de julio comuniqué con 
la plaza y luego con el general Navarro, quo 
estaba en Batel. Es© día quedó cortada la 
comunicación telefónica. 
El día 27, después de varios intentos, lo-
rrré, colocando los aparatos en el lugar lla-
mado Yeserías, comunicar con Monte Arru i t , 
preguntándolo pormenores de la situación. 
Ese mismo día Monte Arru i t comunicó un 
despacho del alto comisario, de dos días an-
tes, diciendo al general Navarro que s© re-
tirase a Monte Arruit , qu© sería el eje para 
operaciones futuras. 
DEFENSOR.—Ya en Monte Arrui t , ¿cómo 
comunicaba? 
E l señor Alcaide 
(Entra el interprete señor Alcaide. Tiene 
aspecto de hombre de campo y apariencia 
de atleta. Viste de gris, con alguna insignia 
en la sola-pa, que no percibimos cual sea.) 
pKr.sii'KNTK.—¿Es usted militar y tiene ca-
tegoría de oficial? 
TESTIGO.—No, señor. 
PRESIDENTE.—Entonces ¿juráis decir verdad 
a cuanto sepa y se le pregunte? 
TESTIGO.—Sí, juro. 
DEFENSOR (Viguri).—¿Dónde fué la confe-
rencia del día 9? 
TESTIGO.—En el mismo quicio de la puerta. 
DEFENSOR.—Señale el sitio en la fotogra-
fía. ( E l testigo lo hace.) ¿Cuál fué la con-
versación? 
TESTIGO.—Cuando fui llamado ya había-, 
hablado algo, y, según comprendí, los oficia-
Ies 'conservarían su armamento, y sería re-
integrada a la posición la compañía que 
guarnecía la aguada. Pidieron los moros ir a 
un lugar do sombra para hacer el acta, y 
allí nos separaron. E l general quiso volver 
a ¡a posición, pero ya no fué posible. 
PRESIDENTE.—Pued© retirarse. 
(Tmnínada '.a prueba testifical, hay una 
pausa. Ei), los ánitr.os dura la impresión que 
lia producido oir hablar de la catástrofe c los 
hombres que la presenciaron. E n seguida co-
mienza la lect-ura del informe fiscal.) 
L a a c u E a c í ó n 
L a leo el relator. 
E l fiscal militar dice: que por ministerio 
de la ley y en cumplimiento d© la misión 
que se le ha confiado, formula su acusación. 
Encarece la gravedad de FB hechos, que 
tienen los caracteres de catástrofe i acioual. 
Da por reproducido su informe relativo al 
expediente Picasso. 
Son los hechos que a su visita en abril 
felicitó al comandante general, (¿ue, caído 
Abarran, conferenció con dicho comandante 
general en ¿jidi Dris, no desembarcó para 
hacerse cargo de la situación. Que, ocurri-
das las agresiones a Sidi Dris, no tomó me-
dida alguna. Que, después de Anual, siguió 
gestionando la capitulación do Monte Arruit, 
celebrando junta de jefes para acordar no 
acudir on socorro d© esta posición. Qu© no 
acudió a socorrer a Nador, que, además de 
su proximidad a la plaza, tenía fácil acceso. 
Lo considera incurso en el artículo 275 
del Código do Justicia militar; porque, sean 
cualesquiera la instrucciones que recibiera 
del Gobierno como alto comisario, esto no 
releva del cumplimiento de sus deberes mi-
litares. 
Pa-sa a detenmhar la negligencia del 
procesado don Dámaso Berenguer y Fasté, 
tué sin limitaciones, aunque otra cosa diga 
el procesado, fundándose en la recomenda-
ción que lo hacia el Gobierno de que no 
usara la denominación. 
Pasa a determianar la negligencia del 
generad Berenguer baste su embarque en el 
cGi raída». 
Dice que la operación de Abarrán fué 
autorizada por el alto comisario, pues de 
io contrarío hubiera tomado providencias so-
bro ello. 
Después de esto despreció las constantes 
advertencias quo se le hicieron y con ello 
se hizo responsable do las consecuencias. 
No envió refuerzos, a pesar de que debía 
constarle lo delicado de la situación y de las 
peticiones del general Silvestre. 
No había más que dos caminos: si creía 
que Silvestre tenía deprimido el ánimo de-
bió relevarlo; si no, debió mandarle los 
elementos que pedía.. 
A las seis se suspende la vista por cinco 
minutos. Se reanuda y sijrue la lectura de 
la acusación. 
E l general en jefe no dió importancia al 
fracaso del invento de descubierta en la 
Loma do los Afboles y el ataque a Anual, 
conformándose con la indicación d© qu© la 
situación parece encslmadai. Pfsbió com-
probarlo. 
E l t/degramíi dando cuenta del ataque a 
Igueriben ocultaba en parte la verdad, pero 
era bastante grave, y Berenguer no tomó 
las medidas que las circunstancias aconse-
jabán,. por lo que con su omisión se hizo el 
principal responsable. Ya el día 20, a las ca-
torce, recibe noticias más claras. Aún las en-
cuentra ambiguas el general en jefe. 
Las claras vaciliciones del general en je-
fe tienen su precedente en la Historia; las 
de Bazaine, que tuvieron el mismo diálogo 
resultado. 
( E l conde de Romanones, r'iltimo presi-
dente drl Senado, aparece en una de las 
tribunas.) 
Todavía después del telegrama en qu© 
Silvestre rmnvda su retirada de Anual, du 
da el general Berenguer. 
No situó sus fuerzas a tiempo donde más 
presionaba el enemigo. Ee evidente eu rea-
nea a la segunda. Esto es de la respon-
Babt|idad del general Navarro, poro éste so 
disculpa diciendo quo la orden del general 
en jefe lo desorientó al querer cumplimen-
tarla en la parte posible. 
Pasa a estud> .r la pasiy^ad del general 
en jefe a su llegada a Meliila. 
Peoibió a los jefes moros, entre, ellos Ben 
Chelal, que extremaron sus protestas de 
lealtad y fueron los que más pronto so pu-
sieron al frente ds la rebelión. 
Siendo Berenguer hombve ten conoredor 
del moro, autor de un libro sobro la guerra 
en Marruocos, ¿cómo los dejó ir? ¿Cómo 
no los conservó cerno rehenes? Y , sobre 
todo, ¿cómo de>pues aoeptó de nuevo le 
pumisión y los confirmó ©n sus puestos? 
Dice al ministro que su prec i to es res-
tabicar la línea del Kert tal como estaba 
en iril;>. y luego no socorre ni Nador, ni Ze-
luán, ni Monte Arruit. 
No hi^o buen usa de los rofnerzos que 
en seguida comenzaren a llegar el día 24. 
Dh-o a Navarro que se repliegue sobre 
Zeluán, donde sería más fácil el socorro. 
,-. Es posible que sea ;mposiblc llegcr a Mon-
te Arruit, quo está 10 lúVrwtros sólo más 
a vanguardia, por una llanura? 
Se suspende la sesión hasta ayer, a las 
diez de la mañena. 
Sesione:- del lunes 
POR LA MAÑANA 
A las diez se constituye el Tribunal en la 
forma de* costumbre. Les tribunas, muy ani-
madas. 
Empieza la <?e-s.ióñ, terminando la lectura 
dol Ánforme fiscal y de -íis conclusiones 
'que son : 
Primero. Que los hechos consignados cons-
tituyen, en cuanto al general de división 
don Dámaso Berenguer Fusté , como general 
cu jefe que era entonces, el delito de dene-
gación do auxiMo, previsto y penado en el 
artículo 278 del Código de Justicia militar, 
y eu cuanto al general de brigada don Felipe 
Navarro y Ceballos Escalera, barón do Casa 
Dava'.ülos, por su actuación como comandante 
general y defensor de Monte Arruit. el de 
negligencia consignado en el artículo 275 de i 
mismo Código. 
Segundo. Son responsables, en concepto 
de autores de los hechos señalados en fsta 
causa, el general de división don Dámaso 
Berenguer Fusté y el general de brigada don 
Felipe Navarro y Ceballos Fscalera, barón 
de Casa Davalillcs. 
Tercero. E n la calificación provisional se 
hac'a constar quo no eran de apreciar oir-
OUnafcatoias modificativas do responsabilidad 
penal, pero que no se ocultaba al fiscal mili-
tar circunstancias favorables a los procesa-
dos, que existen, y quo pasa ahora, con-
formo anunciaba en ella, a puntualizar. 
Con reln<ción al general Berenguer, existo 
el hecho de toma de Ñauen y la gestión en 
la zona occidental del Protectorado. 
Con relación al general Navarro, el hecho 
de conserv¿r el mando siendo herido y el 
tiempo de cautiverio como prisionero de gue-
rra, con evidentes sufrimientos morales y 
materiales. 
Ambas circunstancias las ha estimado co-
mo modificativas el fiscal que suscribe, y no 
duda que las atenderá también el Consejo, 
reunido en Sala de Justicia, llamado en de-
finitiva a resolver. 
Cuarto. No ha lugar a declaración alguna 
sobro abono de prî Tcn preventiva, por no 
haberla sufrido ninguno de los pihboesádós. 
Quinto. E n orden a las responsabilida-
des civiles derivadas de los delitos, confor-
me al artículo 219 del Código de Justicia 
militar, no es posible determinar eoî  exac-
titud su cuantía, en razón de ia importan-
cia y complejidad de los hechos. 
En virtud de lo cual, concluvo, por el 
Rey (que Dios guarde), pidiendo para el 
prno^sado general da división don Dámaso 
Berenguer Fusté la pena de veinte años do 
reclusión temporal, con la accesoria, de pér-
dida do empleo; y al procesado general do 
brigada don Felipe Navarro Ceballos Fsca-
lera, barón de Casa Davalillos, la pena de 
ocho años de prisión mayor, con la acceso-
ria do separación del servicio. 
Todo con arreglo a los artículos 278, 275, 
188, 100, 101, 171. 102. 176, regla sexta 
Hel 61^.. 562 y demás de general aplicación 
del Código de Justicia militar. 
L a lectura de petición de pena por el fis-
D ^ í e n s a d e l g e n e r a l B e r e n g u e r 
E l general de brigada, director de ^ Es-
cuela "Superior de Guerra, don Juan García 
Benítez, defensor del general Berenguer, dai 
principio a la lectura d© su defensa, mani-
festando que. es la primera vez que ejerce 
este cargo, y suplica benevolencia, confiando 
tanto on la justicia del alto Tribunal y en 
Ta bond-.d üe su causa como desconfía de sus 
í'uerzas. 
Ante todo pregunta: ¿ Cómo es qu© un 
goneral quo conservó el mando después de 
Anual 3- recibió extraordinarias muestras de 
aprecio se encuentra ahora con que, gracias 
a s-us méritos eu Xauen y en la zona occi-
dental de nuestro Protectorado, el fiscal pide 
para él veinte años de reclusión y la pér-
dida del empleo? L a explicación es que un 
asunto resuelto por el Poder ejecutivo ha 
sido entregado, «como si no lo estuviese», 
al Poder judicial. Según el artículo 19 del 
reglamento do campaña, el general en jefe 
se entiende directamente con el ministro 
de la guerra \\ por él recibe todas las ór-
denes e instrucciones del Gobierno. Este os 
el que puede apreciar cómo las ejecutó; ©1 
que podría sospechar que el general en jefe 
os culpable de un delito y entregarlo al Po-
der judicial. 
Ahora ben: ¿cuál fué la decisión del Po-
der ejecutivo, conocidos los hechos a que se 
refiere esta causa? Aprobar por completo la 
la labor política y militar del general en 
jefe, a quien el ministro elogió, reiterándo-
lo la confianza del Gobierno. (Conferencias 
telegráficas del 26 y 28 de julio.) 
podrá d;scutirse esta resolución; podrá 
exigirse responsabilidades a los que aproba-
ron .:a conducta del general, pero para éste 
Aplazado csí lo de Alhucemas, Melilla te-
nía bastantes fuerzas. . U creación del Grupo 
de Reguiares era cosa de más tiempo que el 
qué Bereuguer pudiera tardar en facilitarle ©l 
Grupo de Ceuta, después d© BMÜ Arós. To-
das tas peticiones de elementos luerou cur-
sadas con apoyo. 
El-2 de julio Morales telegrafía buenas im-
presiones de Hamido. E l 17 Silvestre habla 
de formar un partido español, utilizando di-
sensiones d© los Beniurriagueles. E l 15, ea 
una carta habia Silvestre de «situación de-
licada que tuve días pasados y que, aíonu-
nadamente, estimo en gran i^rto conjunula». 
E l día 17 ccmienzau los combates importan-
tes, pero no hay en los telegramas expresio-
nes capaces de intranquilizar a Berenguer 
hasta el día 21. 
No sólo Silvestre confía. E n la Comandan-
cia general se respiraba calma y tranquilidad. 
Los coroneles jefes estaban en la plaza con-
tra lo mandado, más de diez días. E l 14 de 
julio Silvestre, en vista de la tranquilidad, 
comienza a conceder por tandas^ los permisos 
en suspenso desde 10 do Abarrán. E l 12 de 
julio se concede permiso para España al ge-
neral Navarro. Nada de esto podía int-ranqui-
iizar a Berenguer. 
E l cambio brusco de situación paralizó al 
general Silvestre. Algunos testigos nos lo re-
presentan de pió, inmóvil, a la puerta de 
Anual, sin dar una orden, insensible al pe-
ligro y a cuanto ocurría a su alrededor. Se 
ha hablado de suicidio. Pagó con su vida un 
error de apreciación 3© la situación militar, 
bien explicable «en lu región de la incerti-
dumbre». 
Con solo su decisión y serenidad mi de-
fendido embarca el 23, llegando a Melilla el 
mismo día. ¿Cómo iba a saber la siuación 
creada por el abandono de la línea avav. 
da? Por eso no mandó a Navarro sostener-
se en la línea Quebdani-Kandussi-Drius-Te-
latza, sino que lo encargó concentrar todo el 
esfuerzo en dicha línea. 
Él fiscal sustituye plan a plan. No niego 
mérito al que indica, pero los problemas es-
tratégicos y tácticos admiten muchas solucio-
nes y las hipotéticas tienen su ventaja en que 
no empleándolas podemos atribuirles virtu-
des y consecuencias favorables, aunque que-
den en suposición. 
¿Podía Berenguer al llegar a Melilla tomar 
el ¿asunto está terminado. Se ha vuelto, pues, 'rehenes? ¿Es comparable su situación con la 
sobre una cuestión resuelta, dando lugar a [ de Navarro? 
una situación anómala. Las crepas sacadas d© Ceuta fueron lo más 
E l fiscal dedica un capítulo a probar que ' importantes posible. Lo prueba el que a los 
el general Barecguef era general en jefe. ! pocos días pedían refuerzos Ceuta y Larache. 
Señ?.l de que lo estima preciso. ¿ Lo emplea-
ría para convencernos de qu© en la actua-
lidad lo es el general Aizpuru? Seguramen-
te, no; por lo tanto, alguna diferencia ha-
brá. 
En ninguna de las declaraciones de los co-
roneles so prueba la resolución de ocupar el 
Gurugú, ¿con qué ©lomentcs podía hacerse? 
Mi defendido reconoce el buen espíritu de las 
tropas lie^adns. pero ¿qué iba a hacer ante 
E l minislerio fiscal piensa que el haber j la carenc'iííWíC. elementos materiales? Decirse-
pedido la información de Abarrán indica que i lo al ministro. 
Aquí uovHila la defensa las condiciones en 
que desembarcaban los refuerzos y ruega al 
Tribunal que lo pennita no ahondar en el 
bmentable cuadro de nuestra impreparacióu 
militar. 
POR LA T A R D E 
A las cuatro y media se reanuda la se-
sión. 
E l salón está totalmente lleno. Los escaños 
todos están ocupados, y hay gente de pie. 
Las tribunas rebosan. 
E l defensor del general Berenguer prosi-
gue la lectura de su escrito. 
E l día 9 de agosto se ordena instrucción 
y tiro al blanco. ¡ E l 9 de agosto, después de 
rendido Nador y Zeluán y el día de rendirse 
Monte Arruit. 
De todos modos, non los 4.500 hombres 
del fiscal no cabía el 5 de agosto organizar 
columnas para socorrer a esta posición. 
E l manual de Frlsch. escrito eu 1908, dice 
que los bereBeres usan fusiles de chispa. Es-
to ya no es cierto, y, por lo tanto, las co-
el general Berenguer ejercía jurisdicción; 
pero antes, en informe de 26 de junio de 
1922,, ebee que. si bien tenía reconocida ju-
risdioción, no ]a había ejercido ni podía ejer-
cerla, por no tenor Auditoría propia. No la 
tuvo hasta enere de 1922. Su nombramiento 
era de comandante en jefe, y así lo llama 
el ministro en telegrama do 6 "do septiembre. 
E l plan de Silvestre para ir a Alhucemas 
lo detuvo Berenguer, creyendo que no era 
momento, prefiriendo realizar operaciones en 
Yebala para aislar a Alhucemas y acabar 
después. con esta resistencia, llevando la 
fuerza moral del triunfo a la otra zona. 
Los eo.Mandantes generales podían mani-
festar la imposibilidad de ejecutar lo que 110 
pudieran hacer con sus medios, y no existe 
una soia comunicación de Silvestre en este 
sentido. Es Berenguer quien aconseja pru-
dencia aún antes de Abarrán, en telegrama 
de 9 do abril. En él se vé hasta qué punto 
confiaba Berenguer en Silvestre, perqué la 
fórmula para poner reparos no puede ser más 
suave. 
De ia c]>eración de Abarrán se habló an-
tes al general en jefe, pero sin citar las fuer-
zas de lAitillería. Estas figuran después on 
un oficio, lo qu© prueba que fué dada con 
posterioridad. L a pérdida de la Artillería hi-
zo mayor el fracaso, poro la reputación d© 
Silvestre podía sufrir este golpe, no raro en 
guerras africanas ni necesariamente seguido 
de desastre. 
Becuerda el defensor la ocupación de In-
fratuata, que hubo que evacuar después de 
rudo ataque; la de Beni Salah en Tetuán; 
las do Kudia Aiad. Harcha y Tabanda en 
Larache. E n Abarrán no siguió un ataque 
general, sino uno a Sidi Dris, fácilmente 
rechazado. 
Llevar Artillería y perderla fué lo que cam-
bió el carácter de operación de Policía, que 
se le dió al planearla. 
Conocido el contratiempo, lejos de ser ne- ! 
Propietarios: VIUDA D E CARRION Y C , 
gligente, pregunta Berenguer en 2 de junio ' 
al segundo jefe a Melilla y pide noticias ur-
gentísimas, y al día siguiente insiste con 
Silvestre preguntando detalles, incluso de la 
concentración d© fuerzas. Ya había pedido ur. 
gentemente un crucero para ir a Melilla y 
utilizar sus fuegos sobre la costa. E l día 4 
citó a Silveetre en Sidi Dris, y antes de con-
ferenciar ya había recibido noticias de aquél P Ü I S S A R D l f l 
dándole cuenta d© una reacción favorable a f-^ i 
nosotros y 1© habla de posiciones que piensa FIcl a su tradición secular, esta r ; - , i , re 
ocupar, lo que demuestra que Silvestre con- Bicmi,re les deliciosos vinos de sos afama, 
fiaba en sus fuerzas. d&s Tijietios ¿Q ja Champagne 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por loa pro-
pietarios del acreditado 
LOS DOS H O T E L E S D E P B I M E B OR-
D E N más antiguos, más acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modernos, 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto-
rán y Pastelería, considerudo como el mejor 
en su cías©. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
V E TT V E 
O T 
U N I C O E N E L M U N D O 
R e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
p a r a l a h i g i e n e i n f a n t i l 
E V I T A D Q U E E L R A Q U I T I S M O 
S E A P O D E R E D E V U E S T R O S 
HIJOS, L A V A N D O L O S CON 
S a l e s ' l a T o j a , , 
y L O D O S " L a T o j a " 
Los productos «La Toja» son úni-
versalmente conocidos y se encuen-
tran en todas partes. 
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lnmnr,~ inertes do 1909 no lo son en la ac- sionando r,nn un intenso fuego, PO desmora-
tualidad. i â tropa, que en su huida abandonó la 
l i a 1 anliüería. Inútil e • No 6>e pudo socorrer a Moijta Arru i l n 
Kador por las razones «spuestás. Extónder 
el frente hubiera sido imposible. 
Sigue el defensor ul fiscal en su excursión 
^histórica. No salie a qué caso se refiero 
el flecal al hablar do ttoma; J^IO puede ci-
tar que después de la derrota de Canueri, que 
puso a Boma al borde da su ruina, e! Se-
nado folioitó al cónsul Varrón por no baber 
desconfiado de loa destinos de la república. 
El juicio de Benedeck fué suspendido por 
orden del emperador, y el general pasó a 
la reserva. SulimAn Bajá fué condenado por 
traidor. E l caso del mariscal Bazaiae es el 
mejor para hacer la diferencia entre un co-
mandanta de tropae y un gobernador do 
plaza. ^ 
Se trata do la rendición de un Ljército 
entero, caso incomparable con el de 1111 de" 
fendido, cuyas relaciones con Dris Ben Said 
y Ben Chelal, dentro de las facultades quo 
concede el reglamento de campaña, tenían 
sólo por objeto faciUt-ar la llegada a la plaza 
de la columna Navarro. 
El fiscal—dice la defensa—cita los méritos 
porque disminuye la petición de Y>on&, de-
jándola en veinte años. Los servicios del ge-
neral anteriores a la ocupación de Xauen no 
pesan en esta balanza. Los dedica dos ren-
glones. La ocupación de Xauen, la íornra-
ción de un Ejército que salió de España ?in 
organizar, la recuperación de casi todo el te-
rritorio perdido, una campaña victoriosa »n 
la zona occidental. 
Al defender toqué las causas del desastre, 
en espacial materiales. Las morales, las más 
importantes, no es mi misión detallarlas, pe. 
ro señalaré una comparación histórica, inte-
resante, ya que el fiscal gusta do ellas. IÍOS 
romanos formaron su legión, colocando en 
primer término los nstarios, soldados jóve-
nes; después los príncipes, ya experimenta-
dos, y, por último, los triarlos, encanecidos 
en cien combates, últirna roíwva de la le-
gión. De una situación apurada, ao decía: 
«El asunto está ya en los triarios.» En Afrí-
es están de vanguardia a retaguardia Poli-
oía, Regulares, Tercio, soldados peninsula-
res. Por el sitio, éstos son los triarios. ¿Po-
dían en 1921, «al llegar el asunto a ellos», 
hacer lo quo los veteranos de Roma? 
Termina pidiendo la ubsolución de su de-
fendido, acto no só]o de justicia, sino do 
renavación. 
D e f e r s a d e l g e n e r a l N a v a r r o 
Empieza su informe el defe-nsor manifes 
tando que no echa do menos en esta oca- i 
ción no poseer '.dotes do orador n i ciencia 
jurídica. Lo basta ser veraz historiador, y 
se dar:a por satisfecho si ajeriara a expre-
sar toda la emoción trágica del desastre, 
en e.l que culmina la conducta del general 
Navarro, a quien sin menecerlo llovó el des-
tino a recoger los restos de la derrota y lo-
gró salvar el I rnor de las armas. 
E l simp;e roiato do los hechos será bas-
tante u que el CoDsojó, compuesto de ve-
toraaos de la guerra, rcivimli.juo la repu-
tan Km militar de su defendidoJlfpSb al mis-
mo tiempo quo a! relato acudirá a rechrzar 
^la argumontarión del ministerio fl'sca!., quo 
estima errónea. 
En el caso do Navarro, al informar so-
bro le expediente Picasso, encuentra el fis-
cal denegación de auxilio. Más tarde en. 
cuentra respoiih-abridad en su intervención 
en 'os combates rníer t res a la pérdida de 
• Anual; luego ve el delito en la capitula-
ción indebida y, por Cjltimo, todo queda 
iiedi^ido A a:na tfágcí responsabiidad por 
negligencia. 
Ensa'za la figura militar del gensral Na-
varro. Pirsidente de la Junta do Arbitros, 
su vocación militar le lleva a tomar parte 
en las operaciones que en ,e¡ territorio so 
' realizan, cooperando con el general Fernán-
.'doz Silvestre a poner en nuestrae manos, 
con escaso asfuenso, tod-a la oabila de Be-
ni Said. 
Su actuación demue-tra el conocimiento 
que le general Navarro tenía do la marcha 
general do las operaciones. En cuanto a 
propóritnS( los quo el comandante general 
le connmi/ aba. Ausente éste., Navarro so hi-
:zo cargo de la Comaudancia. 
Acompaña posterionnente á] comandanto 
general a lAnua!, y por encargo do éste di-
rigió la toma de Igueriben, que realizó fe-
lizmente. Algunos días después, por encar-
go del general Silvestre, volvió a Anual, y 
en la mañoma del 16 tuvo lugar el llamado 
combate de la Loma de los Arboles. 
La defensa no puede estar conforme con 
el criterio del fiscal, qne Vo en el general 
Navarro el responsable de lo ocurrido, olvi-
dando quo ejercía el mando de un modo 6u. 
balterno. En este combato el general Nar 
varro no tiene mqionsabi'.Mlad alguna, pues 
en el sentido legal estaba amparado por 
las instrucciones dadas por el comandan-
te generul. Navarro signe'en la línea avan-
zada. EL d'a 20 re-res a a la plaza, y el 
comandante genferfcl, estimando tranquila la 
situación, pido un permiso para Navarro 
por su mal estado do salud. 
Apenas el general Navarro se dió cuen-
ta do 'a situación del territorio, se reinte-
gra a su puesto, y el mismo día que llega 
a Mejilla salo p-.ra el campo, pernoctando 
en Dar Drfus. listo ocurre el daí 10. FJ 
fiscal asegura que la operación do dicho 
día la mandaba el; genera! Navarro. Hay 
pruebas testificales de que comenzó bejo 
la dirección do Silvestre. 
¡Sry Navarro abandonó Anual el día 50 
fué por orden expresa do Silvestre. Eá ta 
plaza recibió eft día 21 las primeras noti-
cias do la gravísimm situación creada, y al 
día siguiente salo para el oampo. Al pasar 
por Zeluán reribo la primera impresión de 
5a magnitud del desastre. E n Dar Dríus 
se entera de la muerto do Silvestre y deta-
lle de la netirada de Anual. E l defensor de-
dica un homonflje a la memoria de Silves-
tre por su gloriosa muerte. 
Ya en plena tragedia, el general Navarro 
se hace cargo del mando y da órdenes con-
cretas en Monte Arruit y en Batel para quo 
no se deje pasar a nadie hacia la plaza. Dice 
el fiscal que ordenó que so armaran barcas 
en las cabilas do retaguardia. La. prueba tes-
tifical demuestra lo contrario. Se ocupó de 
que las fuerzas indígenas no constituyesen 
un peligro, ya que nadie se atrevía a res-
ponder de su lealtad. Sin embargo, no or-
denó ni su desarme ni su licénciamiento. 
Autorizó sólo el repliegue a sus habituales 
campamentos. Si las fuerzas indígenas hu-
"bieran permanecido fieles, la conducta del 
general Navarro hubiera sido otra. 
Se preocupa osontúalmente de organizar 
las unidades y levantar ]a moral de las tre-
•pas, y cuando se disponía a cdoptar las me-
didas^ que él estimaba lógicas en aquellas cir-
cunstancias y estudiaba la línea que había 
de constituir, el general en jefe le indicaba 
•una. 
L a retirada 
Relata después los incidentes de la retira-
ba, ya conocidos, y empieza el análisis. Na-
•vorro dió la orden do evacuar todo lo inútil, 
medida imprescindible en a'-|U*dlos momen-
tos < Q"é- entendieron por inútil los encar-
mdos do cumplimentar la orden? Esto no 
puede ser responsabilidad del genera!, ya 
que en aquellos momentos no podía atender 
a todo Rechaza las censura* del beoal por 
la retirada nocturna de Tistutln a Monte 
Amút . I/yautey, tan oonoeer de la P'-erra 
de Africa," las considera, ventajosas. 
Navarro dividió sus fner/as en dos colum-
nas, pero se q**W al mando de la mas pró-
xima al ene mico. 
Próximo a Monte Arruit, el enemigo, pro-
el esfuerzo do los oficia'cs 
para cont í íor la , éstos so quedaron solos, y 
los jofes y ofioiaJcs, protegiendo al general 
Navarro, entraron los últimos en la posi-
ción. 
E l ascdjo 
El defensor h-jee un emovionante relato 
de los doce días quo duró el asedio en Monte 
Arruit. l'insaiza la figura de su defendido, 
que en todo moment-) dió pruebas de fin ee-
ronidad, do so valor, de sus virtudes; su 
ejemplo los salvó a todos, y la nacióu ente-
ra, emocionada, lo convirtió en un símbolo. 
Todos le íelicitaron: del Rey al último sol-
dado. 
No tiene el fiscal derecho a pensar que 
al general Navarro no se lo hubiera ocurrido 
recuperar la artillería y el poblado. TJO que 
ocurría ora que el esfuerzo era superior al 
que podía exigirse de la tropa. 
No existió en nigún momento intento de 
rebelión en sus fuerzas; sólo hubo intentos 
do desorción de grupos de soldados que, acu-
ciados por la! sed, sal te han el parapeto, v no 
en una, sino en varias ocasiones, desdo la 
posición so d i ^ a r ó contra ellos. Erí^ el cum-
plinvento do la ley, quo obliga a todo trance 
a mantener la disciplina. 
La oapUulaolón 
So ocupa luego de la evacuación de Mon-
te Arruit , y dice que minea puso el general 
Navarro telegramas alarmantes. 
Expono las condiciones estipuladas para 
la rendición, y cuando se iba a extender el 
acta surge la traición, y el general Navarro 
es apresado con los oficiales que le acom-
I lañaban. 
A continuación hace un emocionante res-
ponso de los jefes, oficiales y soldados afe-
sinados por la chusma. 
E ! cautiverio 
Refiero la odisea de los prisioneros duran-
te diez y ocho meses y la) conducto serena 
del general Navarro. N i sufrimientos, n i 
malos tratos, nada le hace flaquear. 
Responsabilidad existía 
Censura el arcaísmo del reglamento de 
campaña, y dice que en arto militar hemos 
parado el Sol, como Josué. Cita a conti-
nuación la jurisprudencia militar moderna 
con respecto a la rendición de plazas, con 
arreglo a la cual no se puedo exigir respon-
sabilidad por la de Monte Arruit . 
Afirma que el general Navarro no causó 
con su intervención daño en la marcha de 
Jas operaciones y prolongó la resistencia 
hasta el máximum. Rebatiendo al fiscal, se-
fíála la gran diferencia de ias ca tás t rofes 
que cita con la nuestra; ya que señala el 
ejemplo del ejército turco, debió citar el 
caso de Osmar Pachá, el héroe de Plewna, 
que izó bandera blanca en campo abierto. 
Sñgus citando otros casos, como ol asedio 
co Maubege, que ofrece g -an semejanza con 
el de Monte Ar ru i t . 
En estos casos no fucion condenados los 
jefes. 
Cita el fiscal el caso del general Jáude-
nes, pero éste no fué condenado por capi-
tular, sino por un acto posterior. Montoio 
no fué condenado tampoco por capitular, ya 
que no fué é.! quien capiti; 16 en Cavile, sino 
Sestea. Toral, para e1 que se pidió reclusión 
perpetua, fué absuelto por este alto T r i -
bunal. 
Concluye diciendo que su defendido jamás 
sintió flaquear la fe én la Patria ni el 
culto al honor mi l i ta r . J a m á s de sus la-
bios brotó el reproche ni exhaló una queja. 
El fallo que dictéis recaerá t ambién sotj¡9 
los que con él compartieron las horas de! 
asedio y del cautiverio,, y lo c o m p a r t i r á n 
allá en las alturas todos los que cayeron 
viendo en él la personificación de la Patria 
y el símbolo de las más puras virtudes mi-
litares. 
Estoy seguro de que al resbalar la mi-
rada de mi defendido sobre su conciencia, 
quo de nada le acusa, confía t ambién en 
que cualquiera que sea el fallo de los 
hambres, el día que comparezca ante la 
justicia divina se abr i rán para él con sen-
tencia favorable les puertas de la His-
toria. 
Nuevos gobernadores civiles 
en siete provincias 
o 
La «Gaceta» publicó ayer reales decre-
tos nombrando gobernador de Soria a don 
José Rodrigue?. Vi l l ami l ; de Valladolid, a 
don Pablo Verdeguer Comes; de Burgos, a 
don Antonio Ilorcada Mateo, teniente co-
ronel módico; de Huesca, a don Emil io 
Amor Rolan, director de la Escuela Normal 
de Maestros de Orense; de Avila , a don Emi-
lio Gani'r y Ul iva r r i ; de Albacete, a don 
Juan Sala. v Vaca, y de Teruel, a don Juan 
Barco Cosme. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
í por 100 Interior.—Serio F , 71,25; E , 
71,26; 1), 7.1.40; C, 71,40; l i , ' 1 U 0 ; A, 
71,40; C y H( 71,60. 
i por 100 Exterior.—Serie F , 85,50; E , 
85,5Q; D, 80 25; B . 80,50; A, 60,60; G y 
H , 80.75. 
i por 100 Amortlzable.—Serie E , 89,75; 
D, 89,50; B , 89,75: A, 89,7&. 
S por 100 Ímortteable.—Serie F , 90,10; 
D, 96,10; C, 96,10: B, 96,10; A, 90-,ld. 
3 por 100 Amortlzable (1917) .'—Serio C, 
^6; B, 90; A, 96. 
Ob^galoires del Tesoro.—Serio A. 102.50; 
B, 102,50 (enero) ; serio A, 102,70: B, 102,05 
(febrero)); serie A , 102; B, 101,80 (no-
viembre) ; eerj ; A, 102,^0; B , 102,50 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Kmpri-stito de 
1868 , 84,50; Villa Madrid, 1914, 89; ídem 
ídem, 1918, 88; ídem ídem, 192/1, 94. 
Marraooos, 73,53. 
Cédulas hipotocarias.—Del Banco, 4 por 
109. 00; ídem, 5 por 100, 100,25: ídem, 6 
por 100, 107,75; oédiüea argentinas, 2.48. 
Acciones.—Renco de España. 573; ídem 
(bonos), 341; Hipotecario, oOO; Río de la 
P'ata, 42; Central, 108; Explosivos, 370; 
A: mar (preferentes), contado, 87; fin có-
rranle, 87; ídem (ordinarias), contado, 
36,25; Felgner», 50; ídem, fin corriente, 
gJ.oO; M . Z. A. , contado, 331; fin comente, 
881.50; Metropolitano, 199,75; Los Guindos, 
n^M a00S' 241'50 5 Tranvías, 87. 
CuKgciclonesi.—Azucarera no estampilla-
dos, 70,50; Compañía Naval (bonos), 95,50; 
Alicantes, primera. 289.25; ídem G 102; 
ídem D, 69,25; ídem H , 91,65; Ar>a. 
92,25'; Nortes, primera, 65: ídem, segunda, 
68; ídem 6 por 100, 101.90; Valencia Utiel , 
64; {Prioridad Barcelona, 03; Rfotinto, 
102.75; Transatlántica (1920), 101,50: ídem 
(1922), 103 50: IT. Española. 6 por" mo, 
95.50; Metropolitano., 5 por 100, 105; Va-
lencianas Norte, 94,50, 
Moneda extrañara—Francos, 40,30; l i -
bras, 32,20; dólar, 7,46; escudo portugués, 
0,19. i & ' 
BILBAO 
Altos Hornos, 129,5o; Felguera, 49 (di-
nero) ; Explosivos, 371: Resinera, 295 (di-
nero) ; Banco Vizcaya, 1.310; Urquijo, 216 
PARIS 
Pesetas, 24S*»; liras, 79,95; libras, 80,10; 
dólar, 18.50; corona austríaca. 26,2/?; 'den: 
sueca, 490,55: francos suizos, 327; ídem bei-
gas, 86,325; florín, 694 50. 
BARCELONA 
Interior, 71,45; Exterior. 85,45; Amortl-
zable, 96,35; Nortes, 63,20; Alicantes; 
06.10; Colonial, 65,75; EiTTpinas, 231; fran. 
eos, 40,30; libras, 32,27. 
LONDRES 
Pesetas, 32,225; francos, 79,85; ídem sui-
zos, 24,405; ídem belgas, 92,25; dólar, 
4.;5.'?18: liras, 1 0 í ; coronaa suecas, 10 30; 
ídem noruegas, 32,15(5; escudo portugués, 
(1,53; íiorín, ll,5ü2f; peso argentino, 4 1 ; 
l ídem chileno, 32,20. 
NOTAS TríFORMATIYAS 
A pe>var de haber transcurrido dos días 
sin sesión, la de ayer no fuó muy animada. 
Lo« cambios se mantuvieron con pequeñas 
variaciones, mostrando, on general, firme7a. 
Entro los fondos públicos los Amoriiz-a-
bles so bailan algo debilitadas, perdiendo 
15 céntimos el 5 por 100 antiguo y 40 el 
nuevo. En cambio los Tesoros están muy 
bien orientado» y mejoran su cnti/.yción. 
Los valores de cri'dito acusan excelente 
disposición, sobre todo el Banco de Espa-' 
ña, que subo tres duros y el Río de la Plaí 
ta, que gana dos pesetas. Los restantes ne-
gociados no síteram su valor. 
Los valores industriales muestran alguna 
indecisión y los ferroviarios, con muy poco 
negooío, sólo se tratan Alicantee a 331 con 
aumento de cuatro pesetas. 
E l cambio internacional so bao© con ven-
taja para la peseta, perdiendo 40 céntimos 
los francos, 25 las libras y cinco los escu-
dos. Solamente los dólares consiguen ven-
taja al cerrar a 7,46 contra 7,455. 
Comienzan a contratarse dobles de Ali-
cantes a 1,75. 
A más de un cambio se cotizan: Obliga-
ciones del Tesoro de febrero, a 102,40 y 
102,35; ídem de abril a 102,55 y 102,50; 
Villa de Madrid (1923), a 93,90 y 94; cédu-
las hipotecarias al 5 por 100, a 100, 100,15 y 
100,25; Metropoiiuaüo a 200 y 199,75, y 
Azucareras no estampilladas, a» 76,25 y 
76,50. 
« * * 
En el corro extranjero se hacen íl i 
guientes operaciones: 
100.000 francos, a 40; 25.000, a 40,40 y 
75.000, a 40,20. 
6.000 libras, a 32,16; 5.000 a 32,18 y 2.000 
a 32,20. 
2.500 dólares, a 7,46, 
10.0/0 escudos, a 0,19. 
AVISO A LOS SEfsORES ACCIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los señores 
acoionistas de esta Sociedad que desde é} 
día 25 del í-ctual se d i s t r ibu i rá un dividen-
do por saldo de los beneficios del ejerci-
cio 1923, y contra cupón número 57. 
La cuan t ía de este dividendo so ha fijado 
en la suma necesaria para que, descontanco 
, di impuesto de utilidades, a cargo del ac-
¡ cionista, perciba éste 10 pesetas netas por 
, acción. ^ 
Los cupones se p resentarán , acompafiaücí 
de factura por duplicado, y se pagaran a 
part i r del referido día 25. 
En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Vía* 1. a , 
En Madrid, en las oficinas de la sucur-
nal, Villanueva. 11, de nueve y media a 
doce y media de la mañana; y , 
En Oviedo, en las oficinas de la oocie-
dad Santa Bárbara . 
Bilbao, 21 de junio de 1924.—Union es-
pañola de Explosivos.-El presidente de; 
Ccnsojo de adminis tración, A. Thiebant. 
Acordado por el Consejo de administra-
ción do esta .Sociedad el reparto para las 
acciones de un dividendo complementario 
de los beneficios obtenidos en el ú l t imo 
ejercicio, a razón de 16,.06 peTetas para las 
acciones de la serie A y de 1.60G pesetas 
para las de la serie B, con deducción del 
correspcnc'icnte impuesto de utilidades, des-
de el día 1 de ju l io próximo se procederá a 
su psgo en Madrid en las oficinas del Ban-
co Central, Alcalá, 31, de diez de la ma-
ñana a dos de la tarde, y en Bilbao, en 
el Banco del Vizcaya, contra presentación 
del cup'ón número 23, por lo que respecta a 
tas acciones do la Ferie A, y en las ofici-
nas de esta Sociedad, de diez a doce y 
media de la mañana, por lo relativo a las 
acciones de la serie B, mediante pre-
sentación del correspondiente extracto de 
inscripción, en que hab rá de estamparse 
el cajetín de pago. 
Igualmente, a par t i r de la misma fecha, 
y en los sitios y horas indicados para las 
reciones de la jrerie A, se procederá al pago 
de los cupones número 94 de las obiigseio-
. nos de 1901 y 1902 y número 41 de las 
cío 1914, a razón de 4 por 100 anual, des-
contándoso en cada uno de ellos el 5,50 por 
100 por el impuesto de utilidades. 
Madrid, 23 de junio de 1924.—El presi-
dente del Consejo de administración. E l 
r.'iarquís de Aldmiia. 
Aviso a los sefiores obíiífa-cionistas 
A par t i r del 1 de ju l io próximo el Banco 
de Vizcaya en Madrid y BiVb-ao y las Agen-
cias del Banco Español de Crédito en Cór-
doba y Linares pagarán Jos intereses si-
guientes, deducidlos ya los impuestos: 
Oblígccioncs del 5 por 100, emisiones de 
1»09 y 1»18.—Cupones números 30 y 22, a 
razón de pesetas 11,48 liquidas. 
Obligaciones del G por 100, emisión de 
1919.—Cupón número 11, a razón de pese-
tas 13,77 líquidas. 
Madrid, 21 de junio de 1924.—El presi-
dente, C»:?los Mendoza y Sácz de Argan-
dftña. 
E L D I R E C T O R I O 
El Consejo de Directorio terminó a ias 
nueve y media. 
E l general Musiera dijo quo so habían 
despachado exjiedientes do trdmito de Gue-
rra v Hacienda, y luego se avanzó mucho 
en el examen del presupuesto de Goberna-
ción. 
De madrugada volvieron a reunirse en 
Guerra l>ara terminar con Correos, Beneli-
cencia y Guardia c ivi l , que era lo que res-
taba de eso preKupuesto parcial. 
Un coronel aviador lesionado 
Ayer, a Ins nueve menos cuarto de la 
mañana, en el aeródroano de Getafe se re-
montó en un aparato Avro el coronel de 
Arti l ler ía don Luis Lombarte Serrano, 
A l llegar a unos 15 metros de altara ba-
rrenó el aparato, cayendo a t i e i ra . K \ se-
ñor Lombarte fué recogido por sus compa-
ñeros y Je trasladaron al bot iquín del ae-
ródromo, donde so le curaron varias. lesio-
nes de carác te r grave. 
Con las debidas procauciones fué condu-
cido el lesionado a Ja clínica mi l i t a r del 
Buen Suceso. 
RECEPCION^ACADEMICA 
E l domingo por la tarde se celebró en 
la Real Academia de Bellas Artes la re-
cepción del nuevo miembro de la enti-
dad don Manuel Benedito. 
L a sesión fué presidida por el conde de 
Romanones, a quien acompañaba el subse-
cretario de Instrucción pública. 
E l recipiendario leyó un interesante dis-
curso, que fué contestado, en nombre de 
!a Corporación, por den Luis de Landecho. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E N LOS SALESTANOS 
Hoy se celebranin en las Escuelas Salc-
sianas, ronda de Atocha, 17, diversos actos, 
organizados por los salesir.nos, cooperadores, 
r'.umnos y ex alumnos, en honor del vene-
. ble Juan Bcsco y de su representante, el 
reverendo don José BineJH. 
Por la mañana, a las riete. se celebrará 
la misa de Comunidad- a las diez, la so-
lemne, y por ia tarde, a las cinco, rosario, 
conferencia, bendición. Salve y besamanos. 
La parte recreativa tendrá lugar a las 
seis do la tarde y la teatral a las nuevo y 
media de la noche, poniéndose en escena 
el jugucLe cómico «Y va do trema». 
comprar aUinjas sin ver antes precios 
en la joyería Pérez Molina. C. San 
Jerónimo, 24), esquina a plaza de Canuicjns, 
R a d i o t e l e f o n í a 
rrograma tle laa enaieicnes para hoy 2-1 Jo ¡cn.ir. 
MADRID.—'De usóte a nuevo do la noche: 
rrimera parte.—Concierto por el cuarteto la 
estación. 
Seyurwiu parto.—<Flor vencida», tango; tEn Ara-
gón son así», jota; «La rosa do los calé», cafli: 
«Alma ein luz», canción, cantados por la sr.'S'ffita 
Angcl'na Bretón. 
Intennedio. — Canfor en ai a literaria por el se'ior 
Martínez Olmedilla. 
Tercera parte.—Concierto por la orquesta «Alham-
bra», con el siguiente programa: ].<> «Titi» í^-
soiloble), P. Garrido; 2.0 «Toaca» (fantasía), Peo-
cini; 3.° «Tus caricias» (tango), Maivnehi; 4.° Vv 
the Schalmarc (fox), F . Marquine; 5.° cMhler 
Cánághen («onc-step), Calloghe; G.» «Nocturno de 
Chopíns (violín y paño) ; 7.o -rAlliambra» (mar 
cha e-pañola); 8.° «Vivas a foll» (fox), Eormln; 
9, «Bonamor» (canción); Luna; 10, «Anejos» (tan-
go), .Tosí 'María Palomo; 11, «Y lou Yon» 'ne-
top), í . Frau. 
LONDRES.—1 n 2, ConcVrto do trío y ranto.— 
4 a 5, Concierto de órgano y orquestn.—C a r>,45. 
Sesión para niños: cuentos, música.—7, Boletín pe-
nerul de noUciae. Pronósticos metcorológioos. Con-
feremaa por míster Gniham Sqniers.—S a i),30, 
Concierto por la orquesta y vorcs.-9,n0. Medía 
hora dedicada a la Expofreión briUnica do Wem-
hW.—10, Segundo boletín do noticias. Conferencia 
por mNer A. R. Wilson.—10,30, Conderto por la 
orquesta. 
L a F i e s t a d e ! S a í n e t e 
s e r á m a ñ a n a 
E l programa definitrvo es e,l signiente: 
L a zarzuela en dos actos «La Bejarana», 
por la compañía de Apolo. 
E l sa ínete en un neto, premiado por la 
Sociedad de Autores, «La boda de Antón 
0 en un día todo cambia». 
Cora Raga cantará con el tenor Castro el 
dúo de «Doña Francisquita». 
Rosario Leonís cantará tu canción favori-
ta de «Ei niño judío» y la dq «Pepe Conde». 
María Marco dirá el «Vals francés» de 
Quinito Valverde. 
María Palou trabajará como actriz lírica, 
interpretando con el barítono Villa la es-
cena del dúo de «La Revoltosa». 
María Santa Cruz presentará algunas de 
RUS creaciones. 
Los pedidos de localidades que no se 
bayan retirado de nuestras oficinas boy, a 
la una de la tarde, serfin puestos a dispo-
sición del público, ya que éste demanda 
billetes y billetes, con tesón que nunca 
agradeceremos bastante. 
Los precios de las localidades son tan mo-
derados, que por una peseta podrá presen-
ciarse tan soberbio espectáculo artístico, 
del que no desmerecerá el suntuoso adorno 
do la so.la. confiado a los señores Stuick y 
Cecilio Rodríguez, con el concurso del al-
1 tai enistfl de mantones de Manila don Pedro 
Jiménez, que coJocará valieses ejemplares 
do su colección. 
L a funciCn será a las cinco do la tarde, 
en Apolo. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Sun Jnian Bautista 
Son hoy los días de los señores Plaza y 
Luis Pérez, Obispos de Santander v de 
Oviedo, respectivamente; del ?iiarcrués de 
Guadalmina, del vÍ7x:onde de Torres Secas y 
del señor Esteve Desmicbeli. 
Les deseamos felicidades. 
Yiojeros 
Han salido: para San Sebast ián, don Ra-
món Bidayor; para E l Escorial, doña Jua 
na Ruiz, don Manuel Cano y don Francisco 
Fcntes; para Torrelaguna. doña Carmen 
M-rccs y don Luis Sal azar; para Tórrelo-
dones, don Luis Odriozola y don Federico 
Blein; para Toro, don Juan Hern índez y 
don Gennfin Gómez Ballesteros; para Alma-
gro, don Manuel de A l f a r a s ; para Sigüen-
za, don Enrique Sánchez Rueda y familia; 
para Zaraúz, los condes de Adanero y la 
¿uya; para Pasajes, don Mar t ín Loygorri; 
para León, don Rafael de Cos; para San-
tiago, los raarqueíes de Santa Cruz de Ri-
vadulla; para Bullas, los marqueses de Bon-
dad Real; para Mondragón. don Cosme Ca-
ray; para Manzanares, don Manuel Corcha-
do; para Puente de San Miguel., don. Fran-
cisco de la Torre y Set ién; para Barcelo-
na, la baronesa de^Maldá y su hija; para 
Londres, lady Rumbóld y la suya; para Mar-
cilla, ^pn Jesús Elorz; para Bilbao, la con-
desa de San Carlos; para Corneilana, don 
Félix Alvarez Miranda y famil ia ; para San 
Rafael, don Tomás Liniers y Muguiro y fa-
milia, y para Albacete, don Justino Ber-
nard. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Barcelona, don Jorge Sa t rús tegu i y distin-
guida familia, y de Valladolid, les marque-
ses del Albaycín y la suya. 
Fallccrmlonto 
L a señora doña Inés de Alday y Urquiza, 
viuda de ü rqu i za , persona muy apreciada 
por sus virtudes, ha rendido su t r ibu to a la 
muerte. 
Enviamos sentido pésame a la hermana, 
doña Luisa; sobrino, don Femando Zam-
brano, y doña Natividad' Maeso. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la difunta. 
Funcraí 
Ayer mañana, a las once, .3e celebró un 
funeral en la parroquia de ft.an Jerónimo 
el Real por el eterno desearme de ]a .se-
ñora doña Benigna González Olivares y 
Fernández de la Huera, viuda de don Gzu 
briel Enríqusz. 
Asistió una distinguida concurrencia. 
Acompañemos en su legít ima pena a los 
hijos, don Francisco y don Gabriel; hijM 
pófttican, dona Franch-co Ca^lifón y Gon-
7-'<:rv. Olivoreí», doña Francisca Gen/file? 
Olivares y Al*arfez Duyllft, v doña Carrnerf 
Antolíne?! d- Cuatro y Hcredia, viuda de 
den Juan Envíquc-. 
El Abate FAttlAt 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 24.—Martes. — L a Natvriftd d« Saa Juan 
Bautista, Stinto» iFausto, Ortuicio, i'cnnin y Cirin-
to, mártircrf, y tíimiilicio. Obispo. 
JÜV ntisu y oficio <iiviuo BOU <ie la Nativklád Je 
Han Juan líautista, con rito doble do prímota il;ve«, 
con octava y color blanco. 
Adoración Mpcíania—San Ramón Nonnato. 
Ave María—A las once, miea, rosario y comid» 
a 40 mujorjjs pobres. 
Cuarenta HOíaa.—En la parroquia do Santiago. 
Corte Ue María—Do las Mercedes, en Don Juan 
de Alarcón (P.) , San Luis, San Millán (P.) y 
^¡jugoras; de la Paz, en San Isidro (P . ) ; de Aía-
riiv Auxiliadora, en ¡os Saleaianoe (ronda de Ate-
cha) ; de la Paz y Gozos, en San Martín. 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión general 
y ejercicio propio del mee. 
Parroquia Ue los Dolores A las aieto y media J» 
la tarde, ejercicio del raes. 
Parroquia de la Concepción.—Gontinóa la novena 
al Sagrado Corazón de Jesóa. A las diez, misa can 
tnda; por la tarde, a las giete, exposición de Sn Di-
vina Mujostnd, estación, rosario, aermón por el so-
üor Martín Hernindez, ejeroiaio y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem ídem. A las 
orho, misa rezada y meditación; a las diez la BO-
Icnme con exposición de Su Divina Majestad y ser-
món por <L>ii Mariano Benedicto; por la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, sermón por don Diego 
Tortosai ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A los diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las siete, estación, íosario, 
sermón por el padre Jnan Edievarría, C. M, F . , 
salmo Credidi y reserva. 
parroqnia de San EcbsstiSn.—Idem ídem, A las 
diez, misa cantada con ex pona ción "Je Su Divina Ma-
jestad ; por la tarfle, a las seis y cuarto, manifiesto, 
eetación, rosario, sermón por don José Portolds, ejer-
cicio, reserva e hdmno. 
Parroquia del Corazón de María, — Continóa U 
novema a su Titular. A las fióte y media, exposi-
món de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Enrique Vives, ejercicio y reserva. 
Parroonla del Salicor.—Continúa la novena si 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho, misa y ejer 
cicio; por la tarde, a las -síeíe y media, exposición 
do Sn Divina (Majostad, rosario, sermón por el re-
fíor Vdzfnv.z Camara^a, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago,—(Cuarenta Ilorafl.) Con-
tinúa la novena a los Safrrados Corazones, A las 
ocho, exposición de Su ÍDivina (Majestad; a las 
diez, misa solemno, y á lae seis y media, "jeroicio, 
Fiernión por el sefior Velilla y procesión do reserva. 
Parroqnia do San Marcos. — Continóa la oovsna 
al Sagrad n Corazón do Jesús. A las siete d* 1» 
tarde, exposición de Su Divrna Majestad, *«stación( 
rosario, sermón por el sefior Verde, ajerciao y re-
serva. 
Parroquia de Santa Teresa,—ComíináB la novena 
a los Sagrados Corazones. A las ocho, mías de co. 
mnnión; a las diez, la solemne con sermón por el 
ceñar Jaón; a las siete d« la tarde, exposición de 
Su Div;na Majestad, rosario, «¡rmón por el seítor 
García Colomo, ejercicio y reserva. 
Agustinos Recoletos, —i A In?i ocho do ta roche, 
ejercicio del mes del Corazón de Jesús, 
Asilo fle San José de la Montafla (Caracas, 15) 
Do cinco a ocho, exposición de Su Divina Majos 
tad, y a las siete y media", rosario, ejercicio del Sa 
pTnf1.> Corazón de Jesú-j y reserva. 
Asilo fle Hnírfanos de! Sagrado Comón fle je-
sús.—Continúa la novena al Sagrado Corazón do Je-
sús. A la/i diez, misa solemne con exposiejón do Sn 
Divina Majestad; a las siete do la taide, eermón por 
don Domingo Blizquez y eiorcicios en honor í e 
su Titular y reserva. 
Bern?rflas del Sacramenta. — Continúa la novena 
al Santísimo Sacramento. A las onoo, m:sa f'em-
ne; ñor la tarde, las pei», marfínes; a las siete, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el sefior Rodríguez Tóanos, eieroiedo y resoría. 
Buen Suceso.—Continúa la novena ol Sagrado Co-
razón de Jesú". A las siete y media de 'a larde, 
y.xposk'jir. do Sn Dirvin» Majestad, eermón ñor don 
FranciAcó Ponvvo. e;erre'',io y reserva. 
Cristo de lá Salad.—Idem ídem. A las once, misa 
solemne con exposición de Sn Divina Majestad, tri-
sagio y novena; por la tarde, a Las éeke, mani-
fiesto, rosario, eermón por el aefior Basés, ejercicio 
y reserva. 
EsdMas del sagrado Conzfia de Jesús CPaseo 
de Martínez Campos. 6).—Idem ídem. A las once, 
misa cantada: por la tarde, a las Feis y media, 
rosario, ejeroicóo, sermón por el podro María P.n-
bio, S. .T., bendición y nsserva. 
Encamíclún.—A las nueve y media, misa aolem-
ne con Exposición de Srt Divina iMajostad y reser. 
va; a las raneo do la tarde, manifiesto, y a laa 
siete, motetes y reserva. 
Jerónimas del Corpus Cíiristf,—Continúa, la nove, 
na al Santísimo Sacramento. A las d'ez, miea solem-
ne con wrmón por don Juan OausapW; por la tarde, 
a las seis, maitines, ejem-eio y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena al Safrrado Corezóa 
de Jesús. A In* seis y media, miea rezada y medi-
tación; a las diez, la solemne oon exposición de Sn 
Divina Majestad, que quedará de manifiesto hasta 
la funrón de la tarde; a las siete, estación, ro 
Bario, sermón por el padre Piquero, dontinieo, cjer 
cieio y reserva. 
Satesas (segundo monasterio).—Continúa I« no-
vena a los Sagrados Corazones. A las ocho y media, 
exposición de Su Divina Majestad, qne quedará do 
manifiesto todo el día; a las diez, mr.sa cantada; por 
la tarde, a las seis, sermón por el padre Eduardo 
Gómec,, C. M. F . , ejercicio y r«wva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Eer|a.— 
Continúa la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis, misa de comunión general, ejercicio y 
pUtica por el padre Rabio, S. J , ; a las diez y me 
dia, la solemne, y a las seis y media do la tarde, 
eiercicio ron sermón por el padre Garrido, fl. .1. 
(Este periódico ce pnbllca con censura eelcslAstlca.) 
r i i i 
TJqnídajnios hasta vi i 
Ins cxIstcncínK pí!r;i i 
' de íuilo t 
REUSCIADttS, 58 Y «O 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médn 
cos de todo el mundo, son los 
S A U C I L A T 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente tocia clase 
de vómitos y diarreas de los 
t ís icos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S D E R E A L O R D E N 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito NavaL 
De venta en todas las principales fatmadae. 
C O P J T A D F 
d e s p u é s j j e j o s co idos. 





contiene el Acido carbónico de su 
propia fermentac ión 
I t o s r a y o s \ f / ^ ) 
i d e l s o l v e n - I 
| d d c s p o r u n v e n t i l a d o r 
e s t a b l e c i -
m i e n t o s ' d e 
i m a t e r i a l 
IbiL d é c í r í c o . 
AXCALA, 31, MADRID 
SERVICIO DE GilJiS BE HLQOI 
desde 18 pesetas al año, libro de impuc^ 
A L N E I A R I O D E L A M U 
IPOT qué ÍOM apnas hacen coras tan mararlllosas? Por !a compesietón de las ^ ^ J * 
clorurado sódicas, iodurado arsenieaks. qne combaten las enfermedades deriradas u 
anemia c ImpareEa de la sangre. Hermoso clima. €ran Hotel, próximo a BUD'̂  
[ S I E M P R E C O N M I G O ! 
E S L A S A L U D D E M I 
N A - K I - T O 
E S E L 
H A S T A 
R U J O A MAIN O 
M I VO .WA HATO HECTOGHAFÍCO PARA OBTÍ . ' í ll RAPIDABDEl^: 
CINCUENTA E X C E L E N T E S COPIAS DE (TALQVÍKIl r.SCRITO O 3 
\ BASK DK PASTA C H I S ^ \ 




P U E D E MI '.'A RSE 
irsftr«. pnm envíes por férfocar! 
l a c i o s > * r ¡ r é c i a d e 
x j j n i w — A A Q xrv.— i só im. 4.Q61 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOBOLOGICO. — E S T A U u 
(JEIÍEBALL—Durante las últuuafl veicticiwtro ho. 
rM ae han registrado lluvias awUdaa en Esparta, 
y por toda* partes sopla «l viento üe laa rogiouei 
¿d Este. 
DATOS DEL OBSEUVATORIO D E L BBJiO.— 
ganiinetro, 7C; homedad, 28; velocidad del viento 
en toaámetw» por hora, 32; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 400; temperatura: máxima, 28,6; mí-
nima, 16̂ 8; media, 22,7; etuna do las desviacionofi 
diariaa do la temperatura media desdo primero de 
año, má« 129,9: prociprtaoain acnoea, 0,0. 
L A MADERA BRASILEÑA Según loe 'latos 
oñciaiea hechos pábüooe, continúa de una macera 
intensa aumentando el oomcrcio de madexaa brasi-
E n 1921 ee exportaron 149.679 tondbdas, ooa nn 
rslor de 17.077 oontos de ms, y en el año «Uíimo 
do 1923 dicha eacportaición alcanzíS la cura, de 185.029 
toneladas, con un valor de 32.079 contos de roii?. 
ENTREGA D E UNA SUSCRIPCION E n Ma-
drid ee ha celebrado el acto de entregar i doña 
Paulina Arribas, viuda del empleado de Limpcezas 
tnnerto por un automóvil en la calle de Bravo Mu-
riHo, el importe do la eusoripción abierta por el 
.señor Gallego Nácar y patrocinada por el señor Co-
reio y la Junta directíva de la Agrupación de Lim-
pjezafl de la Federa-dón de empleados y obreros del 
Aytmtamiento de Madrid. 
E l ingeniero jefe, ilustrísimo señor don Rogelio 
Sol, entregó a !a viuda 1.717 pesetas, importe de 
U «iBcripoión, más 25 peaetas que dió don Enrupie 
Cardona, ircsidente de la Federación Nacional y 
repreBcntante de la Asociación do Valencia,. 
TIRO NACIONAL—Haoe tknnpo quo la Junta 
central, y para recompensar !<« múltiples servicios 
que al Tiro Kac?ODjil han prostndo los Sfilores conde 
de Cerrageria, don Alfredo Serrano Jover y d̂ in 
Eduaído Martín García, se les concedió la cuco 
mionda placa, de la Sociedad. 
Loe compañeros do Junta y varios amigos han 
aoordado bfleer a los agrumados entrega de las con-
decoraciones y obsequiarles con un banquete, que 
tendrá lugar en el Gentro del Ejército y Armada 
mañana día 25, a las nueve de la noche. 
El precio del cubierto será do nuef*© pesetas, y 
las tarjetas se venderán hasta hoy 24 en las oficinas 
do la Sociedad (Infante, 4 y 6>, campo de tiro Jo 
la Moncloa y secretaría del Centro de Ejdroito y 
Armada. 
—o— 
Pama empapelar, Cañizares, 14. T.« 22-04 M. 
—o-— 
L A COSECHA E N L A ARGENTINA Por la 
Drrección de Agricultura se han hecho públicas las 
edfras en que se calcula la última cosecha de cerea-
les. 
E l trigo se calcula en 6.743.284 toneladas: .ino, 
1.488.105; a.Tena, 1.182.315, y cebada, 962.489 to-
nelodas. 
E L SEGURO MARITIMO. — La Comisión del 
Comitá Marítimo Internacional encargada de íxa-
E S P E C T Á C U L O S 
— o 
P A R A 11 O Y 
E S L A Y A . - e . i S , Un buen mozo.-10,45, üana-
nela. 
REINA V I C T O R I A . - 7 . Vidas maltrecbus-
10,45, £1 engaño. 
LATINA—«,45 y 10,45, ¡c&lia, corazón I 
A P O L O . - n , La bejarana. 
PARíSH.—10,30, Compañía de circo de Leona-d 
Parish. 
FRONTON JAI ALAI.-4 .30 , A pala: Amore 
b'eta I I y Jáuregui contra Araquistain y CantaoMa. 
A remonte: Pasieguito y Bordegui contra Irigoyan 
y Salaverrla. 
minar la cuesttón del eeguro obligatorio de p^ap 
ros ha tomado nota de ciertas reservas formuladas 
por los delegados italianos y franceses. 
Dichas resarvas tienden, por un lado, & lim tar 
la aplicación del sistema solamente a los migran. 
tes, y por otro, a que corra de cuenta únicamente 
de los armamentos la obligación de no embarcar 
más que paeajen» ascgiirados. Esta fórmula permi-
tirá organizar el seguro bajo la forma que los ar-
madores juzguen oportuna. 
COMERCIO RUSO HOLANDES E l vapor so-
vietista «Spartalo, que transporta a Rusia un car-
gamento de algodón, ouyo valor pasa do doe millo 
nes y medio de florines, ba zarpado con rumbo a 
Rotterdam. 
Diversas casas comerdalos de Rotterdam han 
vendido ya 32.000 balas de algodón por valor do 




Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de írallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogno-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
? m OE $1 \ u m m , a 
U A D & l b 
C O Ñ A C 
f u n d a d a e n e i 
1 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
des tercios del pago do 
viñedo el más r 
de 
Macharnudo, 
brado de la región 
PEDRO DOMüCQ Y CIA., Jerez de la Frontera D i l e c c i ó n : 
B LOS F l í M E S OE ELECIiCIMO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
S¡ las pérdidas de distribución son grandes. 
S¡ ei alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
-
Martes 24 do junio do M » 
r 
hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y cendieiones a la S. E . de Montajes 
Industriales, Núuez de llalboa, 1G, Madrid. 
C o n s e r v a l a s a l u d 
ancianos 
A L USO DE ROMA 
Y D E .TSBÜSALBÍI 
para la' iglesia, del iloctor 
Sastre y Marqués. Aprobado 
por el Cori-ire-o Ca.tr'lico da 
Sevslla de 1892. 
V o n t a : HOSPITAL, 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
C a s a A p a r i c i o 
Mcablea de lujo y eccncmicos. 
Recomendamos esta casa .-vir 
ser la que mñs banto von ê 
Calle P.acolotos, 2 cnacirn-
pücado, y Hortaleza. «1. 
SÁCERDOTES 
Sombreros pc'.o larjo, 30 pti* 
Vinfla de Caflns. Preci.naos. 13. 
m M M m i l 
U l c e r a s v a r i c o s a s 
que databan de 3 sñes 
curadas en 1 mes 
niños , jóvenes, adultos y 
el único y verdadero 
E L D E B A T Í S 
Bedaccün JWS M 
AtlmiDÍstración 808 M 
Nutritiro, refrescante, antinerrioso. 
H E l intrato del padre Kne.ipp es garant ía 
iGUKO de su leentimidad 
N a v a s d e I 
Do venta en Colmados, etc., en paquetes 
de 100, 250, 500 gramos y 1 kilo, al precio 
do pesetas 5 el kilo. Do.positnr os: Mullcr 
y Compaü.'a. Barcelona, Aviñó, 20 




U s í e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r m s -
t a n i á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
g e s i i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
s a q u i t o 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s v c u r a r l a s a f e c c i o n e s 
larestuMs inoiies 
mmeru 
EGiablecimicníos ositario único para España: 
D E L A I N D U S T R I A . I4» • E 





tiisfik m m m m Q m r £ s m m & 
1 8 $ m i f í e r ü S d e b e n c u í f t v a r y a u m e n t a r s u b e l l e z a a y u d a d a s p o r l a s msravt' / fosas 
S ñ U E S D E E U C A L S P T S I S - S t s 9 v 4 t m 
E s f a s S A L E S s o n a d q u i r i d a s p o r toda m " i e r intol igenia , p u e s c o n e l l a s fíos&erá s i e m p r e 8 E L L E 2 A V J U V B i t t W D 
U s o t a m b i é n e n e l b a ñ o 
J A B O N ( P a c u n a , ues ) 
d e r e s u l t a d o s n r a r a v i / l o s o s p a r a / a e p i d e r m i s m á s d e l i c a d a , favorec iendo e f c ü f i s y d e j á n d o t e s u a v e y s o n r o s a s e 
c o m o e l de un n i ñ o . 
P a r a q u e e l é x i t o s e a comple to , e c h o e n e l b a ñ o u n chorro d e l a v e r d a d e r a A g u a d e C o l o n i a 
S A L E S O E E U Q A & J F T U S C A L B E R i t r s a m , * , * o , 
J A S O W C A L S E R í P a m m * i***» 
Y A g u a do Cofonm 
3 f i L ¿ 4 S 8 3 B E B I Í Í Í 8 A 3 " O A L S ^ I S ! ( i r a s c o » «9o í s 7 5 h o c t o 8SS0) 
S o n p r o d u c t o s que p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d h a n g a n a d o e n l a rec iente E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L P A R -
M A C E U T i C A Y D E H I G I E N E D E B A R C E L O N A : 
D I P L O M A D E G R A N P R E M I O E X T R A O R D I N A R I O , C O P A 
D E H O N O R y M E D A L L A D E O R O . 
L a U N I C A r e c o m o o n s a que s e h a otorgado entre todos s u a s i m i l a r e s 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . S a n S e b a s t i á n 
L R i P O L L 
B A T E E I A S D E COCINA y baños de cinc de todüs c'ases y 
modelos. Precios mny económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
L'n!«js aguas quo airan los catarroa crónicos de la NARIZ, 
L A R I N G E , BRONQUIOS y PULMON; infartes del hígado 
y cólicos iKrtriuioos. Gran reforma en el balneario, provisto 
de los aparatos m-ls perfectos que iiay en Jiurcpa. 
No dejnr da consultar esta casii-
tara ndqudirios rocomendainos los 
laureado?; > acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
José Tena 
V A L E N C I A 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentada), qoo produce dieTi TCCCS mAs miel que las col-
menas antxgniw. Panal artificial y toda clase da ir.ater.al 
•picola moderno- Mieles seleccionadas, liquidas y cristalizada*. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U 1 R A (S. A.) 
DOCTOR ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Teleicno 1 ¿39 3. 
CATAÍiOGOS G K A T I S — M A D R I D 
c o n mo^oar e l é c t r i c o y s i n é l 
de E . P R I E T O , E S P A R T E R O S y PONTEJOS, 7, siM j 
durante quince días liard grandoa <lcscTientos para liquidar 
todo el género de verano. Gran partrda de retales de scdis 
y algodones a precie» regalados. 
C A S 
m \ m m • m ? m • m m • HIPOTECO 
EL1PE. COYA. 33. De dlei a nna y cuatro a seis. ." ADRID 
C A ~ S A R R E l S A 
a. Fajas do goma para señora 
«IdeaU. marca exclusiva. 
T E L E F O N O 4.1Í00 M. 
Corsetería do lujo y económic  
y caballero, üoetén-pecbo 
F U E N C A R R A L , 72. 
I M I I R T AJ T E 
C i r c u l a t o r i a s 
Lo1? accídeníes provoca«^os por 
la mala circulación de la sangra 
sen tan innumerables como peli-
grosos. Kntre los principales y 
más frecuentes hay que citar las 
varices, las úlceras varicosas, los 
s varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E n las innjeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al moa:cnto de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
famentc, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita cu las arterias y en las 
venas, cuya tensión llegaa'al punto, que pue-
den estallar ai menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deícrmes que alarmantes 
y a veces accidentes todaviá más graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del liquido sanguíneopor medio de una 
acdon depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuen 
rosa 
; cipo médico ha reconocido la pode-
iníalible eficacia del maravilloso 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, ios conductos arteriales 
recobran su flexibilidad y se decente •sticnan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras ma;s rebeldes y mas repu-
gnantes dcscparccen sin dejar huella;.;. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y externas del artritismo, riempre en relación 
con el l íquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas. Pcoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota. fRcurnatismos y todos los 
accidentes sifilíticos herediíarics o adquiridos. 
Cada frasco va acompafiado de un 
folleto illnstrado- De venta en todas 
las buenas fartriacbs y droiucrias. 
Laboratorio L. KIC1IF.LET. ricüedan, 
6, rué dz Bclíort. B^yonue tFraucia) 
E e s ü i k í l o s e g u r o 
Gran indnstria, establecida en Madrid desde hace treinta 
aüoe, con edificio propio, e'tuado en uno de los me-
jores barrios. Numerosa clientela en toda Espafla. 
Marca acreditada. Magnifica instalación maquinaria 
moderna. Se vende por dlpolnción do Sociedad. Diri-
girse por eccrito a 
Dnzfin C. AGEIICIR PRADO - T E L L O , CRUZ, 10. 
ÍOHESIES IIPKElia 
GOYA, 21 (esquina a 
iüSPüClAiiiDAÜ I 
FN KNCAF.UÜb 
Nuevos modelos; visite li 
cxposu'tón d o I constructor. 
Lagasca).—Talleres, AYALA, 43. 
I . C E R E Z O 
S O N L A S M E J O R E S 
Informes: Apartado 737, Madrid 
Necesitamos afrentes vendedores 
Unico eficaz par» protección do edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLQREROS, 3. MADRID. TetT.» 104. 
"cMeiBircMílíROii OE ta ÑICA 
Pniraera y segunda enseñanza. Incorporado al Instituto de! 
Cardenal Cisneros. Kste anfeigno colegio a-bre ras corsos ai-
traordinarios v clases de repaso para IOB exAmenes del pró-
ximo septiembre. INMEJORAníiE INTERNADO CON 
GRAN JARDÍN.—ABADA, 11—MADRID 
A G U A S M I N I - R A L E S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. C l i m a 
seco, 1.3S6 metros. Ilotel con-
fortable. Folletos grat:5. 
A U T O M O V I L E S 
1 i NEUMATICOS, !?»nílnjcs;! 
Sólo primeras marcas, j ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardfrt. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
A L Q U I L E R E S 
E N T R E S U E L O v tercero con 
13 y 10 haJtitaciones. lodea-
do jardín, garage en nlanta 
baia. Pilar, 67. 
COMPRO papeletas Monte, 
a majas, dentaduras. I1 l a z a 
Santa Cruz, 7; platería. Ta 
léfcao 772. 
COMPRO a!hnja3, dentadu-
ras, ero, platino, plata- Plv 
ca Mayor, 23 (osqnina Cidi 
dad-H<xlr'£ro), platería. 
SEGOVIA, alouilo pi?o nmue-
bUdo, cinco camas. P l a z a 
Mayor. Razón: Malasaña, 20, 
portería. 
C O M P R A S 
EELLOS españolos, pajjo los 
mis altos precios, con prefe-
renrh de ISóO a 1S70. Cruz, 1. 
Madrid. 
PROPIETARIOS, c o m p r o 
casa de 30 a 34 mil duro?. 
DetalU-s ]xir oscr to. Duqnc 
ib Alba, 0, muebles. 
D E M A N D A S 
FALTAN dos inapcetnres di», 
agentes, trabajo pencillo, suel-
do fijo y coinisiones impor-
tant-es alrededor 500 pesetaa 
mensuales, preciso S.CCO [K--
Bet.a€ metálico o papel Esta-
do. Banco Peninsular. Are-
oal, 26. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cú raso rápidamente 
con Arciüria Rubra. 1 jicse-
ta. Vitoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , paMi-
dizo San G¡n<^, ó (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desdo siete pe^etuji. 
PENSION completa párd ca-
ballero estable, casa tranqui 
la, céntrica. Informaran A^éW 
eiii R/.T.'S. Puerta del Sol, i). 
COMPRO toda dase (nob lia 
rics couiplctc-s, muebles cuel. 
toí, cclcíiones. máquinas co-
ser, escribir, cujas candiles, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matcsaas. Lu-
oé; £3. Estrella, UL 
wí.ort j.articular cede bfrnit) 
lio giiliinote matr:monio o i ^ ! 
t'niicos, con. Rollo, 2, entre-
piielo <1( rrcha. 
O F E R T A S 
ASISTENTA edad, ofrtam 
medio día, sin pretcuiiones. 







O F R E C E S E joven cstn lian-
te Ciencias para profesor se-
gunda enseñanza. Conocimien-
tos francés, runtabilidad. Ra-
«ón: Rector del Cristo de la 
Salud. 
CHOFER para Ford busca 
colocación. Correde» Baja, 4, 
tercero derecha. 
C A J A S do caudaíea, Hpo 
ba nf-a rio, n w í o modelo oo-
queño para particulares. De-
talles : I/a Hi^panense. Ar-
gensola, 4. 
PERSIANAS, 3,25 m e i t n . 
Desestero, ¡impiezn, roRsp»vo« 
cit'm. H. Aznar. Vez, 26. 
PERSIANAS, 3.25 m o " , « . 
Iiim]>ie7.ii esteras, alf^'1"*. 
baratísimo. Sirvrrit. !>*»"». 
O P T I C A 
HAGASE graduar vfaía; use 
cristales Pínktal Zcíss. Casi 
Dubosc, óptico- Arenal, '¿l. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 230.000 (csotns 
hipotecas, después B a n o e. 
Apartado 1.035. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadró» 
precioso?. Galerías Ferrerí». 
Carretera del Este, 2 (Ven-
ia"). 
VINOS finos do mi»»- Tinto 
corriente, 7,50. Ti^to aiieio, 
9,5(>. Tinto Valdepeñas, 10. 
íllanoo añejo, primera, 10; 
lus 16 litro». Rioja tinto, cla-
rete, lai 12 botellas, lO.SO. 
Servicio a. domvilio. España 
Vinícola, S'iu Mulco, r . J o-
lefono 3.900. 
ARHONIUM americano, 13 
registros, Rcminuevo, vendo 
1.350 pesetas. Granada, 17, 
principal, G. Señor Arce, 
PERSIANAS, 3,25 m e t r \ 
Limpieza ¡iKomW0^ oeíerax 
Más. San .Al»i«>s. 25. 
V A R I O S 
C I N E Itf 1 T O O R A F O, 
selección ílavi. Pclícnlis < n-
i , : M 1"=" do arto y mo-
raüdad- HepA-ito: IVulrísni»! 
San Fedro, 57. Madrid. 
(REUMATICOS! El páiÁxítí 
fiQ Valles (Burgos) indisinl 
m e d i o curaros radiealmcnto 
menos de. un mea. 




dAndole.- forma moía. 
7. segundo. 
RELOJERIA Ismael Gucrraj, 
ro. Composturas econónrcaiv 
(iarantla, un año. Cristalina d( 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen* 
tes, 11 (próximo Arenal). 
PAIIA IMAGENES f HL-
TARES, féeomendamoa a V>-
«•ontc Tena, escultor. Valen-
pía. Teléfono interurbano ''10. 
uUftSÜLTA enfermediulerdí 
estomago, hígado, intcttinoB, 
Carretel», 87, 
«ucs j»4 de junio <le 1924 (8) E L D E B A T E MADRID-—Aflo XIT.—Nfon. 4.6C1 
C a n t ó n 9 gana el premio Alfonso XII 
— — 
T r i u n f o d e u n « o u l s i d c r » . D i e z y se i s p e r s o n a s 
s e r e p a r t e n t o d a s las a p u e s t a s 
I Si todas las jornadas que fal tan 
?por celebrar han de presentar un 
prcarama parecido, podemos dar-
nos por conformes. Nos referimoe 
a l campo, a l n ú m e r o de los con-
cursantes que fué bastante n u t r i -
do, aunque nunca hemos llegado 
a las tres colocaciones. 
L a concurrencia, m á s numero-
sa que el jueves, a p r o x i m á n d o s e a 
la del Gran Premio. 
Hubo de tol lo en los resultados. 
Dos t r iunfos fáci les de los favo-
ritos y para an imar las apuestas 
se r e g i s t r ó l a v ic to r ia de un ex-
inamo «omlsider», que nrop01^0'" 
aó m á s de cien pesetas por duro 
MI l a entrada de preferencia, y 
m á s de doscientas en l a general. 
E l t r iunfo de « O y a i z u n » no des-
dice nada sus anteriores carreras, 
tal como se comen tó . T é n g a s e en 
cuenta que ayer no t e n í a contra-
rios quie bat i r . Sorprende mejor la 
colocadrtm de úNigh t H a u n t » , en 
segundo lugar, delante de «La 
F o n d r e » . L a (potranca de Cimera, 
H E A R T («Gupidon» - «Nordre»), 56 
(Cooke), del conde de IB Cimera; 2, 
«Jorgito», 68 (Leíorestier), j 8, «Sftn-
dover», 59 (*¥ . Garola). 
Un cueq^o, tres cuerpos. Un minu. 
to once segundos dos quintos. Gana-
dor, 7 pesetas. 
PREMIO ALFONSO X I I , 10.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, CANTON 
(«Cannobio>-«Eaton Girl», 58 (Rodrí-
guez) , del marqués de Amhoage, y 
2, «Lusigoyí, 64 (Cooke), del conde 
de la Cimera. No colocados: 3, «Do-
radille», 50 (Higson) ; 4, «Allexton», 
58 (A. Diez), e «Ilusión», 56 (Clout). 
Dos cuerpos, un cuerpo, corta ca-
beza. Dos minutos -veintisiete segun-
dos dos quintes. Ganador, 19 pese-
tas; colocados, 7,50 y 7. 
PREMIO S E V I L L A («handicap»), 
2.300 pesetas; 1.800 metros.—1, G0 
AND WIN (<Larrikin»-«3oubretto»), 
68 (Leforestier), de la Comisión cen-
tral de Bemonta de Artillería, y 2, 
«Antilogique», 54 (A. D.'ez), de don 
Juan Bignalet. No colocados: 3, «San. 
ga», 40 (Clout) ; 4, «Mollie MuniW, 
o o t h a U , 
VEINTE DIAS EN PARIS 
de peso ligero, no hizo n a d a Por 143 (^Perelli), y «Miramar», 40 (•Ta-
lo Visto, pa ra hablar de peso l i - pia). 
Uno y medio cuerpos, un cuerpo, 
lejos. Un minuto cincDonta y ocho se-
gundos un quinto. Ganador, 11 pese-
Venta de caballos 
E n el intermedio de las carrerp.? Be 
giero hace fa l ta acordarse de W m -
dcr. 
E n l a carrera de reclamar se e , 
Qió el batacazo. Los dos favoritos M^as; colocados, 6,50 y 6 
iban perfectamente en colocación 
y llegada )pc.TO se puso delante de 
ellos (iQgresso», por l a m4s mí- —- — rvm ^„ilclo.3 ^ 
n i m a de las ventajas: una corta pusieron a la venta los sigmentes ca-
cabeza. U n hocico val ió las cien Viballos: 
d í s c i e n t a s pesetas indicadas a los «Mefieto» («StedÍDPt^-<cOueen Des-
afortunadf»s apostadores. itoond»). Adquirido en 3.ICO peseta^ 
Dentro de l a serie de los 1.800, por la Comisión de compra de gana 
una carrera de velocidad t e n í a el dos, 
proarrama. L a ausencia de «Sweet-l « Bonaparte » (« Va'ems » - « Razor. 
Hope» r e s t ó no r>oco .interée, y bank»). Retirado en 8.000 pesias, 
con ella «Swee t -Hear t» g a n ó có- «Confucio» («Great Sport>-«Chinese 
modamente. Idob), Adquirido en 3.000 pesetas por 
E n l a carrera capital , l a coló- la Comisión de compra de ganadc«. 
cación del Gran Premio se inv i r - ¡ «Souvenir de Bayonne* («Sonven:r 
t i ó ; «Cantón» se puso delante de j d 'Exih - «BaionetteV). Adquirido en 
«LTisiftny». M á s qne el peso ha i 1.300 pesetas por don Juan Calví, de 
bastado "para ello el cambio de dis- Sevilla. 
tancia, un acorfainiento en 300 1 «Janitor» ( «Júnior» - «Tanaquil» ) . 
metros, cala.ramente mejor para ^tirado en 2.000 pesetas, 
ganador por especializarse m á s en 1 «Clair de Lune» («Ant{vari>-«Birio-
la velocidad. re) • Retirada en 3.000 pesetas. 
:|He a q u í un dato elocuente so-! «Gran Viña» («Robinet» - «Grat»). 
bre el va lor de los actuales caba- Retirada en 3.000 pesetas, 
lio,'?, nv.rs trotan m á s que galopan] «La Eloctra» («King Wi)Iiam»-«Le. 
por la Castellana! wame»). Retirada eu 3 000 pesetas. 
Deá h a n d i c a p , el entrenador de 
ciGo and W i n » tuvo el acierto de 
proferir esa car rera a l a primera-
"Solamenfe «Ant i logique» le opuso 
cierta resistencia. 
De la venta de caballos, es cu-
rioso ind ica r cruie a «Souven i r de 
B a y o n n e » , considerado no ha mu-
cho como lo mejor de su genera-
ción, ganador del «Derby» de San 
ISeibastián y de l a prueba c lás ica 
de Aranjuez, ge adjudicase t an só-
,1o en 1.300 pesetas. 
1 Del desarrollo de las distmtas 
carreras poco se puede decir, ya 
que, de.sconta.ndo a la ú l t i m a que 
* # » 
PARIS, 23.—«Master Bob», perte-
neciente a la cuadra del conde De 
Crozet, ha ganado el gran «steeple» de 
Auteuil, de 6.900 metros (200.000 
francos). 
* • * 
MILAN, 23.—El Gran Premio de 
Milán (fíOO.OOO liras) ha sido ganado 
por el caballo «Manistee». 
gada del r e c l a m a r , lleno de inte-¡ tercera categoría, oi^nnizada por la 
Í L L ^ 6 " ' y a .T?-6 08 ^ P1"1'- Unión Velocipédica Española, Tué el meros entraron a l á t igo en todo el siauiente. 1 P «», JUB «! 
frente de las t r ibunas. | ^ M A Ñ ü e l LOpEZi Tiempo: una 
Detalles: hora cinonenta v dos inin\itos catorce 
PREMIO RABANITO, 2.300 pese- Be«imd<»-
tas; 1.800 metros.—1, OYARZUN ' 2' I'uis Wtnánde». Una hora cin-
..(cUkko»-«Odda») . 58 (Leforestier), de cuenta 7 dos minutos cuarenta y si*-
don Francisco Cadenas, y 2, «Night ^o^dos ¿os quintos. 
Haunt», 58 (*F. García), de la mar- 3' 0̂6̂  Masuri. Una hora cin-
quesa viuda de Villagodio. No coloca- cuen^a y dos minutos cuarenta y 
dos: 3. «La Foudre», 60 (Higson) y 6Íet6 ^gundes cuatro quintos. 
«My Pride», 47 (Clout). 0 ' I * • * 
Tres cuerpos, cinco ^ cuerpos, medio1 ^ u ' ^ d o de h -arrerfl de neófitos 
cu^po. Un minuto cincuenta y seis «Ru^ Ferry», organizada por la Vnu>n 
segundos cuatro qumtos. Ganador, Velocipédica Española: P 
P R E M T O ^ T T ^ 7 114- . ' 1* Martín, «bre «Alleluia». 
neseta, I ft^ ^ (a aclamar) 2.000 Tiempo: cincuenta v cnatro minutos 
U ^ ' h l u n T v ^ l ' ü a l t ^ y E diez y eeis segundé un quinto. 
(«Pic^io]e;>-«Odahsque>). 43 (*Ra-j 2. Julián Serrano, sobre VMIelui,». 
S m i v ^ i í ^ n — V ^ ^ í y 2 Cincuenta v cuatro minutos diez y 
«Souvenir de Bayonne»), 93 (Higson), ocho segundos. y 
del duque de Toledo. No colocados:! 3, Juan Gonz/dez. Cincuenta v cna 
t i J T J M 0 w ^ ' 5(irt(I^0reS-:tro minutos di^- 7 ocho segundos ^ tier) , 4, «Miss W hite», 60 (Rodrí- quintos 
guez»; 5, «Ma Cherie», 44 1/2 (Clout) ; 
6, «Lora Toki II», 43 (*PereIli), y 
«Le Plemont», 5G (*F. García). ' 
Corta cabeza, medio cuerpo, un 
cnerpo. Un minuto cincuenta y eiete 
segundos dos quintos. Ganador, 106 
pesetas; colocados, 27 y 7,50. 
L a ganadora no fué reclamada 
' ^ M I ^ ¡ 5 f N A í D B L E U ' 2d00 
pesetas; 1.100 metros.-l , S W E E T - vre. Total, 381 kilómetros 
MafLana miércoles se celebrará la 
Asamblea anual de la Federación Es-
padóla de Footbaíl. 
Quiere decirse que ha llegado la oca-
sión propicia para realizar algo útil 
por él «footbalb nacional. 
L a afldión supone que no se presen-
tarán los asambleístas de siempre, 
aquellos a qu/enes se los ha tildado 
de simples caciques, y que únicamen-
te se han preocupado del bien de su 
Club, sin importarles ni siquiera los in-
tereses de su región, y mocho menos 
los nacionales. 
Lja cuestión trascendental no es la 
dimisión del actual tr.'b federativo. Co-
mo seleooionadores, estañaos oonTend-
dos de que se marcharán. Como fede-
rativos «a secas», no tiene gran in-
terés. 
Tres puntos principales so presen-
tan : 
L a cuestión del profesionalismo, q m 
debe resolverse dcfinltlYamente. 
La cuestión del campeonato, en quo 
el sistema actual es algo absurdo, y 
debe adoptarse el sistema do la «poa-
le» de ida y vuelta. 
La cuestión de los ¿rbitros, que de-
ben organizarse mejor. 
E N MADRID 
Guindalera Deportiva-R. Socie-
dad Gimnástica Española 1—1 
« « * 
A L M E R I A , 23. 
ARCO IRIS-Abderitaño F . C. . . 4—2 
* » * 
ALMANSA, 2.'?. 
Almansa F . C.-Hércules, de Ali-
cante 2—2 
* .« 9» 
ANDUJAR, 23. 
ESPAÑA, de SoviUa-Uiturgi 2—1 
A V I L A , 22. * * * 
AVILA F . C.-Sporting, de Ma-
drid 2—0 
* • * 
BARCELONA, 23. 
R. C. D. Español-Europa 1—1 
E l Europa ha ganado las copas Vea, 
por haber vencido en los partidos an-
teriores para disputarse el trofeo. 
* » * 
B I L B A O , 23. 
Deusto (grupo A) - Acero (gru-
po B) 1—1 
* * * 
BURGOS, 22. 
ACERO F . C.-Baracaldo 4—3 
E l m e j o r p a r t i d o . E l n o t a b l e j u d a d o r K o c k n o s 
h a b l a d e l e q u i p o s u e c o . U n a e s t a d í s t i c a 
E B 
E l mejor partido oHmpioo 
De los 24 partidos que componen 
en total el concurso de «íoothaU» de 
ios Juegos Olímpicos, ninguno, sin 
duda alguna, supera en calidad al que 
se celebró entre los equipos represen-
tativos de Suecia y Bélgica el día 29 
de mayo, en el mismo Estadio de 
Colombes. Choque de dos equipos re-
conocidos como buenos, de gvan mo-
vilidad, de táctica diferente bien de-
finida, con pases finos y precisos, Heno 
de emoción, todo técnica; fué un 
partido que no se olvida tan fácil-
mente. 
So celebraban al mismo tiempo 
tres partidos también interesantes; en 
Longchamps coiría el «crack» francés 
«Epinard», y en Buífalo so exhibíau 
los ases del ciclismo; pero los verda-
deros deportistas tuvieron la inspira-
ción do marcharse a Colombes. 
Poco antes del torneo había bajado 
el papel belga, lo que daba lugar a | 
un pronóstico sumanicnte delicado. De 
todos modos, tanto para uno como pa-
ra otro equipo, un margen de dos tan-
tos debía Eer el máximum. Sin em-
bargo..., aunque do un modo impre-
visto por la categoría indicada de los 
dos bcudos, poro jilsto, exactísimo, 
marcaron los escandinavos ocho tan-
tos, cuatro en cada tiempo, a fin de 
mostrar una gren regularidad. 
E l resultado y el juago prec:so de 
los suecos constituyen una gran sor-
presa, que resulta luego ser la. mayor 
que se reg'stra en tedo el concurso. 
¿Quién iba a pensar en semejante 
«poríoimanoe» ? E s el caso que juga-
ron bien les belgas, y con un poco 
más de doscuido, el indicador piído 
msrear una docena de tantos. Proba-
blemente, el equipo nacional sueco no 
volverá a jugar do un modo parecido. 
Lo que nos dijeron los sueojs 
Algo maravillados por aquella ines-
perada exhibición, nos apresuramos a 
^cnocer algún pormenor sobre el equi-
< po sueco. 
' No fué dÜícil buscar BU residencia, 
el hotel Pifis-Nice. Al igual que los 
españoles, eAos escandinavos no qui-
sieron aislarse en los alrededores del 
Estadio, y buscaron alojamiento pre-
cisamente en el centro de París, en 
el foco deportivo y al propio tiempo 
ya que no parecen tener gran cohe-
Lión, cualidad que creemos potee 
nuestro equipo. 
- ¿ . . . 7 -
—De todos modos, si se pasa a 
Egipto, Checoeslovaquia nos elimi-
nará. 
—Será Checoeslovaquia o Suiza. 
—Normalmente, la victoria debe ser 
para los chocos. Si lucháramos contra 
Suiza, tampoco abrigamos grandes es-
peranzas, pues esta última nación es 
la que ha celebrado estos últimos me-
ses los mejores partidos. 
Paavo N u m ú ha batido úJ t íma-
mente en H e l s l n g í o r a los a re-
cords» mundiales de 1.500 y 5.000 
metros de manera prodigiosa. 
Las nuevas marcas son las si-
guientes : 
1.500 met ros : tres minutos cin-
cueñuf y dos segundos seis déci 
mas. 
5.000 medros: catorce minutos 
veintiocho segundos seis d é c i m a s . 
Estas pferfomances Jas r e a l i z ó 
con cuarenta y cinco minutos de 
intorvaJo. 
De naestro archivo 
Ha^e varios días escribimos algo so-
bre la evolución del cfootball» en los 
Juegos Olímpicos. No solamente a tí-
tulo de documentación, sino también 
para que se vea claramente el desen-
volvimiento de este deporte, la rarte 
cuantitativa y cualitativa que indica 
CARTAGENA, 23. 
CARTAGENA F . C E l c h e F . C. 4—1 
* « * 
C A S T E L L O N , 23. 
C A S T E L L O N F . C. (infantil)-
Europa 2—1 
C. D. C A S T E L L O N (reserva)-
Castellonense F . C 4—0 
* * » 
CORDOBA, 23. 
A T H L E T I C C L U B , de Málaga-
Sporting 3—0 




* « * 
CORUSA, 23. 
D U N D E E , de Glasgow-Deporti-
vo, de L a Coruña 2—0 
* * * 
H U E S G A , 23. 
Grupo Escoriaza, de Zaragoza-
Deportivo España 0—0 
* * • 
MURCIA. 22. 
R E A L MURCIA-Selección Ma-
drid Stadium 3—0 
* * * 
TOLOS A, 23. 
R E A L UNION-Tolosa F . C. 
—Ños impresionaron los uruguayos. 
Tienen todo lo que puede desear un 
gran equipo. Deben ser los campeo-
nes. 
- A v -, 
jLv, . ^ 1 i / ^ m<>8' cenaos de gran utilidad dar a - D e l equipo español teníamos me- ^ ^ <<footbalb 
)or cencepto. No es el mismo que M ol{m ico> Helos . 
presentó en Amberes; ea peor, bi .e 1 /-ÍT TMUT K FMT , r J 
he flo ser franco, ho visto jugar más 1 !V OLIMPIADA (Londres) 
o los italianos. Estos tenían una gran INGLATERRA-Suecia 12—1 
Fuperioridad en los delanteros. EOLANDA-Hungría w. o. 
_ ¿ . . . ? DINAMARCA-Francia (B) .... 0—0 
—Antes do venir aquí, creíamos en FRANCIA (A)-Bohemia w. o. 
el triunfo olímpico de Checoeslovaquia I Semifinal 
( de España. INGLATERRA-Holanda 4—0 
—¿. . . ? I DINAMARCA-Francia 17—1 
—No lo crea. Nuestra preparación ! Final 
no ha sido lo que hubiéramos queri- JNGLATERRA-Dinamarca 2—0 
do; no olvide que en abril todavía te-, M n n * w m ~ * m x 
nernos nieve. Desde luego, hemos rea- Y OLIMPIADA (Estccolmo) 
dzado todo lo posible, jugando mutua- ' FOT-ANDA-Suecia 4—3 
monte las mejores formaciones, ya que AUSTRIA-Alemania y—1 
sólo dispusimos de un partido inter- NORUEGA-Francia w. 
tiacional, contra Polonia. FINLANDIA-Italia 5-
—/, . . . 9 Segunda emolía 
- ^ L a Federación es la que se encar- ¡ HOLANDA-Austria 
gó de los gastos de entrenamiento. De DINAMARCA-Noruega 
los viajes y estancia se encarga el Oo- FINLANDTA-Rusia 
b'erno, que ha votado medio millúr. INGLATERRA-Hungría 
do corones. 1 Semifinal 
—¿Usted es el más joven del efl"i-1 ^T>T\-vr^-RrA-HoJanda 
po? Por lo menos, lo representa. INCSLiATERR A-Finland i a *' V.V.V. 
No. señor; nuestro interior Kv-S Tocho "íorî  Stó t I N G L A T E E B A " " ^ ™ M 
leocionados somos todos jóvenes. Dahl V I } OLIMPIADA (Amberes) 
es el más antiguo del equipo; es el ESPA^A-Dinamarca 1 
ú^ico que jugó en Amberes. También HOLANDA-Luxemburgo 3 
es el más viejo, y cuenta veintiséis SUECIA-Grecia 9 
años. Los demás oscilamos de veiuti- CHECOESLOVAQU I A - Yugo^ 
dós a veint i cuatro. «stóvia 
— N O R U E G A - I n g l a t e r r a 3 
r—1 
7.-0 







J . M . B e l a u s t e g u g o i l l a 
(Del Athletio Club, Bilbao) 
Ningún aficionado desconocerá a 
este jugador. Obedeoe a su privi-
legiada contextura atlética, que 1«{ 
hace destacar, no solamente en su 
equipq, sino en todos sus contra-
rios. 
Se rumorea estes días que, sin 
cambiar de camiseta, se traslada- \ 
rá de Bilbao a Madrid. Esto no 
tiene gran interés. 
Lo más interesante es saber que [ 
fué uno de los baluartes inexpug-
nables del equipo olímpico español 
de 1920, uno de los que contri-
buyeron a dar el prestigio que goza 
desde entonces el «fcotbail» na-
cional. 
Trasladado después a Francia, 
perdió algo de su forma. 
Al volver a jugar en las filas 
del Athletio Club bilbaíno, eu la 
última temporada pasada, recupe-
ró su antigua condición, lo que 
patentizó en los últimos encuen-
tros. Esto dió ocasión a que el 
desgraciado Comité de selección se 
acordara de él, creyéndole aún in-
sustituible..» 
¿ Para qué esa selección ? LJegó 
el día do Colombes y no se le vió, 
no ee le incluyó. 
¿ Se reservaría tal vee contra l 
Luxemburgo, sin haber asegurados 
antes, sin haber puesto todos los | 
medios posibles para tener la ma-| 
yor probabilidad sobre Italia? I 
í. - •' . .V" —~-7*»»6M»WX»« ü-
el loco aeporwvo y m y»wt-*y r - —Además del «footbaíl;) practicamos ITALIA-Egipto 2 
en el París mundano, alegre... Esta- ^ numerosos deportes. Todos los de in- FRANCIA-Suiza 
ban nada menos que en el «íaubourg» viemo. I Secunda vuelta 
—¿ • ? , : u BELGICA-España 
—Como deportes más en boga, bay ! HOLANDA-Suecia 
que contssr antes la patinación, y lúe- CHECOESLOVA Q U I A ' - N O 
go ya viene el «footbalb. rue^a 
— ¿ . . . ? . 
—Aproximadamente habrá en Sue-
cia unos cien mil futbolistas. Los clubs 
pasan de doce mil. 






* * * 
E L H A V R E , 23.--El resultado d¿ 
'& primera etajm de la Vuelta a Fran-
cia fué el siguiente : 





* # • 
V A L E N C I A . 21. 
Valencia F . C.-Martiuenc F, 
* » * 
VITORIA. 23. 
Campeonalo serie C : 
Deportivo Soc al-l'ortugalete 1—1 
« » :!: 
V1ENA, 23.—En el partido de «foot-
balb jugado ayer entre un equipo aus-
tríaco y el equipo egipcio que jugó 
en la Olimpiada de París, ¡os jugado-
res austríacos venciéroá por tros tan-
tos contra uno. 
do Mootmartre. 
E n la noche de su triunfo, era in-
útil solicitarles siquiera un minuto de 
entrevista. E l dueño del hotel com-
partió la victoria, y puede decirse 
realmente que tiraron la cosa por la 
ventana. L a misma residencia llamaba 
la atención. L a bandera nacional la 
hicieron ondear en uno de los balco-
nes y en el portal, con caracteres lla-
mativos, se leía lo siguiente: 
«Felicitations au equipe suedois». 
De madrugada todavía había músi-
ca en el hotel, y eso que los suecos 
dieron un vistazo a «Fantasio», el 
«cabaret» más en boga. 
Creímos más conveniente verles en 
BU centro de entrenamiento, al día si-
guiente. Tratándose de otros equipos, 
el español, por ejemplo, no pensaría-
mos de la misma manera. 
Puntuales, acudieron a Jjevallois, su 
' centro de entrenamiento, enclavado en 
las afueras. 
Abordamos precisamente a Kock, eu 
mejor jugador, el mejor extremo iz-
quierda que se vió en todo el torneo. 
Somos los primeros sorprendidos; 
Qonfiábamos en el triunfo, pero ni mu-
cho menos con un tanteo aplastante. 
Puede usted creer que pensábamos en 
1 uno-cero o en un dos-uno, con lo que, 
' naturalmente, nos hubiéramos confor-
mado. 
- ¿ • • • ? 
—Nuestra confianza residía eu que 
el equipo belga no representaba el 
mismo valor que en mil novecientos 
veinte. Empató oon Holanda y hasta 
perdió contra Francia. 
_ ¿ . . . ? 
—Creo sinceramente que no llejíare-
mos a ser campeones; quedaríanioa 
satisVjchos con llegar siquiera a ser 
finalistas, ya que ello es difícil. Lu-
charemos primeramente contra Egip-
to, cuyo triunfo contra Hungría nos 
hace pensar algo. 
—Su única carecterística es la ve-
locidad. 
— E u eso reside nuestra confianza, 
8—1 
5—4 
rue^a 4 Q 




En nuestro equipo hay de todo, ! Final 
BELGICA-Checoeslovaquia 2 0 
Curiosidades 
Y para terminar la crónica de hoy 
vamos a señalar una curiosidad rela-
cionada con la clasificación de Es-
paña 
eí bien abundan Iqs estudiantes. Bes-
paés,/ los empleados, y para que no 
faltase nada, tenemos un agricultor. 
- / . . . . ? 
—Somos seis de Estocolmo, seis al-
deanos y seis también son de Gotem-
bourg. Los restantes, cuatro, son de 
Helsingf'ors. 
- • — 
i —No todos pr*3ticamos el atletis-
mo. Lo cierto es que parece que se 
ha hecho a propósito que los delante 
E n 1920 (Amberes) se octuvo esta 
clasificación: 
Primero, B E L G I C A . 
Segundo, España. 
E n 1924 (París) se acaba de ob-
ros tengan esa especialidad. Rydell es fc^j. esta dasifioaeMo 
el que corre más de nosotros. Luego j . URUGUAY. 
me conceptúan a mí como el otro 
«sprinter» Especializamos en las dos 
manifestaciones no es posible, puesto 
que se practican en la misma época. 
- ¿ • • • ? 
—Quién más, qmén menos, tiene 
grandes deseos de conocer España. 
Seria de nuestro agrado que las 
dos Federaciones concertasen partidos 
anuales. 
- ¿ . . . 7 
— E l viaje es costoso. Pero le pue-
do asegurar que en Suecia se recau-
daría para sufragar t̂odas las necesi-
dades. 
Antes de despedimos, el notable ju-
gador sueco nos pregunta: 
¿Se bebe mucho vino en España? 
-¿....? 
—Lo pregunto porque allí en mi 
país, entro los jugadores de «footbalb 
existe la creencia do que los jugado-
res españoles so entrenaron en Am-
beres liobiendo cerveza. Y como se 
clasificaron en segundo lugar... 
— E s interesante esa fantasía; lo 
contaré a los lectores de mi periódico. 























¡ España el número 18, al Lado de 
Estonia! Lo malo es que alguno de 
los que tienen alguna responsabilidad 
achacará todo a mala suerte. Creemos 
que sobran los comenta ríos. 
E l Real Moto Club de España cela 
brará el día 5 de julio una carrera in, 
temacional de bicicletas con motor 
motocicletas y autociclos, denominadi 
«Las Doce Horas», que tendrá luga 
en el circuito Guadarrame^-San Rafael 
Revenga-La Granja-Puerto de Navaca 
rrada-Villalba-Guadarrama. 
E n esta prueba serán admitidos co 
rredores nacionales y extranjeros, pu 
diendo tomar parte las bicicletas coi 
motor, motocicletas solas o con «side 
car» y autociclos, cuyas divisiones ; 
categorías son las siguientes: 
Primera división: «Motos» solas. 
Bicicleta Z, con motor: 125 o. c. 
«Scotter» Y : 175 o. o. 
Categoría A : 250 o. o. 
Categoría B : 350 o. c. 
Categoría C : 500 c. o. 
Categoría D : 750 c. o. 
Categoría E : 1.000 c. c. 
Segunda división: «Motos» oon 
«sidecar» 
B / S : 350 o. c. 
Categoría F : 600 c. c 
Categoría G : 1.000 o. o. 
Teroera división: Autodclos. 
Categoría J ' : 750 c. c. (una plaza)* 
Categoría J " : 750 c. o. (dos pía 
zas). 
Categoría H l : 1.100 
plaza). 
Categoría H2: 1.100 
plazas). 
Las inscripciones se admitirán has 
ta el día 25 del presente mes, reci 
biéndose inscripciones suplementariai 
desde el 26 hasta el día 1 de julio 
Estas inscripciones deben hacerse ei 
la Secretaría del Real Moto Club, ca 
lie Mayor, 4. 
Las máquinas serán precintadas eí 
el «chalet» del Real Moto Club d< 
España, en la Cuesta .de las Perdices, 
los días 2, 3 y 4 de julio. 
M A R S E L L A , 23. — Telegrafían dfl 
Istre que el aviador francés Sadi Le-
oointe ha batido el «record» del mun-
do de 500 kilómetros, distancia quo 
ha recorrido en una hora treinta y sic* 
te minutos cuarenta y nueve segun-
dos, o sea con una velocidad media 





¡ S e a c a b ó el a b o n o ! 
E O 
E L VIENTO E S UN M A L BICHO 
E l mejor torero el sol—decía «Don Mo-
desto»... Pero muchos años antes había di-
cho «Sentimientos que el peor toro de to-
dos era el aire violento, huracanado. 
E s verdad. Con viento no hay lidia po-
sible. 
Las capas y las muletas batidas por el 
ano difícilmente pueden sortear, mandar ni 
castigar al bicho. 
Pdt eso sueleu los lidiadores temer al vien-
to mucho más que a un poderoso coruche 
o un resabiado miura. 
Si a esto se añade las nada suaves condi-
ciones del ganado, ya os podéis figurar lo 
quo sería la úitima del abono, que más tuvo 
de batalla campa^ que de corrida de torca. 
De los cinco bichos de Villalón lidiados so-
lo el cuarto fué recomendable por su arran-
que auto la caballería y su docilidad ante loe 
capotes. Los restantes aperrearon de firme al 
personal torero, señaladamente los dos prime--
ros cuya dureza acentuó la ma!a lidia em-
pleada "toda la tarde... y el peso de las re-
•es. 
E l que cerró plaza, un sustituto de Terro-
nes", do poco respeto, se libró del fuego a 
fuerza de acoso; no así el primero, que fa-i 
tostado con todas las ia ley. 
Y como ya decimos, el peor toro... el V1en-
lo ruc acosó a los toreros sin descanso deade 
el 'd^pejo hasta el arrastre del sexto. 
¿Ese toro» tuvo la culpa de que las cu», 
fcillas «alobaítas» no desplegaran toreo al-
gnuoi 
y no se vió un quiw. 
Ni una verónica. 
K i un recorte 
l í i un muletazo. 
Ni una estocada digna de cualquiera de 
los tres grandes matadores del cartel, 
f... hablemos de esto. 
E L «TRES» D E ESPADAS 
Iba la gente el domingo a la plaza con 
la ilusión de vor seis grandes estocadas. 
Era, en efecto, un «tres» de espadas ol 
equipo de matadores. 
De Freg, Fortuna y Nacional Mayor ha-* 
bía que esperar una brillante ejecución de la 
euerte suprema. ¿Quién lo duda? Pero a| 
toro verde es muy difícil calarlo bien..., no 
llamándose Luis Mazzantini. E l gran mata-
dor de Elgoibar no necesitaba el toro «ma-
duro» para meterle hierro. A bicTio entero 
entraba decidido y salía limpio por los cos-
tillares. 
Pero estos tres matadores de ahora distan 
mucho de aquel «que fué el mejor»... Nece-
sitan el morlaco toreado y baqueteado..., y 
anteayer no había quien tuviera resuello pa-
ra luchar contra un ganado poco franco y 
un vendaval franco del todo. 
Quiere esto decir que ni Luis, ni Diego, 
ni Ricardo recogieron con la capa ni cas-
tigaron con la muleta, ni hicieron otra cosa 
que defenderse en plan de violenta batalla, 
y que las puyas de Melones, y los palitro-
ques de Arraillita j Alfredo Freg, y la brega 
de Carrato, Mella y el Posadero no eran 
suficiente quebranto para tan sobrado ene-
migo. 
Por eso Luis Freg pinchó dos veces sin 
©sttlo antes de calar al primero para tirarle 
sin puntilla. Y le entró dos veces al cuarto, 
hiriéndole caído. 
Y por iguales razones. Fortuna, estoquea-
dor correcto y valiente, no justificó su nom-
bradla al despachar al segundo de dos «via-
jes» y al quinto de un sopapo delantero. 
A estocada por toro salió eí baturro Na-
cional L..v j)ero estocadas «frías», Y eso a 
cuenta de salir aliviado por suerte en el lote. 
Esas son las estocadas sin faena..., esto-
cadas para salir del paso y no ver más al 




Y ni un capotazo... 
Ni un muletazo... 
Y viento, mucho viento, espantoso viento, 
huracanado viento capaz de llevarse la afición 
a la fiesta... 
CAPITULO D E MULTAS. . . 
Como contera 1 de oro I a la corrida se im-
pusieron multas diversas, que no acabamos 
do comprender. 
Veamos. 
iA ^P^ctadores, 250 pesetas por arrojar 
almohad.llas al redondel. Esto está claro. La 
holicfa no detuvo más que a 13 de los 600 
alborotadores que cometieron el desafuero. 
Al espada Fortuna, 100 pesetas por pedir 
permiso para no matar... También está 
claro. Pero con denegárselo, quizá fuera 
bastante. 
Pero lo gordo viene ahora: 
A la Empresa, 500 pesetas por las pocas 
condiciones de lidia y presentación de la co-
meta... 
¡Absurdo! L a poca presentación del ^ana-
do pudo evitarla la representación de la auto-
ridad QUE APROBÓ COMO PRESENTABLE la corri-
da en el apartado. ¿E« que puede tenerse 
un criterio por la mañana v otro por la 
tarde ? 
Y respecto a las condiciones de lidia... no 
es materia esta opinable de plano. 
E n la corrida duodécima de abono dificultó 
la lidia el viento, siendo las duras condi-
ciones del ganado petfectamente vencibles 
con la técnica torera. ¿Qué criterio puede 
fijar la autoridad para declarar a un toro 
lidiable o no? Un bicho manejable para Mar-
cial Lalanda, torero largo, puede estar eri-
zado de dificultades para Luis Freg, ton va-
liente como corto de recursos taurómacos. 
E l mismo domingo vimos al mejicano du-
dar en su toreo, igual al primero, manso, 
difcil, que al cuarto, bravo y suave. 
No es posible, pues, a nuestro juicio, es-
tablecer una clara línea divisoria entre ga-
naderías buonafi y malas, sin caer en la ar-
bitrariedad, ni se pueden tampoco definir 
concretamente las condiciones de lidia de un 
toro, si no se reforma total y absolutamente 
el reglamento. Cumple el ganadero mandan-
do peso y tipo entero y nota favorable en el 
historial de la vacada. Si el bicho no cum-
ple en varas, se le foguea, que tal es la san-
ción, y se le consiente y se le mata con lu-
cimiento, pues los toros, por cobardes que 
sean, tienen su lidia prevista y recetada en 
la «Tauromaquia» de Pepe-Ulo. Si el toro 
es duro, se le castiga y SE EXPONE un po-
quito al despacharle... IJO que no ee puede 
hacer de ningún modo es obligar a rajatabla 
a que salgan siempre por el chiquero toros 
bravos, su/wes y mantecosos, porque es im-
posible tal previsión, y porque aunque lo 
fuera... ya «alamos que es igual: la torería 
no los hace ni guifíos. ¡Acordaos do los bra-
vísimos toros sevillanos lidiados en Madrid 
y el r.va pro v echado s durante la semana de San 
Isidro! 
Máé justa sería una autoritaria definición 
del torero y del maleta para los efectos del 
abono... 
Curro CASTAÑARES 
E N VISTA A L E G R E 
A l b u e n c a m i n o 
Justo es hacer constar al comenzar esta 
crónica que la Empresa de Vista Alegre pa-
rece dispuesto a volver tú buen camino. 
El domingo confeccionó un programa ca-
paz de satisfaceB: al más exigente, y los 
aficionados respondieron llenando la plaza 
en su totalidad. 
L a corrida no respondió ni dió de sí lo 
que se esperaba, pera hay que reconocer 
que no toda la culpa fué de los lidiadores. 
A la tarde desapacible y »! fuerte viento 
reinante, que puso en constante peligro a 
los diestros, hay que achacar oí que no nos 
divirtiéramos como esperábamos. 
Los toros de •Zaballos estuvieron muy 
bien presentados, pero en cuanto a bravu-
ra dejaron bastante que desear. Dos fueron 
fogueados y todos ellos llegaron a la muer-
te broncos y poderososJ aunqud principal-
mente fué debido a la mala lidia que se 
lea dió. 
Chatillo de Bilbao no consiguió el éxito 
a que nos tien© acostumbrados. Si excep-
tuamos la labor realizada en eu primero, 
sobre todo en las banderillas, el resto de 
su actuación careció de ralieve y lo que 
es peor, adoleció de fallar do valor. 
Sncristáu Fuentes valió con cfceseos de 
agradar, pero sólo lo consiguió al tomar 
de capa al segundo de la tardo, templando 
y mandando como un maestro. E n cambio, 
con la muleta mostró que sigue muy ver-
de, cualidad quo se cicont.uó con el esto-
que, pinchando mucho y de mala manera, 
^ u é cogido e ingresó en la enfermería, de 
(donde no volvió a salir. 
Max Espinosa, muy desigual, toreó a sus 
dos novillos con cierta alegría, pero movi-
do. Pareó ai los dos con más deseos que 
Pidando se distinguió Sagreflo en tona 
vera, con la« banderillas Pastorot I I y bre-
gando Cepeda, que se mostró incansable y 
enterado. 
E n resumen, la corrida resultó pesada, 
pues duró cerca do tres horas. 
Cogida de Algabeño 
GRANADA, 22.—Ganado de Pablo Re-
mero, bien criado y bravo. 
Chicuelo, que por haber sido cogido Alg*^ 
beño por el tercero tuvo que matar cnatro 
toros, estuvo mal en los tres primeros y su-
perior en el último, del que cortó la oreja. 
Fausto Barajas, superiorísimo en^ uno, 
del que cortó oreja y rabo, y muy bien en 
el otro. 
Algabeño, que había trabajado bien con 
la muleta a su primero, al dar un pm-
enfermería con un puntazo leve en 1» Pier' 
na derecha. 
L a E m p r e s a , F o r t u n a y 1 3 
e s p e c t a d o r e s m u l t a d o s 
A consecuencia de los incidentes de ,a 
última corrida celebrada en la Plaza de lO" 
ros de Madrid, el director de Segundad na 
impuesto multas: de 500 pesetas, a la Ltn-
presa; de 100. a Fortuna, y de 250, a i » 
espectadores. Entre éstos figuran dos seño-
ritas. 
que brindó a Torquito. e inj^esó en la en-
fermería .para salir durante la lidia del 
cuarto. 
B A N Q U E T E : A L E M B A J A D O R 
D E I T A L I A 
Hoy martes, a la una y media de 1* 
tarde, se celebrará en el Palace Hotel & 
banquete con que el Comité Hispano-Italia" 
no obsequia al señor marqués Paulucci di 
Calboli> embajador de Italia, para celebra1" 
el éxito de los Reyes de Italia y el Prín-
cipe do Piamonte en su reciente viaje *! 
España. 
